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los datos rePresen 
F̂beral señor Campos, su 
.anará las elecciones en 
[t'Ías por l•600>rP1Codevo-
contestaremos tan pronto 
recibamos los nuevos mfor-
que ayer miemo pedimos a 
™fa Clara- i j i L 0 ciertamente, al del bnn-
l Maceo, porque é n e desde 
ha logr^0 que unos cuantos 
'nos protestasen contra nos-
je diesen a el patentes de 
Jtismo criollo, está insoporta-
ta llama al DIARIO DE LA 
I 0 h , periódico extranjero, 
^ mismo que El Triunfo, que 
pregunta quién nos dió 
¡en el entierro 
\o preguntaba lo mismo cuan-
contribuimos eficazmente a la 
gloria de José Miguel. 
Entonces teníamos completo de-
L0 a ocuparnos en los asuntos 
jílicos de este país. 
nos hacían los liberales ma-
¿aciones de gratitud y nos lle-
a Cayo Cristo a celebrar el 
f0) en compañía de los mag-
del liberalismo. 
¡Cuánto va de ayer a hoy ! 
Ahora hasta se hacen insinua-
rones maliciosas respecto a lo que 
habrán costado al Gobierno los 
formes que ayer publicamos. 
Lo cual fácil es averiguarlo: 
Ifoianto nos dieron los liberales 
uando les ayudamos a triunfar? 
loiánto les pedimos? 
Pues por lo de ayer pueden juz-
lo de hoy; porque entonces 
sirvió el DIARIO a los libera-
por su cara bonita, sino por-
hM creía que su triunfo asegura-
rla la paz del país. Lo mismo que 
liora el de los conservadores. 
Ayer nos dijeron que el se-
íor Espinosa (el bueno), sena-
dor liberal por las Villas, había 
tonfesado al general Menocal que 
;! triunfo de los conservadores 
|(n aquella provincia era indiscu-
ble. 
Pero hoy El Triunfo dice que 
señor Espinosa dijo que él no 
ibía dicho semejante cosa. 
Con estos dimes y diretes ¡ cual-
pera averigua la verdad! 
ates 
ndo PIÍ 





I laa ó1 
e poeta. 
i l i f l S C A B L E S 
NEGATIVA DEL GOBIERNO 
, TURCO 
Jashmgton, noviembre 29. 
t-1 gobierno de Turquía ha negado 
I» petición qUe le hizo el de los Es-
l nidos para que a los eluda. 
I nos americanos que se encuentran 
[ l f % Palestina, se les permita sa-
l • del puerto de Joppa a bordo del 
^«ro "Des Moineg". Necesidades 
•wres se alegan como razón para 
Jnegativa. 
PARA LOS HUERFANOS ALE-
,,. ,. MANES 
'ashington, noviembre 29. 
^ embajador do los Estados Uní. 
P BH- Alemanla. ^Ir. Gerard, llevará 
hado los fondo« QU€ se han recau-
iiiftf este País Para socorrer a los 
"taños y viudas de los soldados 
r i ^qiIe e8tamo8 conformes 
con El Triunfo es en lo que se 
refiere al Alcalde electo, señor 
varona Suárez. 
El tratar de dilatar su toma de 
posesión es una torpeza. 
La protesta presentada contra 
e es otra prueba de la indisci-
plina remante; porque ni los je-
tes del partido conservador ni el 
Gobierno la han aprobado. 
Podemos asegurarlo. 
Con eso de los líos electorales 
no nos queda espacio para ocu-
parnos en las cosas de l 
rra. 
ie la gue-i ¡ 
Los búlgaros y austro-alema-
nes se hallan ya casi a las puer-
tas de Bucarest 
P e r o dicen de Londres que la 
situación en Rumania está mejo-
rando. 
¿Por q u é ? ¿Porque los ruma-
nos han ganado alguna batalla, 
obligando a huir a los ejércitos 
invasores? 
No, "porque los rumanos se 
están retirando en el más perfec-
to orden." 
iHa mejorado la situación y 
se están retirando! 
.Qué graciosos son los ingle-
l ses! 
prman os muertos en campaña. 
l S I T«J0EiBVOR DE TIERRA 
35; Cer-
'ra. G»' 





.""'o. noviembre 29. 
l ¿!/10knto temblor de «erra ha 
)saka ^!lslderables daños en Kobe, 
l i h J . Kyoto» ^ donde muchas ca. 
.fueron destruidas, resultando he. 
Pio^r,8 Peonas. 
Parí « ^ OFICIAL FRANCES 
1 a ' " ^ i n b r e 29. 
ijL unisterio de la Guerra, anuncia 
10 siguiente; 
¿ A S A A L A U J / m i A ) 
aportac ión de pa-
Pel para cigarros 
^L71!01^0 de una solicitud del 
l^deT de la Unión de Fabrican-
K ^ ^^cos y Cigarros, la Secreta. 
r«eñf> t , 0 le envió instrucciones 
rídrid Mini8tro de la República en 
rSo A**3, ^ «"^tionara del Go-
!xclu8jó;e su Majestad Católica la 
•roMbu-' PaPel de cigarros de a 
Kdei dictada sobre la exporta-
uzaba paPê  toda vez que ella ame-
^b-a Próxima paralización de 
Él1^ Industria. 
| ̂  Ui 5llltado de las gfestiones que 
Vo ha lleva<lo a cabo el 
^ í f i S . Seiior Mi1118^ ha 8ldo 61 
noviembre 26 de 1916. 
de Estado. 
, Habana. 
*i6o n̂ 0 Hacienda permite expor. 
! «̂mo1**1 ci^arri110 superior. Veln-
Î Uaiiíî .?01" metro cuadrado lo que 
l ^arJo e resuelve dificultad. Sin 
»pletjl s*guImos gestiones para 
^ ^erogación decreto. 
García KOHLY. 
25^ Cretarlo 
t i v i a j e d e l S u b m a r i n o D e u t s c W 
los E s t a d o s U n i d o s , n a r r a d o p o r s u 
C a p i t á n , P a b l e K o e n i g 
a 
(12o. Continuación) 
EL CARGAMENTO DEL BARCO 
Las primeras horas d e i & s noches, 
que permanecíamos en puerto, fueron 
distribuidas en asistir a los innúmera-
oles festejos, que «n nuestro honor se 
han dado, sin descuidar por esto de 
emplear las horas laborables en la 
descarga y carga de nuestro sumergi-
ble. Tanto en el barco, como en el 
puerto, solo trabajaron jornaleros de 
color, procurando emplear a aquiellos 
que no demostraban tener mucha inte-
ligencia. Antes de iniciar el trabajo 
fuercm escrupulosamente registrados, 
para evitar cualquier atentado posible 
por medio del soborno: ^sta operación 
ee hace a diario. 
La descarga se concluyó pronto, 
empleándose en cambio mucho más 
tiempo en las operaciones de la carga, 
que se efectuó bajo la dirección del 
Ingeniero Jefe de la fábrica de va-
porea "Germania". El Ingeniero señor 
Prusse era un perito en estas opera, 
cienes. Teniendo cada bulto distinto 
tamaño, forma y peso, se imponía 
una especie de estudio al colocarlos, 
T>cra no corrér el peligro de la falta 
de equilibrio en un barco de las di-
mensiones y condiciones del "Deuts-
chland". 
Cuando ya todo estaba listo, bien 
colocado, era necesario hacer pruebas 
de navegación y sumersión, para prác-
ticamente convencerse, que la carga 
estaba bien distribuida y que el equi-
labrio del barco no corría peligro. En 
el puerto había lugar adecuado para 
estas pruebas. Nos sumergimos hasta 
las aberturas o compuertas de la to-
rre. En esta posición y para com-
probar debidamente la buena dlstribu-
ción de la carga, llenábamos aitema-
Htvamente los depósitos de proa y 
de popa, imprimiéndole con esta ope-
ración al barco una especie de balan-
ceo. SI los movimientos de este ba-
lanceo eran uniformes .si no bajaba 
o subía por un lado más que por el 
ctro, era prueba fehaciente que «: 
equilibrio era perfecto y que el bar. 
co no corría peligro durante la tra-
vesía. La prueba resultó satisfacto-
ria: el "Deutschland" con sus dos 
mil toneladas de carga estaba en per. 
fectas condiciones: lo mismo se me. 
cía con perfecta regularidad de de-
recha a izquierda que de proa a popa. 
(PASA A LA PAGINA_SEIS.) 
O t r a b u e n a o b r a 
de l R e y d e t s p j ñ a t 
Cuando ayer rublicamos la carta 
que el subdito italiano señor Fiera-
varnte Tóffolo ha dirigido a S. M . 
D. Alfonso X I U y la contestación 
recibida del Secretario particular <lorv 
Emilio María de Torres, dijimos que 
era egta la primrea que de Cuba ha-
bía ido al Palacio Real de Madrid In-
teresándose por un beligerante. No 
era, así, sin embargo. Después hemos 
sabido lo siguiente: 
Una distinguida a mitra nuestra se 
dirigió a S. M . con el oropio objert». 
Encontrándose prisiomero en Ale-
mania cierto caballero francés, so-
brino de un representante iberoame-
ricano amigo de nuestra amiga; y 
esrbándoles prohibido a loe diplomáti-
cos llevar a cabo ciertas gestiones 
personales, nuestra amiga se Intere-
só por que aquel prisionero fuese 
canjeado, ya porque es miembro de 
la Cruz Roja, ya porque concurren 
en la familia d'el prisionero circuns-
tanciaa especiales, quo hacen carita-
tivo el regreso ai hogar. 
S. M . el Rey hizo cursar la peti-
ción inmediatamente al Embajador 
español en Berlín y la contestación 
de] Secretario del Rev fué tan rápi-
da que habiendo salido de la Habana 
la petición el 20 de Agosto próximo 
pasado .estuvo aquí la respuesta el 
veintitantos de Septiemibre. 
Son dOs entoncOi' las peticioines 
que recibió de Cuba S. M . el Rey 
Don Alfonso XTII, i as mismas que ha 
contestadlo con la propia diligencia y 
afectuoso interés. 
¡Dichoso ei que puede hacer tanto 
bien sin mirar a quién! _^ 
NOTICIAS DE SENSACION 
Lo que ver íamos con frecuencia si se creyese todo lo que cuentan los periódicos. 
(Life, de Nueva Y o r k ) . 
E l s u c e s o d e P o -
go lo t t i 
JUAN IRENE SERA PUESTO EN 
LIBERTAD 
Por Investigaciones practicadas por 
los agentes de la Policía Judicial, se-
ñores Eladio García y Antonio Ga-
yeso, se ha podido comprobar que. 
Juan Irene, quien se encuentra de-
tenido por el sucoso do Pogolotti, es 
completamente inocente del delito 
de que se le acusaba. 
Dichos agoiftca han enviado hoy 
por la mañana un informe^ con la com-
probación de la Inoceracia de Juan 
Irene, al señor Juez de Instrucción do 
Marianao, quien seguramente pondrá 
en lilbertad1 al detenido. 
Les obreros de la Cuban Central s e 
han declarado en huelga 
NO TRABAJARAN MAS QUE PA-
RA EL TRAFICO DE UN TREN 
DIARIO DE CORRESPONDEN. 
CIA.—OTROS GREMIOS OFRE. 
CEN REANUDAR EL MOVI-
MIENTO 
Camagüey, noviembre 28. 
Los obreros de los talleres de la 
compañía "Cuba" se han declarado en 
huelga a causa de haJjer dejado la 
compañía cesantes a varios obreros 
asociados. 
Los obreros alegan qhe la compañía 
Junta, acordando el paro general. Sin 
t'mbargo, acordaron permitir trabajar 
f.l personal necesario para que se 
pueda efectuar el tráfico de un carro 
cada 24 horas, con objeto de traer y 
llevar la correspondencia. 
Los obreros aelgan que la compañía 
trata de disolver el gremio, para evi-
tar que pueda haber alguna huelga en 
los meses de zafra. Se quejan de que 
no se respeta el acuerdo del gremio, 
al dejar cesantes a los obreros que 
no trabajaron en la última huelga. 
El conflicto va tomando caracteres 
están dispuestos a secundar este mo-
vimiento. 
Los tabaqueros dicen que si los 
obreros pierden esta huelga, los jor-
nales bajarán a ochenta centavos. 
Una comisión acaba de redactar un 
manifiesto, orcSenando la impresión 
de seis mil ejemplares. 
Dicho manifiesto está hecho en to-
nos enérgicos. 
De lo que ocurra, informaré am-
pliamente. 
E l corresponsal. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado dos decretos nombran-
do— con el carácter de Interinos— 
Prcfesores Auxiliares do Fístioa y 
Química e Hisitoria Natural, en el 
Instituto de eeguindla enseñanza de 
esta capital, respectivamente, a lo? 
doctores Pedro Pablo Agujar y Feli-
pe Mencía, cora el haber anual de mil 
680 pesos. 
Esto» nombra míen toe han sido he-
dhos a .propuesta del Claustro del re-
ferido centro docente y en virtud de 
la excesiva matrícula en el actual 
d e l D r . D o l z 
alarmantes, pues todos los gremios curso académico. 
D i a r i o l a g u e r r a 
más Geor^evo es otro tornillo 
ajustado al collar de acero eri que 
ha de quedar encerrada la capital de 
Rumania. 
Los aliados lanzan anatemas con-
tra los austro-germanos, y éstos, ca-
llados como si fueran mudos de na-
cimiento, se apoderan de las plazas 
v de los centros ferroviarios del ene-
migo como quien toma agua fresca 
" ^ a n ^ o ^ d o saldrá diciendo 
T H i n ^ ^ í e no quiere oír ha- tan fácilmente 
bla^de ¿a ' ta aue no caiga el Las que salfi 
úlSno alemán extenuado por el ham 
bre. 
¡Qué gracia tienen 
estos lores! 
Dice un cable de Londres: 
"¿n despacho de Essen se anuncia 
rme en los talleres de Krupp se es-
iUn construyendo dos tipos de "tan-
Z ? 6 " o tractor armado, a T*>sar de 
n Z a prensa alemana ha ridiculiza-
do los q^e llevó Inglaterra al Som-
me Altos oficiales alemanes decla-
mn eme los tanques tienen gran po-
í n c i r g u e r r e r a y Que mi efecto mo-
rir sobre todo en las trincheras, es 
^ X T - ' l o han ridiculizado. 
de i i i a l modo que lo ridiculizamos 
nosotros y toda otra persona que se 
cuenta de que aquellos 
subían escaleras ni hava dado 
8alta-m0nte9tHnchems ni derruían 
brincaban 
muros sino en la imaglnacdón calen-
aurienta de los corresponsale» ingle-
ses. 
La prueba es que no se ha vuel-
to a decir palabra de semejante 
Bombón Orcina como llegaron a lla-
marles los Ingleses en su inagotable 
fantasía. 
Los alemanes estarán construyen-
do unas máquinas semejantes; pero 
no puedo creer que sean iguales a 
las que ellos mismos destruyeron 
a cañonazos. 
Las que salgan de los tallerea de 
Krupp. tampoco subirán por las pa-
redes como los caracoles, ni harán 
competencia a la Fiera Corrupia^ ni 
siquiera ae afectaitán jButoa; pero 
tengan los ingleses por seguro que 
caminarán de frente y un poquito 
más que los famosos Tanques y sin 
tanto ruido. 
Por algo el Made In Gormany se 
paga un poco más caro que el Made 
in Britanl. 
¿A qué esta guerra si no? 
Los Interesantes artículos que re-
ñimos publicando sobre el viaje del 
,fDeuchsland". relatado por el propio 
Comandante deí famoso submarino 
alemán, nos han valido multitud de 
felicitaciones^ las que trasladamos a 
nuestro muy estimado amigo señor 
A .V. Zlskay, a cuya amabilidad de-
bemos tan interesante trabajo. 
G. del R. 
LOS SEÑORES ZAYAS T FERRA. 
RA CONFERENCIARON CERCA 
DE DOS HORAS CON FL JEFE 
DEL PARTIDO CONSERVADOR» 
Los doctores Alfredo Zayas y Oros-
tes Ferrara, llegaron al bufete del 
doctor Ricardo Dolz poco después de 
las nueve det la mañana. La entrevis-
ta entre los dos comisionados dol Di-
rectorio Liberal y el jef'j del Partido 
Conservador, duró cerca de dos ho-
ras. A las once y diez minutos con-
cluyó ésta. E l señor F'-rrara se retl-
ló inmediatamente. 
El señor Alfredo Zayaa permaneció 
•tn el bufete del doctor Dolz. con ob-
jeto de leer una nota relatando la en-
trevista, antes de qu efuese entrega-
da ésta a la prensa... 
La nota, redactada por el soñor Ri. 
cardo D o l í , y leída y aprobada por el 
señor Alfredo Zayas, es «.'xtensa. 
Los señores Ferrara, Zayas y Dolz 
se excusaron de hacer otras manifes-
taciones de las consignadas en el tex. 
to oficial, porque según dijeren, todo 
(PASA A LA PAGIXA CINCO.) 
R e g o c i j o d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
d e P i n a r d e l R i o 
N u e s t r a s " A c t u a l i d a d e s " d e a y e r p r o d u j e r o n 
s e n s a c i ó n y f u e r o n m u y c o m e n t a d a s . 
E L E C -
T O B A L E S 
LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Este organismo electoral en la se-
sión celebrada ayer tomó entre otros 
acuerdos los siguientes: 
Significarle a la Secretaría de Go-
bernación no ser necesario utilizar los 
pasajes oficiales ofrecidos por dicho 
Departamento para que los emplea-
dos de la Central se trasladen a pro-
vincias con carácter de mensajeros pa-
ra llevar documentación electora', por 
lener la citada Junta suficiente con-
signación para sufragar dichos gas-
tos. 
Participar a la Municipal de Caba-
nas que para la tauscripción de regis-
tro tiene que esperar al día 15 de Mar. 
zo. 
Darse por enterada de un escrito de 
la Audiencia de osta capital, por el 
que se da cuenta de que el doctor Az-
f^árate ha tomado posesión de su pues-
to de Presidente de la Sala Primera 
de lo Criminal, y que por lo tanto ha 
cesado en el desempeño del mismo el 
doctor Miyeres, quien en su carácter 
de Magistrado más antiguo volverá a 
ecupar denti-o de breves días su cargo 
de miembro exoficial de dicha Central, 
cesando entonces el Magistrado que lo 
viene sustituyendo, doctor Marcos 
Aurelio Cervantes. 
Darse asimismo por enterada de las 
comunicaciones de las Municipales de 
Ciego de Avila y San José, dando 
cuenta de que los candidatos de dichos 
pueblos habían sido proclamados. 
Comunicarle a la Municipal de los 
Palacios que mientras subsista la ape-
lación establecida contra las elecccio-
nes efectuadas en dicho término, de 
acuerdo con el artículo 206 de la Ley 
Electoral, no se pueden expedir certi-
ficados de elección. 
Y se abrió un sobre conteniendo do-
cumentación electoral de la Junta 
Municipal de Santiago de las Vegas, 
haciendo constar el retraso con que ha 
'legado dicha documentación, que es 
de veinticuatro días. 
1 Noviembre, 28. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Los conservadores de esta capital 
roservábanse de hacer pública ma-
nifestación de su regocijo hasta no 
tener la seguridad completa del triun-
fo de la mayoría de los compromisa-
rios presidenciales en toda la Isla. 
El anuncio de que en las "Actuali-
dades" se publicaría el resultado de 
las elecciones motivó general expec-
tación esperando una enorme multi-
tud, aglomerada frente a la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA, la lle-
gada de la edición de la tarde. 
La lectura de las "Actualidades" 
produjo gran regocijo entre Igs ele-
mentos conservadores, quienes lo ma, 
nlfestaron pública y ordenadamente 
con incesantes vivas al triunfo ge. 
neral y a los candidatos. Se recorrie-
ron las calles con música y disparán-
dose innumerables cohetes. 
Encomiáse generalmente la colabo-
ración prestada por el DIALRIO en 
favor de la paz pública, alabándose 
la labor que desde la sección de "Ac-
tualidades" se viene realizando por 
el loable espíritu que ias inspira y 
que contribuye a hacer desaparecer 
la actual agitación política, entorpe-
cedora de los negocios y perjudicial a 
las clases productoras. 
Las "Actualidades" de referencia 
han constituido un gran triunfo de 
información, siendo el efecto produci-
do prueba elocuente del prestigio y 




N. de la R. 
Traslado al representante conserva^ 
dor por Manicaragüa y veterano d© 
nuevo cuño señor Miguel Espinosa. 
T U M B A S R E A L E S 
(Por MARCIAL R0SSELL) 
O t r a b a r c a n o -
r u e g a d e a r r i -
b a d a f o r z o s a 
Esta mañana ha entrado en puerto 
ce arribada forzosa la barca noruega 
"Plus" de gran porto y 1160 tonela-
das de desplazamiento, la cual salió 
de Gulfport el 20 de Noviembre con 
un cargamento de madera destinado 
a Buenos Aires. 
El motivo del arribo forzoso do 
este 'buque conoiste en encontrarse 
enfermo del corazón su propio capi" 
táa Mr. M- Barn, que necesita de 
asistencia facultativa. 
La "Plus" pertenece a la matricu-
la de Gulfport. 
EL PASAJE DEL "HAVANA"—DI-
PLOMATICO CHINO 
A las seis do la mañana de hoy 
llegó de New York el vapor america-
no "Havana" con numerosa carga 
general y 194 pasajeros 
Entre "los de oimara llegaToni: 
El enrpreeorlo de la ópera señor 
Adolfo Bracale y six esposa Regina 
de Bracale. 
Los señores José Delirado, Luís M. 
Centurión, señora Antonia Ampudla 
e hija, Antonio Alvarez, señora Geor-
gina Arnoldwm y des hijos, señora 
(PASA A LA ULTIMA) 
LA JUNTA PROVINCIAL ELEC-
TORAL 
En ei día de ayer hizo entrega de 
la presidencia de dicho organismo el 
doctor Ambrosio J. Morales., al doc-
tor Ricardo Lancís, Presidente de la 
misma. 
Por la mañana se efectuó taiir sólo 
el escrutinio del colegio número 3 
del barrio del Príncipe, esta capi-
tal, alcanzando una votación de cin-
cuenta y cinco votos los candidatos 
del Partido Conservador y sesenta y 
•seis los del Partido Liberal. 
Por la tarde no se practicó ningún 
escrutinio por fa.lta\ de documenta-
i ción. 
(LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL 
Apelaciones presentadas 
Ayer, a las seis de la tarde, finali-
zó el término fijado para la presenta-
ción de apelaciones ante la Junta Mu-
nicipal Electora] contra las proclama-
ciones de los candidatos a los cargos 
de Alcalde y concejales hechas por 
dicho organismo. 
Las apelaciones presentadas ascien-
den a siete. De ellas conocerá la Junta 
en la sesión que celebrará hoy, a las 
diez de la mañana. Po- los trámites 
de ley a que están sujetas las apela-
ciones para su resolución y los recur-
sos de apelación a la Audiencia que 
pueden emplear los firmantes de las 
mismas, si estiman adverso el fallo 
de la Junta, no podrán tomar posesión 
do los cargos para que fueron pro-
clamados los candidatos electos en lo. 
de Diciembre, quedando por este me-
dio incumplido el artículo 72 de la Ley 
Electoral y el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, que seña-
lan dicha fecha para tomar posesión 
d» sus cargos a los Alcaldes y conce. 
jales. 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
Mañana, día 30, es el señalado para 
lai ceremonia oficial de depositar en 
el Panteón de la Iglesia de los Capu-
chinos do Viena, el cadáver dei Em-
perador Francisco José. 
Según noticias cablegráficas, asis-
tirán el Emperador Guillermo, de 
Alemania, el Zar Fernando de Bulga-
ria y un alto representante del Sul-
tán de Turquía. 
El Cardenal Scapinelli de Leguig-
nq, Pro-Nun(cio en Viena, represen-
tará al Vaticano y el Infante don Fer-
nando de Baviera, al rey de España. 
Desde 1848, fecha en que murió el 
Emperador Fernando I , tío y amtece-
sor de Francisco José no han presen-
ciado los vieneseg un espectáculo se-
mejante, para el cual eim esta ocasión 
se ha adoptado ei ceremomíal espa-
ñol. 
El Panteón de la Monarquía Aus-
tríaca es el más sencillo y el más fú-
nebre de Europa-
Todas las naciones europeas tienen 
lugares de enterramiento oficial para 
los reyes y príncipes, pero ninguno 
de ellos es comparable, en severidad 
y pobreza comí el de Viena. 
Antes de realizarse la unidad es-
pañola, los reyes eran enterrados 
diferentes sitios. En San Juan de la 
Peña, en Nájera, en Poblet, en Sevi-
lla, en Cardeña, en Miraflores, QÜ 
O lite y en otros palacios, catedrales 
y monasterios, se encuenftran tumba» 
reales y sarcófagos de príncipes, mez» 
dados con sepulturas de guerrero» 
y abades-
Felipe I I , al construir el Monaste-
rio de El Escorial, tuvo el pensa-
miento de edificar en su recinto e l 
panteón de ios reyes de España, pe-
ro murió en 1598, sin termlnair e l 
gran proyecto, conflándolo a su nijo 
Felipe I I I . 
(PASA A LA ULTIMA.) 
[ 1 C O N G R E S O O f T A I M O d O 
H I S P A N O - A I H C A N O 
Asamblea en el Instituto Médico valen-
ciano. L a tercera conferencia 
Preside el doctor Palomar de la To-
rre (de Zaragoza). Abre la< sesión a 
la« cuatro y cede el puesto al doctor 
Jaime González y Castellanos, que 
es introducido en el salón por ei doc-
tor Castañer, El doctor Jaime Gon-
zález Castellanos, con la vacilación 
en el ma reliar que todos advertimos 
y que correspondía a su olovada edad 
de 84 añosj sorprende a las circuns-
antes con sus manifestaciones del 
mayor entusiasmo por la oftalmolo-
gía y lo que e¿ mas raro aún a tu 
altura, por la exposición de una cul-
tura moderna y la defensa de la pro-
filaxis, sobre todo en el tracoma, que 
desde 1850 ha venido combatiendo co. 
mo ha podido, y del cual viene reco-
giendo estadística en Valencia, fuera 
de Valencia y en la Marina, para de-
mostrar lo extOiitíido que se halla en 
esta provincia y en el rosto de Es-
paña y la necesidad de que el Estado 
por su parte, y los oftalimólogos es-
pañoles, sigan velando por educar al 
pueblo para que obedezca las pres-
cripciones higiénicas de obra, y se 
consiga extirpar una plaga que le 
afecta, que le daña y hasta la deshon-
ra porque ©s enfermedad que implica 
no solo la pobreza, sino la incuria 
de los que la padecen. 
El doctor Santos Fernández, dice 
que pocas veces se palpa el fenóme-
no de que con justa razón hace gala 
el anciano oftalmólogo. Los hombres 
en general, aún los científlcosj se. 
ajdihieren a la^ Ideas de su tiempo y a; 
las creencias de su época/ com0 a sa 
concha la ostra y es maravilla que 
este noble anciano que con dificultad 
se mantieftie en pie sin temblor, con-
serve su cerebro lúcido y con natu-
ralidad nos hable de casi un siglo 
atrás sobre el tracoma y al mismo 
tie.Tipo proclama las ideas modernas 
para combatirlo. Valencia^ que como 
hemos dicho más de una vez, es cuna 
de ¡a oftalmología, puede sentirse ©r, 
gullosa de tener hijo tan digno de 
veneración, cual tuvo Cuba el suyo en 
q fundador de la Academia de Cien-
cias de la Habaraia, doctor don Nicolás 
Y. Gutiérrez, que en 1890 so retiraba 
de un Congreso Médico anegado an 
lágrimas porque su oído a los 90 años 
de edad, no le permitía darse cuenta 
de lo que se trataba en él. Estos 
hombres que profesan tan profunda 
y desinteresado amor a las ciencias, 
honran al país ai que pertenecen v 
pueden salvar unq nación, felicitémo-
nos por la satisfacción de admirarle. 
Entrando en orden del día, ocu-
pa la tribuna el doctor Castañer, pa-
ra disertar acerca del tratamiento 
médico d i la catararta con el qUe hg, 
obtenido var los ^esultedos. El doctor 
Tomás Blanco no ha obtemido con el 
tratamiento médico de la catarata 
verdaderas curaciones; pero si «1 re-
tardo de esta cuando el tratamiento 
lo empezaba de buena hora y tenía 
la suficiente perseverancia el enfer-
mo. 
(Pasa a la . página ocho) 
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D E L P A I S 
De todas partes llega hasta nos-
otros, constantemente, la demanda de 
consejos para los elementos que ac-
túan en la contienda política, un tan-
to exaltada con motivo de las elec-
ciones del primero de noviembre. Las 
clases productoras, los cultivadores 
de la tierra, los obreros, los hom-
bres de negocio, los profesionales in-
dependientes, la mayoría de la po-
blación anhelan que el problema 
puesto sobre el tapete en el presente 
momento se resuelva con toda sensa-
tez, con la discreción necesaria, pa-
ra evitar que entremos en un perío-
do de desconfianzas y recelos. 
La prosperidad actual del país, el 
desarrollo de la riqueza pública y 
privada, el progreso en todos los ór-
denes, que se extiende de un extre-
mo a otro de la nación, no deben 
ser detenidos ni contrarrestados por 
arrebatos pasionales. 
El florecimiento industrial, el ade-
lanto agrícola, las explotaciones mine-
ras, la normalidad general, que per-
mite el engrandecimiento de la po-
blación y la multiplicación rápida del 
crédito no deben ser turbados por 
intereses secundarios. 
La conveniencia nacional, el amor 
a la Patria, desinteresado y noble, el 
resp^o a los intereses generales im-
ponen el sacrificio de las ambiciones 
individuales y de las ansias de per-
sonal encumbramiento . 
Es necesario que todos aquellos que 
pudieran contraer, por acción o por 
omisión, la responsabilidad de una 
merma de la confianza en el tran-
quilo desenvolvimiento de los nego-
cios y de la normalidad política, se 
den cuenta exacta de las exigencias 
de la situación y de lo que de ellos 
reclama el interés nacional. 
Ahora, como otras veces, se im-
pondrá la cordura, y los que pierdan 
las elecciones, sean éstos, sean aqué-
llos—totalmente no las perderá nin-
guno, y ya esto representará siem-
pre para los menos gananciosos una 
compensación—deben procurar, tie-
nen que procurar que no sea a la pos-
tre el país el perdidoso. En que así 
no suceda están interesados los hom-
bres de uno y otro partido, que no 
pueden subordinar el bien supremo de 
Cuba a consideración alguna. 
Conservadores y liberales darán 
una prueba de su patriotismo some-
tiéndose, cuando llegue el instante, 
al fallo pronunciado por las Juntas 
de escrutinio, sin protestas ni ame-
nazas, sin acudir a extremos repro-
chables que darían al traste quizás 
con la labor de transformación pro-
gresiva que, desde hace tiempo se 
viene efectuando. 
Así se ganarán unos y otros las 
simpatías del país que trabaja y pro-
duce, alejado de la agitación muchas 
veces estéril de las asambleas polí-
ticas, donde no predomina en oca-
siones más que el interés egoísta más 
o menos disfrazado con el manto del 
interés público. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
C O M A N 
C H O R I Z O S 
G R A N D E S 
Hay que convencerse que el que come 
bien eatA fuerte y para comer bien hay 
que empezar por hacr un buen caldo o 
un buen cocido al cual es indispensable 
el buen chorizo, pero ha de ser de Î A 
FAROLA DE GIJ0N, los chorizos mis 
oabrosos y más grandes que han renlao 
a Cuba. VALEN A REAL. 
Qué buena olla, qué rico potaje, qué 
relleno* tan sabrosos, qué arroz amarillo 
tan alimenticio se hacen con los chorizos 
de LA FAROLA DE GIJ0N. 
Xo olviden qu^ estos chorizos, que ha-
cen un caldo color de oro, valen a REAL 
y son HERMOSISIMOS. 
El bodeguero de la esquina los vende 
Begnramente. 
Agentes exclusivos para la Isla de Cu-
ba: Menéndez y García, teléfono A-794S. 
DENUNCIA DE HURTO 
S i V d . d e s e a C a l i d & d , C o r t e y P r e c i o 
S e l o o f r e c e m o s , e n T r a j e s , des -
d e $ 8 - 5 0 : A b r i g o s , d e s d e $ 9 - 0 0 . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S a n R & í & e l e I n d u s t r i a . C a p a s d e A g u a y U n i f o r m e s . 
mujeres. Veimte üeriódícoa diarios 
ee publican en Sofía, 
"Los habitantes de esa tierra leen 
hasta durmiendo". 
¡Bárbara nación; no en baldo se 
ha aliado a Alemania y Austria; no 
en vano el Rey de Buljraria se lleva 
, tan bi'én con su pariente ei Empera-
Jesus Mencndez Fernández, vecino I dor alemán. No en vano Rusia la de Neptunp 3 2 , denunció que de la ha 
bitación que ocupa en unión de José 
García Quintana les han hurtado ro-
pas por valor do cien posos. 
Ignora quién fuera el autor. 
B a t u r r i l l o 
Do Migue] Roljredactor d«l Avisa-
dor Comercial: 
"Sofía, la capital de Bulgaria, tie-
ne 40 imprentas, que usan 177 pren-
sas y 122 motores eléctricos. Hay en 
ollas empleadoa 845 hombres y 175 
ilustradísima tierra del Gáucaso y la 
Siberia, se propone acabar con Bul-
garia y Sofía, ofreciendo a mi talen-
toso paisano el autor de la "Nota del 
día", ocasión paira otro de sus himnos 
a la grand^eza de los aliados. 
* * * 
« w 
En eu editorial "La cueva de A l i -
Babá" (el Ayuntamionrto de la Haba-
na) El Comercio del sábado dice: 
"Los _ conservadores han perdido 
una posición, pero en cambio la ciu-
dad de la Habana ha ganado un buen 
alcalde, que eso será Varona Suárez, 
bombre de grandes prestigios inte-
lectuales y patrióticos, generalmente 
apreciado por eso". 
Lo mismo, lo mismo he dicho yo 
a mig lectores de La Van^ruardia pa-
ra que Cuba en Europa y el doctor 
Escobar tengan un motivo más para 
protestar de mis ofensas a la patria 
cubana: "La Habana tend'rá un al-
calde prestigioso, culto, horiradto, que 
pasó por sobre las impurezas de la 
administración liberal como el ave 
de Díaz Mifón, sin manchar su plu-
maje. 
Y dice esto otro él autor de "La 
Cueva de Aü-Baibá": 
"Henos aquí (se refiere al pacto 
con Azpiazo, fr-'rte a la popularidad 
de Varona) en pre&encia do una gran 
lección/ que Insistimog en hacer re-
saltar, no para sembrar de espinas 
la cafda del candidato conservador 
calido, sino para que sirva de escar-
miento a los partidos, ganosos de su-
mar voto», aún a costa de ciertas ver-
güenzas. O se han perdido todos 
los respetos sociales, y lo mismo da 
ser decente rué no serlo, o las colec-
tividades políticas se conducen como 
cumple a su deber, habida cuenta de 
que las masas i&on hordas sin disci' 
pUna, ni programa, ni historia". 
De toda conformidad. Por eso re-
petí en mi Baturrillo del 24, que a 
mí no me hará votar nadie por can 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑO INTOXICADO 
Jorge Balet y Tremoleda, de 2 años 
y vecino de Santa Gertrudis 42, fué 
asistido en el Centro de socorros d3 
Jesús del Monte por el doctor García 
Domínguez, de una intoxicación gra, 
ve, que sufrió al ingerir un fragmen-
to de hoja de malanga de las que sir-
ven de adorno en el jardín de su casa. 
Acaba de doctorarse de aboga ep. 
nuestra Universidad Nacional, tras 
brillantísimos exámenes, el inteligen-
te y culto joven Manuel Fernández 
Bilbao, quien se propone abrir su bu-
fete en esta capital. 
Felicitamos al distinguido joven, 
deseándole grandes y brillantes éxi-
tos ©n el ejercicio de su profesión. 
El señor Rogelio Oliva Hernández, 
Jefe del Negociado de Comisiones del 
Ayuntamiento, nos pide hagamos 
constar que no es él el Rogelio Oliva 
Delgado a que se refiere la denuncia 
que publicamos en nuestra edición do 
la mañana de ayer. 
Queda complacido. 
B L i D I A 23 
En la "Covaxlonga" [fué oisistádo 
de lesiones leveŝ  Angel Peruyero, de 
Monte 323, las cuales dijo se produjo 
al caerse de una escalera el día 23 
del corriente 
ENTRE PANADEROS 
Marcelino Garda y Manuel Pazos, 
panaderos y vecinos de la panaxie-
ría sita en Maloja fueron dete-
nidos por el vigilante 18, por haber 
sostenido una reyerta en didho lu-
AMciacjóa de la 
Prensa Médica. 
Esta corporación Se reunirá hoy, 
míéncoles, en junta general ordinaria, 
a la* 8L1|2 de la noche, en el local de 
la Academia, d* Ciencias (Cuba 84-A) 
eco . orden del día siguiente: 
lAá¿r» del acta de la sesión an-
teríw. Carta del doctor Ortega More, 
jó»' E! doctor Ortega Morejotv por el 
«ioetW Diego T*mayo. Misión del doc-
tor J, Saatoe Fernández en BU viaje 
1 
n 
A r r e g l e u n c o n c i e r t o á s u g u s t o 
c o n u n a V í c t o r - V i c t r o l a 
Escoja á sus artistas de la lista de discos Víctor, inclu-
yendo los más famosos cantantes, músicos y comediantes. 
Arregle un programa que sea á su gusto, y óigalo cuando 
quiera que lo desee. Se divertirá de veras, tanto si está 
solo como si tiene visitas en su casa. 
Entre y vea por si mismo la variedad de música que puede 
suministrarle este maravilloso instrumento. 
Con facilidad puede adquirir una Victor-Victrola—$15 á $200. Victors 
$10 á $200. 
P I D A C A T A L O G O I L U S T R A D O 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Aérente General 
M U R A L L A , 85 y 87 . T E L E F O N O A - 3 4 9 8 
di datos que mi reato criterio no coa>-
sidere decentes y aptos. Esa obe-
diencia, e&a servil obediencia de al-
gTinos que decían ©n los nastados dias: 
"No es conservador ni patriota quien 
vote candidaturas mixtas, contra-
riando ei acuerdo del nartidio", esa 
no es sino manlifestacicn de poqueñez 
moral. 
Para que los afiliados voten sin 
protesta una candidatura, e» preciso 
antes que los directores respeten la 
cooiciencia de los afiliados que no 
Sp sientan miembros do "hordas sin 
programa ni historia". 
* * * 
Hampa Afro-Cubana. Los Negros 
Esclavos—Volumen de más de 500 
páginas, con grabaxlos. Por Fernan-
do Ortiz, Catedrático do la Universi-
dad Nacional. Acabado estudio <fe 
sociología, sobre uno de los aspectos 
de la vida cubana. Resumen hisitó 
rico de la esclavitud de los negros en 
Cuba, desde su importación por la 
trata hasta la abolldórj de la infa 
mante institución, con muy atinadas 
consideraciones acerca de su influen-
cia hasta nuestros días, no só'lo en el 
carácter, modalidades y sentimientos 
de sus djeocendientes loa negros 
criollos, sino en las co tumbres, sen-
timientos y vicios do toda la sociedad 
r.uestra-
El autor ha dividido en d'ois su 
obra Los Negros Bruios, publicada 
en 1906 y tomando la primera par-
te, la ha ampliado notablemeintte, 
describiendo en todas BOUS fases la 
esclavitud (no tan cruel como lo fué 
en pueblos no de origen español) 
y cerrandb el volumen con la repro-
tíuoción de las ^es , decretos y re-
glamentos que el Gobierno Coilonial 
hizo observar con relación al grave 
problema, génesis indiscutible d'e mu-
chos malee del presente. 
Imitando el procedimiento, podría 
yo exhumar lo que en 1906 y después 
ne diciho en loor v estima <íe la obra 
primera de Fernando Ortiz, Los Ne-
gros Brujos, ampliando y reafirman-
mando mis aplausoo, que de muchos 
es digna esta Jaibor paciente y ob-
servadora de un hombre que piensa 
y escribe mucho después de ocurridas 
las tristes escenas, como si las estu-
viera contemplando, como por desdi-
cha mía las» contemplé de cerca, des-
de la cuna hasta ya muy cerca de la 
vejez, o por lo menos en plenta edad 
viri l . 
Conocí al mayoral, como lo diescri-
bió Suárez y Romero; visité los ba-
rracones y antes loa bohíos, me crié 
o-̂ -endo el látigo y viendo la inmora-
lidad, la explotación y la injusticia 
haciendo azúcar de las lágrimas y la 
sangre de los esclavos. Y por eso en 
MAS 
cuanto supe escribir, puse pluma y 
alma ai servicio do] abolicionismo y 
luego en ofrenda al ideal generoso de 
educación, de regeneración, de liber-
tad y de amor hacia los pebres liber-
tos y sus congénereg io0, negros l i -
bres, factor segurísimo en lo porve-
xilr de la grande-ja y de la fortaJleza 
do la pattria independiente y honra-
da que soñé. 
El docto pxiblicista, sociólogo labo-
rioso y buen patriota (aunque algu-
na vez haya inourrido en apasiona-
miento o dureza del juicio, llevado de 
eu amor a Cuba) merece plácemes 
calurosos de sus paisanos, como ha 
merecido laudos y estímulos de pen-
sadores y de sabios del extranjero. 
Sus quince o más obras publicadas 
y sus estudiosi en preparación, cons-
tituyen una pequeña selecta bibliote-
ca nacional. 
* * * 
Nuestro Conde Hostia hizo en la 
«diefón del domingo un juicio que to-
da la Redacción debe haber hecho su-
yo com0 y© hice, respecto de la enor-
me iniiusticia cometida "por la ingra-
ta política de los pueblos jóvenes'" 
no reeligiendo al senador insigne, 
patricio meritísimo, Erasmo Regüei-
feros y Boudet, cuya grandeza men-
tail admiro desde que con él mantuve 
leve polémica sobre si sería conve-
niente y patriota por parte de los 
liberales vejados, alzarse en armas 
contra la soberbia de los moderados, 
once añog ha. 
E l partido Uberal ha cometido mu-
chos yerros, tantos por lo menos co-
mo el conservador. No hacer su se-
nador vitalicio a Regüiferos, todo 
fidelidad, saber y abnegación; no 
elegir a Mariano Aramburo, Inteli-
gentísámo y docto; no hacer ni coiv-
cojail siquiera a Aurelio Miramda; 
dejar a Lorenzo Castellanos y al 
consecuente Morales Diaz en lucha 
contra el refuerzo, en sitiosi lejanos 
de la candidatura, es uno de sus ye-
rros mayores. 
Precisamente los partidos liberales 
tienen necesidad de hacerse represen-
tar en el recinto de las leyes por los 
hombres más conscientes y más pu-
ros de la agrupación, sí pretenden 
influir efectivamente en la organiza-
ción ]iberal y reformadora de lag ins-
tituciones públicas. 
Regüeiferos ha. aceptado su derro-
ta con el egitoicismo, iernorado hoy, 
de los grandes caracteres de Grecia 
y Esparta. Su digrnldad de vencido 
ha sobrepujado su tristeza de ciuda-
dano convencido", dice Valdivia. 
¿Y qué había de 
talentoso y digno? fe * 
queno comité reeiec¿n.daT 
hecho anxbiciosos , ^^orOoC 
Desmentiría su • 
dejaría de Ser R e ^ ^ b ^ 
• Í L Ü Í ^ M B Ü R U 
B e b e d o r e s 
E > E S I D R A 
L e a n l o q u e d i cen los J 
ñ o r e s H e r m o s a y Arche 
a c r e d i t a d o s comercian.' 
tes d e es ta plaza. 
Nos complacemos en pone, 
nociimento de ustedes < ¡ l l * J * , 




la excelente g id ra^ ^ 
Veroterra y GanEas r i % 
considerada hoy como una de 
jorca marcas existentes. u 148» 
Los diferentes análixls efe* 
en esta sidra, la colocan a ^ ' , 
de sus similares y la aceptación 
mediata que ha tenido e¿ c í L 
mercados se ha presentado a S 
cen marcas de mucho tiempo introS 
«das, es la prueba más conclu^ 
íabfe ^ ^ ^ 
El crédito que hemos adquirido 
la Isla de Cuba, al poner a su alear 
artículos de prhnera calidad entre U 
que contamos el riquísimo "Moscatí 
Señorita", Insustituible en las J 
de familia de refinado gusto, 1 ^ 2 
nos de mesa de R. López de HewdiJ 
y Co., "Viña Tondonia", las Aguaa d3 
Sedares, etc., etc., nos Lmpedhian b 
cemos cavgo de esa agencia si no tn 
viésemos la seguridad d© que vamos L 
introducir lo mejor en su clase comí 
dejamos enumerado. 
Esperando vernos favorecHoe 
las estimadas órdenes do todos, aprol 
vechamos la ocasión para ofrecernoj 
sus muy atentos y S. S. 
HERMOSA Y ARCHE, S, en C 
A H O R C A D O 
En la calle de Palma, en Caraíaí 
lio (Jaruco) se ahorcó el morenq 
Jotsé Apoflonío Brito, quien tomó 
fatal resolución ñor émcontrarse en-| 
fermo desde hace mucho tiempo. 
noncAiES 
Esta es la marca por la que esperaba, 
para volver a fumar ique cigarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya fa-
ma es universal Pruébalos y te convencerás 
MANUFACTDÎ  BELASCOAIN 2 
HABANA 
L í o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
" R O A V E O y J U L I E T A " 
S o n . l o s i n e j o x e s . 
a 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves d ías estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlo». 
E L A G U I L A " , M U R A L L A . 39. H A B A N A 
i 
U N I C O S 
Desde E s p a ñ a 
^LAS CIENTIFICAS 
de la v i s i ó n . 
i > ofrecen, como aparatos o 
ín t i cos , grandes análogas 
'.reiî m¡JuiníiS fotográficas. A tra. 
sias"1, oenetran los rayos lumi-
: d»11 i cristalino que representa 
>611 0nat)el en la visión que el 
i v m 0 \as máquinas de fotogra-
W 0 e l , * v e los haces luminosoa 
^ Plaza sensible í0^ Ve 'a jp ios ojos. 
rrífica v ^rescindiendo de de-
ie^uem9!?0^a AS nerfecta. To-
l | W P O R 
C A M I O N E S " D E N B Y " 
P ^ s é m e j a i ^  es p
t * ' ^ además, son conocidos y 
eSt n, la visión guarda secrs-
• Nitores de la curiosidad d* 
Í 8X0 míe tanto han contribuido 
fiSonar el arte fotográfico ya 
^ - T de secretos por la ciencia 
KOesionales. • 
m P '̂e mientras camina el físico 
n S r e n o ^ constituye su do. 
K ^Tiuina con segundad, pudien-
P «-obar a cada paso con la ex-
' n/ación que no se aparta del 
«mía hacia donde se dirige. 
1 Sarangonar el límite de sus 
^ y dar los primeros pasos 
L la frontera donde co-
za lo psíquico, pn 1 ^ primeras 
Sfcicwres del sistema nervioso, 
L ' S K sombras, aunque se tra-
F? ¿nómenos luminosos. Mientras 
k«hla de los ojos como sistema op. 
7„do va bien: hasta puede verse 
. ¿ e n en que el mundo exterior 
1 . rL sobre la retina, como pue-
ârSs0ebeen el vidrio dfslust-do 
^ máquina fotográfica lo- que ha 
sionar la placa mas tarde, 
A U S T E D . S R . C O M E R C I A N T E . ^ hace falta un camión 
para traer su mercancía del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS NULAS. 
tie termina la imagen física 
r la sensación levántase un 
'rSraiqueable para la Ciencia 
, Satina queda impresionada, pero 
P. ™ es el cerebro, excitado por 
¡ervioT ópticos. Y desde que ^ 
¿o se aventura por ellos, ciega con 
wera incurable. • 
• Quién ignora, por ejemiplo. que 
L'Jbietos se pintan en la retina m-
•LjoV Nadie. ¿Quién explica, r.o-
(7pesar de esta inversión, se ven 
i ja posición natural? Nadie tam-
niguien ha dicho que la educación 
los ojos basta para realizar el mi-
$, Que el niño rectifica por el 
jeto'desde los primeros años esta 
de concordancia en la posición 
lo que ve v de la realidad y que t,l 
Jto hace lo demás. 
i-ofieren dibtinta explicación. 
jécoñiiauQc que los rayos luminosos 
{trazan en el cristalino y que juz-
1D3 de la posición de los objetos 
r la dirección en que recibimos los 
mu que nos los muestran^ dicen que 
I es verdad que el extremo inferior 
Imfla varilla vertical se pinta por el 
itraJio en la retina hacia la región 
R elevada, como desde ésta, la di-
ión del rayo es hacia alhajo con-
r-piado, desde la re tima, en la re-
m inferior del c^mpo exterior se 
p lo ríenos elevado del objeto. 
Y algunos piensan, que viéndose 
pertidos todos los objetos, no pu-
pdo existir excepción, ni contraste 
p consiguiente.. la visión es idéntica 
íli que resultaría si me hubiera di-
ca inversión en la retima. 
laguna de estas explicaciones resis 
Ja rríteia severa. El lector pue-
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a T o n e l a d a s 
Sos de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
F a b r i c a d o s Exc lus ivamente p a r a Comerc iantes P r á c t i c o s . — — 
GALIANO, 




te ángulo es menor. Todo ello se com. 
prende s¡D esfuerzo. 
BfiBfl en la percepción de los colo-
res fie embrolla de nuevo el asunto. 
Quien no padezca, un efecto de dalto-
nismo, que así 8« designa al defecto 
de la visicn qu© ocasiona la confusión 
de los colores, se dará cuenta exa.Ua 
de lo que ve cuando ei color rojo, por 
ejemplo, impresiona su retina; pero 
| no sabrá nunca lo que ve otro perso-
na. Ubre también del daltonismo. Am 
bas precisan sin duda esta tonalidad 
entre*otras vareas, ¡5*r«i ninguno de 
los dos saibe lo que el otro ve al mi-
rar al rojo. 
El físico distingue los diversos co-
lores por un tono o númor ; de vibra-
j clones del éter que los '>r{¿iua exac-
j tamente igual que lo que ocurre con 
las vibraciones del aire al producirse 
| los sonidos; pero es el c^sc que ua 
I mismo color, el violeta o>r ejemplo, 
adquiere tonalidad rojiza cuando ta 
débil y gris, cuando es más intanso 
BÍ© dejar de ser violeta en ningún 
caso. 
Young explica estai paradoja apa-
rente suponiendo que sólo existen 
desparramados por la retina y en 
disposición de impresionarse, las cla-
ses de filetes nerviosos, encargad o i 
de trasmitir las sensaciones del rojo, 
del verde y del violeta. La luz blanca 
impresiona por iguail a los tres, y 
desigualmente las luceg de un Bolo 
color. Pero ea est© caso las tre8 sen-
saciones designadas se superponen y 
dan el aimónico correspondiente co-
mo un acorde de orquesta la reunión 
de distintas notas armónicas produ-
cidas por diversos instrumentos pro^ 
ducen un sonido característico para 
cada acorde, Y si ello no es así, será 
de otra manera, que lo que a unos 
parece bacía de barbero, y a otros 
yelmo de Maimbrino, quizá a alguien 
le parecerá otra cosa. 
Los físicos han descubierto que los 
ojos, como aparatos de óptica tienen 
muchos defectos: que no coinciden los 
rayos centrales (su foco) con el ue 
marginales o que atraviesan el obje-
tivo por regiones lejanas de la cen-
tral; que los globos de los ojos tie-
nen alberración efésica, consecuencia 
de no ser suficientemente perfectos 
(de revolución) las superficies termi-
nales del cristalino y demás medios 
refringentes; que por no coincidir los 
focos de los distintos colores, el ojo ¡ 
tienie aberración cromática, la misma 
que al mirar Por nnos gemelos malos 
nos hace ver irisados los objetos; que 
por desparramarse un poco con la re-
tina lia región impresionada, las imá-
genes son borrosas y finalmente, que' 
persistiendo durante una décima <ie, 
segundo las impresiomies, cuando és-
tas se suceden rápidamente por la vi-
sión cree el cerebro que la impresión 
es continua y sucesiva (como en el 
cinematógrafo sucede) cuando no sOn 
sino varias aisladas y que velozmen-
te se sucedan. Todo ©Uo será verdad, 
y la visióm tendrá muchos defectos; 
pero iqué bien ve quien tiene sanos 
los ojos y normal la visión!. . . 
RIGEL. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
A N Ü N C I O D E VADIA.—Ajrular, X16. 
de elegir de entre ellas lo que sea ¡ mos por -a mayor o memior abertura 
, J ... no los ravos oue a la retina Heean 
v l l I ^ Bej0r ĉor ât 96 conoce* 
4! Ibtconfíea de las imitaciones. 
más de su agrado. 
Asoméiconos a otro abismo miste-
rioso. Cada objeto produce una ima-
gen en cada ojo. ¿ Cómo vemos uno 
solo, siendo dos las impresiones? 
El físico Brewster dice que así de-
be efe ser por la costumbre de referir 
las semisaciones idénticas a un mismo 
objeto; y Taylor y Wollaston asegu-
ran qne si bien son dos las excitacio-
nes nerviosas, una en cada ojo, como 
los nervios que las reciben se reúnen, 
ei cerebro no percibe sino una impre-
sión. 
Del tamafio de los objetos juzga-
de y q lleg
procedentes do los extremos del ob-
cerca, loa rayos luminosos que parten 
de suj, regiones opuestas forman án-
gulo muy abierto; y si es pequeño o 
jeto. Si un objeto es grande, o está j no siéndolo se halla muy adejado, es-
Oecc iones d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
C a á d a t o r a S E V E R O R E D O N D O 
, El Comité patrocinador de esta CANDIDATURA invita a los 
^ del Centro que simpaticen con esta causa, para que concu-
f a la GRAN ASAMBLEA que ha de celebrarse en los salones 
^ Propio Centro Asturiano, el Jueves 30 del corriente a las ocho 
* 'a noche. 
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A G E N T E S Y D E L E G A D O S 
R E S I D E N T E S 
"LA MUTUA", COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
^BRE LA VIDA Y ACCIDENTES, SOLICITA BUENOS Y 
AcnVOS AGENTES PARA EL SEGURO SOBRE ACCI-
^ENTES DEL TRABAJO, ASI COMO DELEGADOS RESL 
^NTES EN TODOS LOS PUEBLOS DEL INTERIOR SE 
nEsEA SEAN PERSONAS BIEN PRESENTADAS Y QUE 
^NGAN GARANTIAS PERSONALES. 
^ g l d o l , a l t o s . d e 9 a 1 1 y 
d e 1 y m e d i a a 3 
N o M e A c u e s t o 
Dame Primero 
Mi B o m b ó n 
m 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÑOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J u e g o s i n t e r i o r e s , C a m i s o n e s , C a m i s a s d e 
d o r m i r , P a n t a l o n e s , C u b r e - C o r s é s , S a y a s , 
B a t a s y M a t m é e s , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
T O D O D E P A R I S 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s ^ p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
o M a l ó m 
O B I S P O 9 9 
T E L . A . 3 2 3 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
(Por telégrafo.) 
Candelaria, Noviembre 28, a las 2 
y 40 p. m. 
Reunido hoy el Comité Ejecutivo, 
bajo la presidencia del doctor Rivero, 
se acordó saludar al general Menocai, 
reiterándole su incondicional adhe. 
v?ión. También se acordó por unanimi-
dad designar ál señor I^eopoldo Mar-
tínez para la presidencia del Ayun-
xamiento y al señor García Román 




Santiago de Cuba, Noviembre 28, a 
las 8 p. m. 
Esta madrugada fué encontrada 
abandonada, dentro de una caja de f i -
deos vacía, una niña de cinco díaa da 
nacida. El Juzgado practica diligen. 
cias para descubrir a la autora del he-
cho. 
Hoy celebra su función de beneficio 
y despedida la aplaudida tiple del tea. 
1ro "Vista Alegre", Mercedes Glnéa 
(Mimí.) 
Casaquin. 
ÂUIA* t i * 
/^UANDO hay que hacer tui regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame 'Ja atención por su novedad; ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita,* preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí más refinado/ ^ — 
" V E N E C I A " O B I S P O 96. T E L E F O N O A'3201. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . H e r o s y G o . 
/ 
IDSt CASiail $2 58. CiliTE FRANCES CiSIMIR $3-00. ABÍIGÍ RISO J i - M 
E n e l G R A N S A L O N d e C o n f e c c i o n e s d e L a G l o r i e t a C u b a n a s e 
h a n p u e s t o a l a v e n t a l o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s d e t r a j e s d e i n v i e r n o ' d e 
s e ñ o r a y n i ñ o . 
G r a n s u r t i d o e n P a ñ o s , F r a n e l a s , P i e l e s , M a r a b ú s y t o d o s c u a n t o s 
a f t o m o s n e c e s i t e p a r a s u v e s t i d o . 
S a n R a f a e l , S l . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
T E J I D O S . S E D E R I A . P E R F U M E R I A . C O N F E C C I O N E S . 
L M O V, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P o r e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a n u e s t r o s c l i e n t e s e n p a r t i c u l a r , 
q u e l o s S E Ñ O R E S F R A N C E S C O C I N Z A N O , E . C a . , d e T o r i n o - I t a l i a , f a b r i c a n t e s d e l 
" C I N Z A N O ' e x c e l e n t e p r o d u c t o d e l q u e s o m o s e x c l u s i v o s i m p o r t a d o r e s e n l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a , n o s h a n n o t i f i c a d o q u e d e b i d o a l a c a r e s t í a e x p e r i m e n t a d a p o r lo s e n v a s e s , 
f l e t e s y e l a b o r a c i ó n » h a b r á n d e e s t a b l e c e r e n l a s n u e v a s r e m e s a s d e l a r t í c u l o , e l a l z a c o n s i -
g u i e n t e e n l o s p r e c i o s . 
S i n e m b a r g o , d e s e a n d o n o s o t r o s c o r r e s p o n d e r a l c r e c i e n t e f a v o r d e l p u b l i c o , l a s e x i s t e n -
c i a s q u e a u n t e n e m o s l a s f a c t u r a r e m o s d e n t r o d e l a c o t i z a c i ó n a c t u a l , y s i n r e c a r g o d e n i n -
g u n a e s p e c i e . 
P e r o u n a v e z t e r m i n a d a l a e x i s t e n c i a d e q u e d i s p o n e m o s , n o s v e r e m o s e n l a n e c e s i d a d 
d e e l e v a r l o s l í m i t e s d e v e n t a e n c o n s o n a n c i a c o n e l m a y o r c o s t o d e o r i g e n q u e a c u s e l a 
m e r c a n c í a . 
L A V I N & G O M E Z , R e p r e s e n t a n t e s . 
c. 7132 2t-28 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
LA TEMPORADA I>BLi TURISMO 
Como ha comenzado ya la época 
de la llegada de loe numerosos tu-
ristas que nos visitan en el invier-
no, esperándose que este año la tem-
porada invernal^ supere en anima-
ción a los anteriores, la Empresa de 
los vapores de la Florida ha dispues-
to que desde el mes que viene comien 
a dar viajes a la Habana el bo-
nito vapor "Governor Cobb", dedica-
do expresamente al servicio de turis-
tas. 
El "Cobb" como de costumbre da-
rá tres viajes por semana alternan-
do con el "Miami" y el "Ollvette". 
KTJ SALVAMENTO I>E IÍA WnfFA' 
El salvamento de la barca Italia-
na "Ninfa", de que dimos cuenta^ 
verificado por el vapor noruego "Co-
modoro Rollins" ha dado lugar a 
un litigio entablado por el capitán 
del buque salvador que reclama, la 
tercera parte del valor del buque sal 
vado. 
EL "TÜKRIALBA" 
Este vapor americano quedó des-
pachado ayer para Cristóbal (Pana-
má), con el tránsito de New Orleans 
y siete pasajeros más de la Haba-
na . 
TRIPULANTES INSUBORDINADOS 
Acusados de insubordinación por 
«1 capitán del pailebot español "Bue-
naventura'^ fueron reenltidos a Tis-
cornia por el tiempo que permanez-
ca en puerto dicho ve)ero, los tripu-
lantes del mismo Juan Valentín Mar 
tínez y Juan Velero Amierta. 
SAMO EL "OLTVETTE" 
Para Tampa y Key West salló 
ayer el vapor correo "Ollvette", lle-
vando carga y cien pasajeros. 
Entre estos van los señores Fran-
cisco Arango, el manager de los va-
pores de la Florida Mr. Paul J. Saun 
ders, los señore») W. V. Griffith, 
Roy Raniey, Jaime Pendás C. de Be-
sa. Julio Gálvez, Francisco Silva, E. 
G. Pérez, señora E. Estrada e hi-
jos y otros. 
A CARGAR MINERAL 
El vapor noruego "Bratland" sa-
lió ayer tarde en lastre para el Ma-
riel, donde se despachará para San-
ta Lucía al objeto de cargar mine-
ral para los Estados Unidos. TABACO PARA SUR-A3EE2RÍCA 
En el vapor "Metapan" serán em-
barcadas mañana para Chile varias 
cajas con 1.420,000 tabacos torcidos 
y 4 2 0 0 00 cajetillas de cigarros. 
Se tienen noticias de que en otros 
buques serán embarcadas próxima-
mente otras varias importantes par-
tidas de tabacos y cigarros para Cen-
tro y Sur América. EL "UIMON" 
De Boston para seguir viaje & 
Puerto Limón, llegó ayer el vapor 
americano "Limón", conduciendo car 
ga y tres pasajeros. 
EL "MUNISLA" 
De Mobila con carga general y ma 
dera llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Munisla", sin novedad. 
NUEVO BUQUE PETROLERO 
En breve debe llegar el nuevo va-
por tanque americano "Pringeton" 
A s o c i a c i ó n Vasco-Navarra de Beneficencia 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva, se hace 
público, con el fin de que llegue a conocimiento de los interesados, 
que a partir del día 15 de Diciembre próximo, lodos los cadáveres que 
haga dos años que hayan sido enterrados en el Panteón que posee esta 
Asociación en el Cemeíjiterio de esta Ciudad, serán exhumados para tras-
ladar los restos al osano del mismo Panteón. 
Los familiares de los que están comprendidos en el caso señalado y 
deseen ser ellos los que recojan lo s restos, deberán comunicarlo, con 
.a debida anticipación, a la Secretaría, sita en Mercaderes, número 13, 
altos. 
Habana, 28 de Noviembre de 1916. 
El Secretario, 
J U A N BASTERRECHEA. 
C7191 3t..29 
P R O X I M A A P E R T U R A 
El dfa 1 de Diciembre abrirá sus puertas al 
público el 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o 
d e ^ Q u i n c a l l a y J u g u e t e r í a , 
1 el cual estará surtido de los objetos más mo-
dernos, propios para regalos 
" L A M A S C O T A " 
de Alvaro Fernández 
N e p t u n o . n ú m . 40. T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
3 U 2 7 
qu« viene de Bcston Rouge. (New 
Orteans)^ con un cargamento de pe-
tróleo. 
EL "PAJtROTT" 
De Key We«t llegó ayer tarde el 
ferry-boat americano "Joseph R. Pa 
rrott" con 28 carros de carga, vol-
viendo a salir anoche para el mismo 
lugar. 
IÍA FüMIGAOION DE DOS BUQUES 
Por las autoridades sanitarias ame 
rlcanas se ha acordado que en New 
York seríln fumigados una vez al 
mee los buques que procedan de la 
Habana y Santiago de Cuba como 
medida contra las ratas, y los que 
procedan de otros puertos de Cuba 
cada tres meses solamente. 
EL "MIAMI'* 
Ayer a las sois do la tarde llegó 
do Key West el vapor correo ameri-
cano "Miarni" con carga y 55 pasa-
jeros^ mayormente turistas. 
En este buque regresarán hoy a la 
Florida los masones que llegaron an-
tenoche en excursión. 
R o b o e n L a m p a -
r i l l a y M e r c a d e r e s 
El señor Andrés Fernández y Roi 
drlguez^ propietario y vecino de la 
bodega establecida en Lamparilla y 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o , 
A M U A T C I O 
V A I D W ) 
A O U I A R 116 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
entrada por Mercaderes< denunció 
ayer en la primera estación de po-
licía que como a la una de la tarüe 
su convecino Leopoldo Román, le 
avisó que los ladrones habían hecho 
acto do presencia en los entresuelos 
de su casa, donde reside su hermano 
Aurelio y Manuel Expósito; que des-
pués de practicar una inspección, 
notó la falta de ropas y prendas por 
valor de 480 pesos, así como que la 
cerradura de la puerta estaba vio-
lentada. 
Media hora más tarde se presen-
tó en eu establecimiento el citado 
Narciso Expósito y después de infor-
marse de lo acontecido, le dijo que 
él Iba a denunciar el ca-so, saliendo 
a la calle y regresando pocos mo-
mentos después, exponiéndole que 
había dado parte a la policía Judi-
cial y que en seguida iría un agente 
a levantar acta y practicar las in-
vestigaciones del caso. 
Pero, como a las tres y media de 
la tarde, aún no había hecho acto 
de presencia el detective y en vista 
de la insistencia de Expósito por que 
Fernández no hiciera otra denuncia, 
éste, sospechando de aquel, que es 
un hombre sin ocupación, formui -
la denuncia ante la policía Nacional, 
acusándolo como a-utor del robo. 
Del caso conoció el Juez de Ins-
trucción de ia sección primera. 
Él Hospsía! 
de Pinar del Río 
Se ha 'da<ío traslado a la Zoma Fis-
cal de Pinar del Rio, (le una solici-
tud de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, pava K$¡fi se designen 
terrenos del Eistado, apropiados pa-
ra construir el Hospital dio Materni-
dad e Infancia de dicho provincia. 
CAMISAS BUENAS 
A Pi e-cíes razonables en Pasa-
je ," Znheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEIIB^ 
FIO» Q U A - F I M S 
Teléfono A-5463.~-Apartado 1392. 
27728 30 n 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirojano del Hospital de Emtr-
seudM y del Hospital n4m«t« Cas, 
CIRUGIA EN OENEKAL 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
JOTTEOCIONES D E L «W T NEO. 
8ALV.VR8AN. 
COÍTSULTAS: D E 10 a l í A. M. T 
DE 3 A 6 P. 31. EN CUBA KV-
MERO, 69, ALTOS. 
f . m e s a r r r ^ » 
MAdenM". ECOXO-




DINERO EN HIPOTECA 
ea todn» cantidades, al «po «fl9erT%, 
plaza, con toda pronUtnd y -e»er 4, 
clna de MIGUEL F . MARQUEZ, mi» 
meio 32: de 3 a 5. 
2C830 
L o s C e n t a w 
QUE NO SE MALGAS-
- TAN FORMAN U BA-
SE DE UN CAPITAI* 
I L hombre f * ^ 
contra la nec^" 
stamprc ante si va ^ 
mi seria. 
interés. 
AS UBBETAS -DE y 
R R O s s E u a u W j p p 
DA D0?. M S .- ' " 
SACIAR CUAUÍL"»' 1 
PO SU D1NEKO. ^ 
Médico de Tubercu o*0* ? niñf 
fermos del Pecho. A 
Elección de nodrizas. 
1 a 3. Consulado, 125. 
2570S 
^ T L A H 
Suscríbase al DIARIO ^ DE 
RIÑA y anuncíese ^ «1 ^ 
LA MARINA 
T I N T U R A I R A N C E S A V E O E T H 
LA MEJOR K m SENCILLA DE IPLICÍR ^ 
D e v é n f a en l a i p r i n c i p a l e s r a r m a c i a » y * ) r 0 £ ! * ^ 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A j o r a r > ^ 





Un triunfo completo^ 
U ahí la inauguración de los mar-
n Black Cat en la noche de ayer. 
A6 el saló"' radiante de luz e in-
r T de público, ofrecía el mismo 
va 0An aspecto que en su reciente 
Señoras en gran numero. 
r l e otras, Felicia Mendoza de 
' tegiiú Rosita Monlalvo Viuda de 
íríLni Catalina Galarraga de Sán-
^ Carmela Nieto de Herrera. Mer-
Cortés de Duque, Clementina 
ff'andl de Pórtela, Kattie Betan-
\ de Martínez, Elvira Piqué de 
S ardo, Adolfina Rabell Viuda de 
Vignau y María Barreras de Reyes 
^Mercedes de Cárdenas Viuda de 
VMdes Chacón, Asunción Marco de 
Cordero. EHsa Otero de Alemany. 
Asunción Gutiérrez de del Barrio y 
Caca Solórzano de Perkins. 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Consuelito Montoro de Taboa-
dela y María Núñez de Rabel. 
B l a c k C a t 
Primera Noche de Modi 
Julie Tabernilla de González, Mer-
cedes del Barrio de Algarra y Virgi-
nía otemhofer. 
L a joven y bella Rosa Blanca Car-
bailo de Martín. 
Y ya. finalmente. Dolores Por-
tuondo de Núñez. la distinguida es-
posa del honorable Secretario de 
Agricultura. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Merceditas Duque. Carmen Sán-
chez Galarraga. Narcisa Gómez Arias. 
Deha Nadal. María Amelia Reyes Ga-
vilán. Bertha Gutiérrez y Nina Car-
bailo. 
Adelaida y Eufemia Tabernilla con 
su gentil prima Anita Perkins. 
Encantadoras las tres. 
Nena Aróstegui, Ofelia Zuaznávar, 
Hortensia Coffigni. Angelina Pórtela, 
Marina Odoardo, María Montero. 
Chiquitica de la Torre e Isabelita Ba-
rrio. 
Eloísa Gómez de la Maza. Alicia 
Onetti, Julita Núñez. Pepa Vignau. Eu-
genita García, Odilia Martínez y Es-
ther Heymann. 
Aurelia Hernández. Angelina Ale-
many. Josefina Coffigni. Mercedes 
Valdés Chacón, Quetíca Recio, Tuli-
ta Bosque. Zenaida Gutiérrez . . . 
Y la adorable Sissy Durland. 
Hubo un premio. 
E l premio de one step, que a jui-
cio de un jurado, compuesto por dis-
tinguidas damas, correspondió a la 
señorita Nena Aróstegui y al joven 
doctor Alfredo Marín. 
Recibió la señorita Aróstegui. de 
manos del gran manager Campuzano. 
un lindo ramo de rosas. 
Después del éxito de anoche puede 
darse por decidida la suerte de esos 
martes del Black Cat alegre y flore-
ciente. 
E n e l C i n e P r a d o 
Estaba anoche animadísimo. 
Así siempre, invariablemente, en 
5US noches favoritas de los martes. 
Y de los viernes. 
Haré mención primeramente entre 
U concurrencia de una distinguida da-
ma del mundo diplomático. Mme. Al-
coforado. la esposa del Ministro del 
Brasil. 
Un grupo de jóvenes y bellas se-
ñoras que formaban Herminia Dolz 
je Alvarado. Albertina Iznaga de 
Fonts. Noemi González del Real de 
Bernard. Juanita Cano de Fonts, Che-
che Soiís de Atlev. N<;rta Kohly de 
Godoy, Carlotica Caufield de Mon-
toulieu, Sofía Reguera de Bergasa e 
Isabel Urréchaga de Solar. 
María Luisa Lasa de Sedaño. Au-
rora Fonts de Valdés Fauly y Blan-
ca Santos de Justiniani. 
Y la interesante Engracia Heydrich 
de Freyre. 
Señoritas. 
Ün grupo de las que son siempre 
en el Cine Prado sus galas más en-
cantadoras. 
Conchita Gallardo. Mercedes Aju-
ria, Odilia y Estelita Martínez. Lilia 
Justiniani, Onelia y Eva Córdova, 
Adriana Valdés Fauly, María Teresa 
Juncadella, María Antonia de Ar-
mas. Margot Alfonso, Sara Gutiérrez 
de Celis, Terina Bermúdez, María Te-
resa Alfonso, Conchita y Margot Diaz 
Garaigorta, Herminia María Ortiz, 
María Teresa y Fernanda Fueyo, Ro-
sa Bermúdez, Margot Torroella, Ele-
na Sedaño, María Teresa Carrera Júz-
tiz. María Elena Martínez, María y 
Mercedes Barillas, María Amelia Frei-
xas, Consuelito López, Dulce María 
Fumagalli, Raquel y Marianita Val-
dés de la Torre, Isabel Madrigal, 
Conchita Fernández de Castro. Teté 
Remírez, Tutuya Barreras. . . 
Y Julia Sedaño. Eloísa Angulo y 
la gentilísima Elia Justiniani. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
' X A CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL G A L L E 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
Promete ser brillantísima, tanto 
por el admirable conjunto artístico 
que nos ha de presentar Bracale, co-
mo por la concurrencia. 
Entre los cantantes de gran cartel, 
viene el célebre Stracciari. barítono de 
fama universal, que es. a la vez. un 
perfect gentleman. 
Es comendador de la Corona de 
Italia. 
Los triunfos últimamente obtenidos 
por él, en Madame Sans Gene, han 
sido tan grandes que la critica ita-
liana lo considera ya como cantan-
te superior a Titta Ruffo. 
Vuelve Lázaro, de quien ha hecho 
el autor de Cavallería Rusticana los 
más calurosos elogios y al que anun-
cian los periódicos norteamericanos 
como el tenor de mejor voz que ha 
existido. 
Vienen otros dos tenores de primo 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
t a d o e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
d o b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i ó . 
o y S. J o s é 
cartello. Carpí, que está contratado 
este año como primer tenor ligero pa-
ra el Metropolitan Opera House, y 
Taccani, que en Brescia y en Turín 
acaba de obtener un succés brillantí-
simo. 
Las figuras femeninas del elenco 
son muy atrayentes. 
Ana Fitziu, la primera soprano lí-
rica, hizo furor en el Real de Ma-
drid, y en la pasada seasón estrenó 
en el Metropolitan la ópera Goyescas, 
del malogrado compositor español Gra-
nados. 
Es una mujer de espléndida belle-
za y de singular elegancia. 
L a aristocracia española, durante 
la estancia de esta artista en la V i -
lla y Corte, le rindió homenaje de 
admiración. 
Y S. M. el Rey Don Alfonso XIII . 
la noche de la presentación de la can-
tante en el regio coliseo, la felicitó 
personalmente por su triunfo. 
Los trajes de la Fitziu han llama-
Es el Sweaters el más bello símbolo de las modas actuales; 
nada como él, participa de tantas e innegables ventajas. 
Modela suave y blandamente, con armonía exquisita, las be-
llas líneas de la mujer. 
¿QUIERES TU, LECTORA, CONOCER LO ATRACTIVA QUE 
LUCES CON UN SWEATERS? 
VISITANOS 
elije uno de los nuestros, de seda o fibra vegetal, del color que 
más te encante. Más tarde, en tu casa, al probártelo y mirarte en 
%\ espejo, arquea con gracia tu cuerpo y verás, qué sugestivamen-
te te dibuja tus líneas; qué bien proclama tu hermosura. . . 
LECTORA C R E E L O : TU NECESITAS UNO DE NUESTROS 
S W E A T E R S . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 
i 
B A U S A S 
d e C r é p e , G e o r g e t t e , e n c a j e . . . 
D e s d e $ 5 h a s t a $ 4 0 . 
Fórjese en su imaginación la BLUSA más 
elegante, la de más exquisito refinamiento, la de 
más supremo CHIC.. . y tenga la seguridad de 
que encontrará una que la sobrepuja en el 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
Encanto" 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 




E S P A Ñ O L A 
Resumen histórico crítico, por An-
gel Salcedo Ruiz. 
J—La Literatura española e» la 
Edad Media. . . . 
I I — La Literatura española en el su 
glo de Oro, Reinado do Carlos I , los 
ti es Felipe y Carlos T L 
I I I — El Clasicismo en la Literatura 
española, todo el Sifflo XVIII, XIX, 
hasta la muerte de Fernando VIL 
Y IV—Nuestra Literatura contem-
poránea. Desde 1833 hasta el tiempo 
que la Historia deja d" ser historia 
para convertirse en actualidad. 
Forma la obra cuatro elegantes to-
mos, ílusrtados, en 4o. mayor de unas 
5.000 páginas, encuadernado en lujo: 
2.85 cada tomo. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO 
Y DEL HOMBRE, la más hermosa 
ebra publicada. 
Más de quince mil fotograbados y 
tricomaís de los monumentos y luga, 
res más notables. NO DEJE DE PE-
OIR E L PROSPECTO DE ESTA IN-
TERESANTE PUBLICACION a la 
casa de JOSE ALBELA. 
Belascoaíu, 32, casi esquina a San 
Rafael 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
C7113 - 6t..27 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 -14 Nov. 
T E A T i l S 
NACIONAL. 
Gran circo de Antonio Publllones. 
PAGran^irco de Santos y ArtigaB. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
M \ K T I \ 
Mal ú e amores, Canto» de España 7 * 
Verbena de 1» Paloma, en primera, segun-r 
da y tercera tandas. 
COMEDIA _. „„. . 
UUÍI irraHosfsima comedia en tres actos, 
que ha obtenido gran éxito se representa-
rá por última Tez en la temporada esta 
noche. 
En primera y tercera tandas, se exhibe 
la cinta Hacia el amo* eterno. E n se-
gunda tanda. Debajo 'lo la tumba-
FORVOS , . , - i 
Esta noche: extraordinaria función. 
Lí>Hmera tanda. Los apuros de Celedonio. 
Segunda sección, L a coqueta y Nobleza 
rústica. Esta tanda es doble. 
TKATKO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárcz.—E*-
trenos diarios. Los dominaos maünée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos loa días ostrenos. 
ü p Benefactera 
* de Is Mujer. 
Se cita por este m d̂io a las afilia' 
das de esta A ôc ación y a todas la.< 
personas que deseen el mejoramiento 
de la mujer para la reunión que ten-
drá efecto ©1 sábado 2 de diciembre a 
las 2 de la tar̂ 'e, en Amistad 23. al-
t o é . No se frataic ni de religión n, de 
política, sólo de asuintps económicos 
y sociales d̂  actualidad. 
La Secretaba, 
María de Cárdenas 
Aviso a las Sombrereras 
Las CINTAS que usted 
necesite, en cualquier co-
lor y clase, las encontra-
rá en 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
¿Queréis tomar boen caocolate y 
adquirir objetos do gran valer? Pedid 
el clase ^A" de M E S T R E Y MARTI-
do poderosamente  en 
Nueva York. 
Tiene toilettes que valen una for-
tuna. 
En su lujosa guardarropía figuran 
primorosos modelos de la Casa F a -
quín. 
L a soprano ligera de la Compañía 
Bracale es también una figura de 
primer orden: la prensa italiana la 
estima como la rival de Luisa Tetra-
zzini. 
Se llama Aynes Borghi Zerní. 
Hay en la Compañía de Bracale 
otros elementos de gran valer, como 
Josefina Bitelli, de cuyo talento se 
hacen alabanzas entusiásticas. Regina 
Alvarez, que cantará Carmen en es-
ta temporadá con el tenor Lázaro y 
podrá lucir sus facultades de mezzo 
soprano brillantísima, y Lucile Law-
rence, soprano dramática consagrada 
como artista excepcional en L a Fan-
ciulla del West. 
No se puede pedir más en lo que 
respecta a los artistas. 
L a animación que existe entre las 
familias para la stagione, está jus-
tificada. 
Los atractivos son poderosos. 
Con motivo del magno aconteci-
miento social que se avecina, los en-
cargos a los más acreditados talleres 
de modas se multiplican. 
El abono de palcos está casi cu-
bierto ya. 
Espléndida temporada. 
Se iniciará el día 19 del próximo 
diciembre. 
Podrán lucir las damas elegantes 
sus lujosas toilettes invernales. 
Es la mejor época. 
E n e l b u f e t e d e l D r , . . 
VIENE DE LA PRIMERA 
lo hablado estaba ampliamente con. 
signado en el mismo. 
En el bufete del doctor Dolz hallá-
banse presentes, entre otras distin-
fruidas personalidades políticas de! 
Partido Conservador, los señores Wí-
fiedo Fernández, Miguel Coyuia y 
Antonio Pardo Suárez. 
No asistieron éstos a la conferencia 
anterior, celebrada exclusivamente 
por los tres mencionados señoreis, en 
la sala de la residencia del señor 
Dolz. 
LA NOTA OFICIAL 
Dice así, ésta: 
"Lo® señores Zayas v Ferrara visi-
taron esta mañana, en cumplimien-
to del acuerdo del Directorio Liberal, 
al Dr. Ricaldo Dolz, Presidente del 
Partido Gcriservador. En primer 
término formularon los señores Fe-
rrara y Zayas al trun as observaciones 
respecto dé la conducta' del Gobierno 
y del Partidlo Conservador en las 
elecciones, y el Dr. Dolz. a su vez, 
expuso las Que el Gobierno y el Par-
tido Conservador tenían que hacer 
respecto de la conducta del Partido 
Liberal; no siendo ucsible lleg-ar a 
otro acuerdo qu^ e¡ de dejar esos 
particulares a la resolución do los or-
ganismos electorales oue rapresentau 
la legalidad en la maiteria". 
"También expusieron los doctores 
Zayas y Ferrara la alarnja que esti-
maban producida por el transporte de 
armas y pertrechos a algunos puntos 
de la República, especialmente por 
la circunstancia de que algunas do 
esas armas no eran de las que usaba 
el Ejército. E l doctor Dolz, a nombre 
de su Partido, e interp:-etando, según 
creía, los propósitos del Gobierna, dió 
la seguridad de que esa medida sóIo 
respondía a defender el orden pú-
blico si fuese necesario, tjoda vez 
que, de late virtudes y patriotismo del 
General Ménocal, n© podía pensarse 
que tuviesen ninguna otra finalidad." 
" E l doctor Ferrara propuso que 
una Comisión de ambos Partidos bajo 
la Presidencia de una persona impar, 
cial,, se conustituyese a fin de apreciar 
les. E l doctor Dolz manifestó que H 
ran suscitarse, en este período, sin 
perjuicio nauralmente d i la resolu-
ción legal de los organismos electora-
les. Eldoctor Dolz manifestó que el 
Comité Ejecutivo habla ya acordado 
nombrar Comisión Arbitral algu-
na, pero que como la propuesta no 
tenía ese carácter, sometería el asun-
to al Comité Ejecutivo." 
Y con esto terminó, dettutra de la 
L A Z A R Z U E L A 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
OBISPO, 94. entre Villegas y Bernaza. Tel.A-3120 
Altagracia B. de Orta tiene el gusto de participar a su distinguida 
cUentela que acaba de recibir, procedente de París, las últimas noveda-
des de sombreros de Invierno. 
También ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieieg, adornos 
de cabeza y otros artículos de fantasía para servir de complemento a 
¿Formas de Sombreros? 
Los modelos de la estación de in 
viemo ya están a la venta. Formas] 
de Otomano y tercionelo do seda, I 'as toilette». 
$3.50. Plumas, fantacías y floreaJ En espera d* su grata visita, queda de usted1 aftma. 
de terciopelo, baratísimas. ^ ALTAGRACIA ORTA. 
XOptimo y Campanario 1 
[ Z 2 f \ ü , S U n [ 2 S Ú í 
[ [ r c i a p d o y 
m 
í n n u e s t r a d e -
pRrfRmEnta d e 
s o m h r E r a s e n -
c o n í m m UEfedun 
q r ^ n Burh'do de 
l o s ú l í i m D B m o -
d e b s . 
PIDA NUESTRO CATALOGO* 
T R A J E S y V E S T I D O S p a r a l & s D a m & s 
e n t o d a s l a s t a l l a s 
D e c o r t e s a s t r e , 
e l e g a n t í s i m o s , e n 
S a r g a s y P a ñ o s 
d e d i v e r s o s c o l o -
r e s , d e s d e 
$ 1 4 - 0 0 
E n t a f e t a n e s d e 
s e d a y c r e p é s , c o -
l o r e s m a r i n o , n e -
g r o y c a r m e l i t a , , 
d e s d e 
L A S 
GAIERIÍS 
w t m m m m m m m m m a m m m m 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
$ 1 8 - 0 0 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
C7128 alt. 
1 viaje del submarino 
( V I E N E D E L A P R I M E R A J 
N U E V A M E N T E A L A M A R 
A n t e s de Iniciar la descr ipc ión del 
Viaje de regreso, reproduzco una pu. 
h l i c a c i ó n del "Morning Post" de Lon-
dres, en el que s© hac ía constar el cri-
terio sustentado por el Gobierno in-
sfi lés referente a nuestro barco: 
" E l submarino "Deutschland" por 
BUS condiciones debe ser tomado por 
buque de guerra, y» en su consecuencia 
proceder contra é l , como tal . Los bu-
ques, que integran la escuadra a ü a d a , 
p r o c u r a r á n por todos los medios po-
Bibtes su encuentro en las afueras d» 
las aguas jurisdiccionales, procedien. 
do a su hundimiento sin previo av i . 
80. 
E s t e e r a el texto de la orden termi-
nante; que con fecha 19 de julio env ió 
por cable el gobierno i n g l é s al jefe 
de la escuadra por las aguas ameri-
canas: hemos l e ído el original publi . 
cado en el "Morning Post". 
Y a s a b í a m o s , pues, !a suerte que 
nos esperaba. Nunca Inglaterra ha 
dado orden m á s arbitraria ni m á s bru . 
ta l que esta. Nunca ha pisoteado taa 
descaradamente los preceptos de las 
L e y e s Internacionales, en cuya con-
f e c c i ó n ayudó , pero s e g ú n parece con 
el esclusivo fin de tener en que fun-
darse para exigir a las d e m á s nacio-
nes el cumplimiento de las obligacio-
nes voluntariamente c o n t r a í d a s . . . y 
peder hacer el la, lo que m á s a sus 
intereses le convenga. 
No t e n í a m o s ni armas, n i torpedos: 
nada con que defendernos. A bordo no 
se encontraba arma alguna, pero en 
cambio los mercantes ingleses "pa-
ríi su defensa", pod ían instalar caño-
nes. Nosotros no m o n t á b a m o s tales 
c a ñ o n e s y sin embargo se nos pre-
tendía hundir en el océano s in avis^ 
alguno. 
¡ H e r m o s o ejemplo de equidad y do 
respeto a las Leyes Intemaciona-
í e s ! . . . 
Antes de emprender nuestro viaje, 
e a b í a m o s que a la salida del puerto 
de Chesapeak nos esperaban ocho bu-
ques de guerra, a c o m p a ñ a d o s de sus 
correspondientes buques-auxiUares y 
tendidas las redes en varias y exten. 
sas direcciones. S a b í a m o s t a m b i é n 
que a! sa l ir de las aguas jurisdiccio-
nales nos a t a c a r í a todo ese enjambre 
de buques para destruirnos con sus 
minas o torpedos. Pero t a m b i é n co-
n o c í a m o s el hecho de haber burlado 
t u vigi lancia a l sal ir de Alemania y 
evitado el caer en la trr.mpa, que nos 
h a b í a n preparado. E s verdad que no 
ora empresa f á c i l ni agradable pre-
tender romper el bloqueo establecido, 
cuando salimos de Europa . S in em-
bargo, pasamos por los innumerables 
cordones que se nos tendió . ¿ N o nos 
s e g u i r á a c o m p a ñ a n d o la buena suer. 
t e? 
D E S P E D I D A C A R I Ñ O S A 
AÍMUTNCIO 
A G U A R 11t> 
n 
R e g a l a d o 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e los b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depos i tar ios : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l ! , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
E s t a m o s a primero de agosto. Des-
p u é s de una despedida atenta de to-
dos los buenos amigos, que durante 
nuestra permanencia nos agasajaron 
y r o s colmaron de atenciones, y de^. 
p u é s de ver arreglados nuestros p a . 
pelea, nes preparamos p a r a el en. 
cuentro con los que en las afueras M muelle. Por cientos' se contaban 
nos esperaban, como manada de ham-
brientos chacales, que en acecho es-
peran la indefensa v í c t i m a , para cla-
varle sus p o n z o ñ o s a s garras . Retarde 
n'go nuestra salida el tener que es-
pc-rar la marea; que nos ayudara a 
wil ir del puerto. 
A las 5.20 l l e g ó el momento opor-
tuno. Safaron amarras y el "Deuts. 
chland" se areja majestuosamenU 
os curiosos en l a ori l la del r í o " P a - | T a n pronto l legamos a las aguas 11 
tapesco", d i c i é n d o n o s ad iós , unos con 
sus sombreros y otros con sus p a ñ u e -
los. Ensordecedor ruido p r o d u c í a n los 
pitos y s irenas de los mur-hos vapo-
res anclado? en b a h í a : este e r a -'1 
lenguaje de los marinos, tanto para 
la bienvenida, como para la c a r i ñ o s a 
¿ e s p e d i d a . E s t e as e l renguaje, que 
m á s agrada a l marino: p e r d ó n e s e m e 
ia franqueza. . 
U GRAN J Ü G l i m i A D i LA MOW 
O B I S P O , 7 4 
O M O e n a ñ o s a n t e r i o r e s , a p e s a r d e l a 
G u e r r a d e E u r o p a , r e c i b i r á g r a n s u r t i d o 
" R T * d e J u g u e t e s d e F R A N C I A , A L E M A -
N I A , E S P A Ñ A y E S T A D O S U N I D O S . 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s t r a j o n u m e r o s o s u r t i d o , 
a s í c o m o e l v a p o r e s p a ñ o l , y t o d o s l o s q u e v i e -
• n e n d e N u e v a Y o r k . 
alt. In.-21NorF-
bres de la bahía , donde p o d í a m o s ace. 
lerar nuestra marcha, los barcos que 
nos a c o m p a ñ a b a n , retardaban bastan 
te la suya hasta que se quedaron 
a t r á s . N i el remolcador "Timmins" 
nos pudo alcanzar. Con a l e g r í a repa-
ré el poco andar de los vapores ame-
ricanos . . . L o s gritos l legan cada vez 
m á s déb i l e s a nuestros oícVis, pocos 
son y a los vapores que nos siguen d? 
lOjos, q u e d á n d o s e por f in solo el v a 
por de la aduana. 
B A R C O S O S P E C H O S O 
A eso de las 7 p. m. s© quedó el de 
la aduana t a m b i é n . Esceptuando el 
vapor de la casa armadora, solo divi-
samos a uno que nos p a r e c i ó algo 
sospechoso; no p o d í a m o s dejarlo 
a t r á s . S u color era gr i s , afilado de 
proa y de andar r á p i d o . E r a bien 
I construido y con su maquinaria ca í -
j culada de ochenta caballos de fuerza 
i podía competir con cualquier otro va-
j por, haciendo 22 nudos por hora. Me 
¡ aseguraron haber sido fletado por 
| una personalidad desconocida hace se-
! mana y media, pagando por él do?-
. cientos pesos diarios, a l parecer con 
i ei exclusivo objeto de a c o m p a ñ a m o s 
j a la salida. 
Desde las cinco de l a tarde t e n í a . 
¡ mos brisa suave,, a u m e n t á n d o a e su 
fuerza gradualmente. Alegres con. 
t e m p l á b a m o s las olas, b a ñ a n d o la 
cubierta del "Deutschland". A l oscu-
recer encendieron en e l vaporcito gr is 
las luces reglamentarias el que y a 
no nos daba tantas vueltas y sus lu-
ces se v e í a n cada vez m á s distantes. 
A las diez de la noche y a se entro, 
n i zó nuevamente el tiempo, aunqu-j 
t o d a v í a no nos molestaba. L a s IUCOÜ 
del vaporcito gris l u c í a n cada vez 
m á s p á l i d a s , hasta que en las horas 
de l a madrugada desaparecieron por 
completo. L o sust i tuyeron varias bar . 
cas de pescadores que nos hicieron 
temer h u b i é s e m o s c a í d o en cualquier 
i emboscada, a ú n dentro de las aguas 
jurisdiccionales. 
Pero pronto desechamos ese temor, 
porque fuimos c a r i ñ o s a m e n t e saluda. 
Cas por olios. V e n í a n a bordo numero. 
:os amigos y periodistas, que no te. 
m í a n a las molestias de un v iaje des-
de Balt imore con el exclusivo objeto 
de darnos el postrer c a r i ñ o s o : ¡ A d i ó s ! 
Por la t r a d u c c i ó n , 
A . V . T i s k a y . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Asuntos elctorales 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M O V I M I E N T O E N E L P E R S O N A L 
J U D I C I A L 
uon motivo ele i n d i s p o s i c i ó n que 
aqueja desde a y e r a l Presidente titu-
lar de esta Audiencia , s e ñ o r Ambro-
sio R . Morales, le ha sustituido en l a 
presidencia de la J u n t a Provincial 
E lec tora l e] Presidente de la Sa la Se . 
gunda de lo C r i m i n a l , s e ñ o r Ricardo 
K . L a n c í s . que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o l a 
citada presidencia de l a Audienc ia in-
terinamente. 
Con motivo del anterior cambio se 
ba posesionado interinamente de la 
presidencia de esta Audienc ia el P r e . 
sidente t itular de la S a l a P r i m e r a de 
lo Cr imina l , s e ñ o r E d u a r d o A z c á r a t e 
y Fesser , quien r e a n u d ó ayer mismo 
sus labores, d e s p u é s de haber d i s fnu 
tado de licencia por largo tiempo. 
Como consecuencia de l a p o s e s i ó n 
del s e ñ o r A z c á r a t e , ha tenido que con-
tinuar fungiendo como Presidente in-
terino de l a S a l a P r i m e r a e l Magis-
trado m á s antiguo de esta Audiencia, 
s e ñ o r Manuel R . Miyeres, continuan-
do asimismo prestando sus servicios 
en la J u n t a Centra l E lec tora l el Ma-
gistrado de la S a l a de lo C i v i l s e ñ o r 
Marco Aurel io Cervantes y G ó m e z de 
Molina, que es el que sigu1© en anti-
g ü e d a d al s e ñ o r Miyerea. 
L A S E L E C C I O N E S E N O R I E N T E 
L a Junta Provinc ia l E lec tora l ratifi-
ca ©1 acuerdo de l a Municipal d© P a l -
n í a Soriano, que a n u l ó las elecciones 
celebradas en "Paso E s t a n c i a " . 
V i s t a la presente a p e l a c i ó n proce-
dente de l a J u n t a Munic ipal Electo-
r a l de P a l m a Sorianos entre partes 
de la una como apelamtte e l s e ñ o r L i -
cenciado Eudaldk) T a m a y o en repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r A n d r é s Paz R o -
d r í g u e z , y de la otra como apelado el 
s e ñ o r Licenciado Manuoi Y©ro Sagol 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCUMSTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Vallero 
F e r n á n d e z Ochoa, cajudidaito a la A l -
ca ld ía Municipal! del expresado pue-
blo, re lat iva a la nulidad de las elec-
ciones generales cclebraidaa el d í a 
primero de Noviembre de m i l nove-
cientos diez y e e í s en e l colegio n ú -
mero 2 de Al to C e d r o . 
Resultando: Que la J u n t a Munic i -
pal E l e c t o r a l de P a l m a Sorian.o en 
se s ión celebrada el d ía seifl del mes 
de Noviembre actual a c o r d ó por ma-
y o r í a anular las ©lecc iones celebra-
das ei d ía primero dte dicho mes en 
ej colegio n ú m e r o 2 del baírrio de A l -
to Cedro de dicha MunlcdpalJdad y 
que se proceda a la cedebración dd 
una e l e c c i ó n especial en su oportuni-
dad . 
Resultando: Que no estañado con-
forme con dicho acuerdo -el vocal 
propietario por el Part ido L i b e r a l se-
ñ o r A n d r é s P a z , p r o t s t ó d^l acuerdo 
y . so l ic i tó se le diera c e r t i f i c a c i ó n de 
lo acordado, e interpuso dentro de 
t é r m i n o e s t é recurso de a p e l a c i ó n . 
Resultando: Que recibida l a apela-
c ión en esta J u n t a Prov inc ia l E l e c -
toral , se s e ñ a l ó p a r a l a v i s ta el d í a 
diez y ocho de loo corrientes a las 
eos de la tarde, l a oue se l l e v ó a 
efecto con asistencia de los Letrados 
directores los que expusieron por s u 
S e e n v í a 
" — U N L I B R o Í 
L O N E C E S I T A N : : E T S 0 ^ 
I N T E R 6 6 A N T E ^ 
INSTRUCTIVO. MUY ÜTM 
M UY PRACTICO W T Q ^ 
LOS HOMBRES D E 8 E M LEERLO C O N A T E ^ N 
L o e s c n b i 
« 1 D r . M a r t í n , " 
famoso etpedalUu de L o a W 
Trata de la » ü cruel t x A t r ^ 
dad que « f r e n lo» hombre, 
lea «naefta a prevenirte de elU 
a c u r a r a e y a i n m u o i z a r , ^ 
S e m a n d a 
j — E N SOBRE CERRADO^ , 
S I N T I M B R E A L G U N O 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L a 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA, 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
I 
oivíen lo que tuvieron a hien en f, 
vor de sus representados 
R e c i t a n d o : Que ^ consta 
l a cer t i f i cac ión expedida por el 
cretario dte la Junta Municipal Ele . , 
toral de P a l m a Soriano, el señor An 
d r é s . Paz Bodríg-uez es el 
p o l í t i c o de la citada Junta en ^ 
s e n t a c i ó n del Partido Liberal , ia { L i 
se encuentra unida a folio mueve de 
este rollo, e l que resulta ser el ape-
lante del acuerdo recurrido y que ha 
motivado esta a p e l a c i ó n . 
ConsJdierando: Que siendo el aue-
lante s e ñ o r A n d r ó , Paz RodrÍPue-
miembro po l í t i co de ¡a citada Junte 
Municipal E lec tora l de Palma Soria-
no y se encontraba nrasente en la se-
s i ó n que t o m ó el acuerdo, lo que le-
galmente pod ía hacer era consignar 
su voto en acta de conformidad con 
lo dispuesto en l a Sección séptima 
reí ar t í cu lo 56 de l a L e y Electoral 
vigente, dado que dichos míemibroe 
.pol í t icos en las expresadlas Juntas 
tiewen 1̂ c a r á c t e r do Juecesi y no 
convertirse en parte como lo hizo al 
apelar de dicho acuerdo, por lo que 
s in entrar a resolver el fondo de la 
c u e s t i ó n planteada d)ebe declararse 
s in lugar l a a p e l a c i ó n interpuesta, y 
confirmarse el acuerdo apelado. 
F a l l a m o s : Quo debemos declarar y 
declaramos sin lu.^ar el presente re-
curso de a p e l a c i ó n y en giu conse-
cuencia so conf irma ©1 acuerdo da 
fecha seis del mes actual de la Jun-
ta Municipal de Pallma Soriano, que 
d e c l a r ó nulas las elecciones celebra-
días en el colegio n ú m e r o 2 del ba-
rr io de A l t o O d r o . relativo a cargos 
municipales y escollares, devolviéndo-
se el expediente original a la Junta 
de s u p r o c e d i d a juntamente coa 
esta resoilución para su cumplimien-
to, d e j á n d o s e cert i f i cac ión dte ella ea 
el ro l lo. A s í lo pronuncian y firman! 
los s e ñ o r e s miembros dte l a Jumita an-
te m í el Secretario que certifico.— 
(f ) Jorge M i l a n é s , J . A . Ortiz, Ro-
lando Ramos , Antonio Fernández 
F-ubio, Alfonso Duque de Heredia, 
Jus to Giró , Secretario de la Junta 
Prov inc ia l E l e c t o r a l . " 
Si desea comprar o vender valores pe-
troleros o mineros, pregunte antes la co-
tización a la 
" C o m p a ñ í a Impulsora de Volares 
Cal íanos , S. A . " 
Cuba, 25, bajos. Teléfono A-5262. 
C7061 3t.-25 5d -23. , 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r a S O B R I N O S D E Q U E S A D A ^ 
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ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L a c a s a de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a SO centavos, en I» "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Velólo, 
tiles: Una mala mei^a tiene encantada a 
la inocente prlnceslta, y como Su Alteza 
el Príncipe es un cftndido, de aquellos 
que en su tierra se dejan timar por el 
primer portugués fingido que les sale al 
paso... 
— ¡Mañana mismo—le interrumpió Ge-
rardo, impaciente por desenvainar la es-
pada y deshacer el encanto—vuelvo al 
Outeiro y . . . 
—T lo echas todo a perder. 
— ¡Ca! ¡Le retuerao el pescuezo a esa 
bribona! 
—Te va a costar mucho trabajo. Tú no 
aabes lo dura que es la regldn traquellna 
ni la resistencia que ofrecen las ester-
nocleidomastoideas. No tiene más que con-
tar las silabas. Razona, hombre, razona 
Con gente como esa mujer nada se con-
•iguo por la tremenda. Tú no conoces a 
nuestros paisnnlfios ni a muchos que no 
lo parecen, pero que en el fondo lo son 
¡Dios te gnarde del que sale avieso!..' 
y tú. por las sefiales, has tropezado con 
uno. o una. no importa el género, de lo 
mis fino de la clase. Gente sutil, que 
í odjdna. ja oa spijani BISIUSB BI anep 
caminar lento y tortuoso, pero seguro; 
erguidos cuando les conviene: cuando no, 
arrastrándose. Y simpre adelante. No se 
alteran por nada ni se incomodan ni se 
quejan ni retroceden. Sonríen siempre, 
¡coitndiños,! y van a lo suyo derechitos, 
por el camino real o por la corredolra 
escondida. A lo mejor, se suben en tu 
mismo coche, como os ha sucedido a vos-
otros, y van tan ricamente. No hay fuer-
za que pueda con ellos ni espada de 
Siglfredo, lanza de San Jorge o herraduras 
del caballo del Apóstol que los "esma-
gnen." Son invulnerables. Sólo se les pue-
de vencer con sus mismas armas. Pacien-
cia, habilidad y mala Intención.. . y cuan-
do se les tiene a mano, un golpe recto al 
corazón y diez y seis o 20 tiros de gracias, 
y con gracias, en la cabeza. A algunos 
hay que ponerles un monte encima de la 
sepultura para que no resuciten. Créeme 
a mí. Disimulo, silencio, calma y malltas 
tripas, como dicen en tu tierra. Por ahora 
deja al tiempo el cuidado de dictarte lo 
que has de hacer. No des golpes en vago 
ni adoptes actitudes trágicas, como ese 
fantástico Augusto Armero. 
¡Pobre Augusto, cyán cambiado esta-
ba! Desde que Filo le difi calabazas, él, que 
nunca sintió grandes entusiasmos por es-
te noviazgo, sostenido por juzgarlo de 
buen tono, como porque "un estudiante 
sin novia, era. según decía, como una pri-
mavera sin flores," se enamoró violenta-
mente de la hija menor del ex juez de 
Ordenes. Pasábase el día dando vueltas 
y vueltas por la lóbrega calle del Franco 
mirando con ojos lánguidos a las ven-
tanas de don Ventura, y por las noches 
acompnfiado por el vlolín sentimental dé 
Alvaro Soto y la grave guitarra de Ale-
jandro Barreíro, plañía canciones melan-
cólicas, arrastrando las notas con su voz 
engolada, bajo el balcóo de Filo, que com-
placíase en infligirle mayores desprecios 
cuando más rendido le veía. 
Ya no preocupaban al oficioso rapaz 
los asuntos ajenos. ¡Terrible señal! Ahora 
sólo sabía hablar con palabras lacrimosas 
y rebuscadas del tremendo dolor a que el 
hado negro le condenaba. Era elegiaco. Ci-
taba a cada paso unos versos desespera-
dos del Dante, en italiano y todo, que 
aprendió en el texto de literatura, un vi-
goroso apóstrofe de Mlrabeau leído en 
una hoja del almanaque, y repetía cons-
tantemente una frase que "encontró" una 
tarde del verano anterior bailando la 
mazurca en el balneario de Vlllagarcía 
con una señorita de Puentes Cesures: 
—¡Yo soy un sentimental! 
Era, en fin. la tristeza hecha carne; 
mucha carne. La tristeza mofletuda y co-
lorada. 
Y todo por aquel maldito Madeira que 
no sabía emborracharse con decoro, y 
que ahora, mientras sus amigos penaban 
por su culpa, vivía feliz haciendo maña-
na, tarde y noche, el guardacantón en el 
Mercado Viejo, frente a la casa en donde 
su novia hallábase de temporada con 
unos parientes. 
No hay que decir que con él babfan 
roto toda relación Póquer y Augusto, 
más vehementes que el calmoso Casimiro, 
quien soportaba con la mayor filosofía 
sus contrariedades amorosas, pagando con 
desdenes los que recibía de Moncha. 
En tanto que BUS camarades paseaban 
su mal humor por la ciudad y carreteras 
que de ella parten, él, tan alegre y des-
cuidado como siempre, sólo pensaba en 
divertirse. Se echó otra novia: una cos-
turerifia mimosa y reidora que vivía en 
el Infiernlño de Arriba, junto a una pin-
toresca rinconada propicia a los nocturnos 
amorosos. Además, tenía una racha fabu-
losa do buena suerte a la treinta y una 
jugada todas las tardes en el sucio billar 
de Matías, donde los estudiantones que ha-
cían trampas a los novatos dejábanse ga-
nar por el poeta sin protesta, y hasta 
aplaudían, de buena fe o por aduladrtn a 
sus poderosos puños, las tacadas dlfícllea 
con que cautivaba a la Fortuna en aque-
lla atmósfera densa e irrespirable de hu-
mo de tabaco y pésimos olores. 
En la Universidad, en la Rúa y en las 
posadas comentábase como de asombroso 
la tenaz fortuna de Barcala. ¡Como que 
tenía tardes de ganar sus cuatro y cinco 
pesos! De dos no bajó nunca. 
—¡Juegas bien, Casimiro! 
—¡Te aprendí con unos seminaristas de 
mi pueblo!... 
Hasta llegó a tener ahorros; lo menos 
setenta pesetas que "le vinieron la mar de 
bien" para la divertida excursión realiza-
da aquellos carnavales por la "Tuna es-
colar compostelana" que, dirigida por Nle-
tlño y presidida por el propio Casimiro, 
en su triple calidad de orador; poeta y 
bigotudo, fué a llevar un poro de alegría 
de Juventud a las ciudades silenciosas que 
miran pasar los años iguales y lentos 
en un quietlsomo de muerte. 
Vierais el brillante concierto de despedi-
da que dió la estudiantina en el teatro, 
completamente lleno, como en las mejores 
noches de "Repolo;" el alborotar de los 
tunos en los larguísimos entreactos; el 
tirar los tricornios a las muchachas de los 
palcos, para que los adornasen, prendien-
do o una flor o un incito junto a la clási-
ca cuchara de marfil de ocasión, v las tem-
pestades de aplausos y bravos que levantó 
el elocuente, florido, rebuscado v perlso-
lóglco discurso que Barcala dedicó a la 
presidenta de la Tuna, la lindísima Jo-
sefina Rublanes, quien le oía colorada has-
ta la raíz de sus cabellos de oro, presi-
diendo, en el palco central, una estupen-
da corte de amor capaz de revolucionar 
las diez Universidades del reino y las 
extranieras que quisieran agregarse. 
—"¡Nos vamos, sí!—declamaba gentil-
mente Casimiro, acercándose a las can-
dilejas, como un tenor en el agudo del 
concertante—. Pero vuestro recuerdo 
abarcando en un galante ademán a las 
belW.as que alegraban la "espléndida sa-
la del elegante coliseo"—, vuestras enso-
ñadoras Imágenes vienen con nosotros. 
Las llevamos aquí—puñetazo en el pe-
cho—, ¡píxides "hibla,I en el iconostasio 
de nuestros corazones, y harán sonar a 
toda hora en nuestros nostálgicos oídos 
de ausente la delicia de una música mis-
teriosa, las notas dulces y vagas de ine-
fable anemocordio en el que cantasen con 
suaves murmullos el cristal de vuestras 
vcoes y el tintineo áureo de la felicidad 
de vuestras r isas . . ." 
E n tanto discurseaba Casimiro en el 
escenario. Moncha sostenía animadísima 
conversación con sus vecinos de palco 
Arturo Santaliño, Pedro Seoane y Ra-
mouclto Sanjurjo, la "creme" de la ele-
gancia compostelana, que debían decirle 
cosas muy agradables, porque la pérfida 
se roía contentísima, con grave enojo de 
su señor progenitor, a quien, aun tratán-
dose de persona tan poco grata como 
el poeta, molestaba grandemente tal fal-
ta de respeto a la oratoria, "soberana 
excelsa de las artes bellas." Pero Mon-
chlña estaba de muy buen humor y no 
hacía caso de su padre ni de los mal 
educados de la cazuela, que dos o tres 
veces le impusieron silencio con enojados 
e imperativos siseos. Y tanto rió, que, 
cuando el teatro se hundía a aplausos, 
celebrando uno de los párrafos más elo-
cuentes del sonoro discurso de Casimiro 
en que proclamaba a Josefina Rublanes 
"el sol que Iluminaba con los rayos de 
luz de sus espléndidos cabellos los co-
razones de aquella juventud alegre," el 
Inocente abanico de Moncha vió hechas 
trl/.as sus pobres varillas por un movi-
miento nervioso de la risueña muchacha. 
—¡Bravo! ¡Bravo! ¡Optlmíslmo!—apro-
baba don Ventura. 
—¡Ay, papa! — protestó Monchlña—. 
¡No sé cómo te gustan esas bobadas! 
Aun cuando en la Tuna formaron casi 
todos los huéspedes de doña Generosa, 
excepto el silencioso Pullelro, el "Ostró-
godo" y Madeira, retenidos en Santiago 
los últimos por las respectivas novias, y, 
nese a las vivas instancias de Casimiro. 
Gerardo no quiso figurar en la estudian-
tina. E l no era como el tornadizo Au-
gusto, que en cuanto le llevaron una tar-
de a oír un ensayo de la Tuna, sintió 
flaquear sus convlcclonee amorosas y, an-
tes del anochecer, obediente a un nuevo 
giro de la alborotada veleta que llevaba 
en la cabeza, hablase alistado en las ban-
deras de la alegría, siendo su voz pastosa 
y segura la que guiaba la cuerda de te-
nores, que estaba ensayando el famoso 
vals de Fárvaro: 
Adiós ciudad 
la del cielo de negros crespones... 
Y había que oir luego al novelero mu-
chacho hacer a Gerardo, para animarle a 
acompañarlos, una exaltada pintura de 
los días felices que Iban a pasar dicien-
do chicoleos a las rapazas; tirando los 
tricornios a los balcones; cantando ante 
las casas de las autoridades y Casinos, 
que desvivíanse por obsequiarlos; sallen-
do de un baile en L a Corufia para asis-
tir a otro en E l Ferrol; de un lunch 
en Betanzos para un banquete en Lugo 
y yendo de una novia betancera a una 
íucense o de una orensana a otra vl-
guesa... Pero el señor Boquer y Paz 
no se dejó seducir por la alegría del 
cuadro. Prefería aburrirse en Santiago en 
espera de acontecimientos felices, que 
aguardaba impaciente y juzgaba seguros 
y próximos Lo que le extrañaba era la 
facilidad con que el voluble señor Ar-
mero daba de mano a sus dolores y dis-
poníase, tan contento, a lanzarse al mun-
do cantando valses y danzas. 
¡Ay ¿y luego tú pensaste que te me 
iba a estar toda la vida paseando por 
el Franco? ¡Non, flllifio, non! Te hay 
que variar. De mí no se ríe más ninguna 
Beñorlta de esa calle, por muy Juez de 
Ordenes que haya sido su señor proge-
nitor. ¡Hay que vivir, Gerardlfio! 
Y púsose a bailar, con violentas zan-
cadas, aquella mazurca que acababa de 
"sacar" el orfeón Valverde: 
¡Vivir es gozar! 
¡ Gozar es vivir! 
—¡Y que rabie quien quiera, don Ge-
rardo!. . . ¡Hombre!, daba algo l)or. j , 
la cara que pondrá esta noche la sen0, ' 
ta de Lozano cuando se entere de qu" 
se acabaron las serenatas... • 
Con la marcha de la Tuna, quedo « 
lenciosa, triste, muerta la posada de » 
Troya. Sólo, algunas veces, turbaban m 
paz conventual de la casa los í"rloS°* 
panderetazos que daba Madeira en 
cuarto. in mi-
E r a que estaba ensayando. E l 81D':L 
lar artista, no resignándose a que esi 
vez quedasen Inéditas sus habilidades pa" 
dereteras, había organizado otra *°?fi 
para andar por Santiago. nat"ra ^ í í ! 
presidida por él con objeto de l"0'"! 
ante su novia y enseñar, de paso, ai P 
suntuoso Barcala a decir discursos 
"Dando de mano a teatrallsmos P ^ 
serlos." como decía en la nota "e,£,vr 
sentación que envió a la prensa l o w 
estos tunos no vestían fantásticos tnijr, 
de veludlllo de a ocho reales vara, caí 
zón corto, medias de lana y zapatos u° 
hebilla, como ios otros rapaces q"e 
aquella hora estarían piropeando a 1^ 
nenas bonitas de Orense. Los e*tU(ll',^n. 
de Madeira. salvó éste que, por exigr 
das del Instrumento, lucía el traje oe wr 
no con que deslumhró dos años ante* 
las portuguesas, contentábanse con um 
pobres manteos sobre la ropa do 108 "' 
mingos, unos tricornios viejos y Pra-' 
tos, una pequeña orquesta, un ,nor„<pt» 
acordado coro y una bandera de ru^c 
económico. ! _ . .,nctró-
¡ Y de director, Samoelro! E 
godo" Samoelro que, descubriendo .>Pnl" 
des poétlco-muslcales no ¡ K W * ^ " ? 9<s 
él, en un par de noches de ln^muV:h:. 
habla sacado del casco que usaba deo»-
E 
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L T o ^ D O - N O T A R I 0 
HABANA, 37. 
k. A.2362. CaWe : A L Z U 
ÂHor9í de « 0 5 : D m 
5» 12 a. y de 2a 5 p. m. 
30 s 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
jO Broadway, New Yorlc 
Gustavo Angulo _ ^ 
;'"Ab«)ífld0 y Notarl0 
Charles Angulo 
I JIÍín>ey and Counaeler at Lâ r 
30 n 
Joaquín F. de Velasco 
tBOOAVO T GOTARIO 
81 a. 
• Santiago Rodríguez lüwa 
ABOGADO 
IfABLO PIEDRA T DIAZ 
|>BK)CÜKADOB 
KMt bajos. Teléfono A-0Oia 
> S111 y de S a B. 
30 a 
170 García y Santiago 
>'OTARIO PUBLICO 
| García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
número 63, altos. Teléfono De 9 a 12 a. m. 7 da S a 




AMABOUKA, 11, HABANA 
jCibla y T e l é g r a f o : "Godclaio." 
Teléfono A-28Ü8. 
Antonio J . ¿e Arazoza 
ABOGADO T KOTARIO ltai;oit«l», eoqnlna a Lamparilla. 
PROCURADORES 
SAENZ DE CALAHORRA 
fe**10? de 108 Tribunales de I & ÁBAmt̂  Jndldale», admi-THÍi blen<»>. compra-venta •cuas, dinero en hipoteca», co-V* CÜ0Dta8' deaalincios. Pr»-
««in, 2; do 2 a 4. TeL A-82*. 
SO 
ê5 en Medicina y Cirugía 
[M. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
|2 Wfl8 de12.a 4 P- m- «allano. 
30 n 
I ^ Claudio Baslerrechea 
TARIS y VIBNA 
I i!- de 1 » 3. GaJiano, U . 
TILEPONO A-8631. 
SI en 
Í^EDRO A. SARILLAS 
J^10». 16. Teléfono A-68M. 
30 n 
k JOSE ALEMAN 
r t e j 3 8 ^ T oídos. De 2 a 4 
IT^o A-¿3gcord-*. n Amero 8S. 
30 n 
^ H U B E R T O R I V E R 0 
^ &f.,»n fníw-medadea 4«1 
í T ^ S ^ } ? , , * * Kadlologí. y t̂orio d^fUca. Ex-lnterno del 
* lí.i New Vnrb- « 1̂ í-l HaL^^ York y ex-dlrec-»»Wa?.aÍorl0 "I-a BJaperan-
h i x i o ; (le 1 a 4 p. m. Ta-* 2342 y A-2653, 
JOle Alvarez Guanaga. 
ESI>IÍC1ALI8TA 
G0 » INTB%TINOB 
U ^ " • r P. m. 
L 133. Teléíona A-9148. 
IK » i. 
R O S C A R J A I M E 
Uj tBB!RCl LOSÍg 
^ ^«OIU., ^ Tol*fon« A-~M 
» a 
DR. F E U X PAGES 
Cirnjaao de 1A ASOCUMSIÓI 
Dependientes de 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4 
?n Neptuno, 38. Teléfono A-6SST. ' 
Domicilio: L. entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
la « a 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oidoa. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO C A R G A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas i Las, núm. 45. de 12 a S. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cousultas: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
26630 30 a 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefiimlento, todas las enferme-
iades del estómago e intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
1 $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades de Barcelona y Habana. Kx-iuterno por oposición del Hospital clínico de Barcelona, especialista en en-fermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares de dos a cuatro. Amistad, 00, clíni-ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-ñana, $2 al mes con derecho a con-sultas y operaciones. Teléfono A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partes y medicina latera* 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infeccione* mixtas 
£?' * l0«o ^} lwo ík fDoa específicos [onte, 82. Consultas de 2 a 4 T». léfono A-OOOS. • - » »• ia-
30 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519. TEL. A-8715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Bulear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Eapeoiallsta en las enfermedade» del 
estómuao. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
9alad, 68. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciún de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . DIAGO 
Enfertnadades secretas 7 de aefleras. 
Cirugía. Da 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación r & p i d a por sistema mo-
dernísimo. Consulta*: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jeeds Marfa, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazún, Pul-
mones, Nerviosas, Pial 7 enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2 los días laborables. Salud, nu-
mero 34. Teléfono A-MÉS. 
! Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. Piel. Enfermedades ae-
cretas Tengo neosalvarsan pura -n-
S o n e s 5e 1 a 3 p. m. teléfono 
3̂ 5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad d. la Habana. 
Medicina general y " P f l ^ f J f 
en enfermedades secretas de » P"1-
Consultas: de S a 8. **™Vto,,10* * o -
mingos. Sao Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-43ia 
Dr. VENERO 
Especialista en enfenneíadea secre-
tas Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del >eosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 T de 
4 v media a 6, en Neptuno, «L Te-
Jéfonoa A-8482 y F-1854. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De les Hospita-
les de Flladelfla, Nevr York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Eximen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 914. 
San Rafael, 80, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrujane del Hoapltal ém 
genelaa 7 del Hospital númer* Una. 
CIRUGIA* EN GENERAL 
ESPECIALISÍA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
1NTBCCIONBS DEL «04 T NEO-
SALVARIAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE S A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69. ALTOS. 
31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clmirla. Partas y Afecciones de Señoras. Tratamiento especial de las enfermedades de señoras. Consultas: de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
26S40 30 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas? 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
ilcos, etc). en su Clínica, Manrl-
lue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
28638 80 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspecialmen-
# tratamiento de las afecciones del 
?echo. Caaos incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-19C8. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NI*OS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
jas! esquina a Aguacate. Teléfo-
ÍO A-2B54. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NIAOS. 
CONSULTAS 3 DE 1 A 8. 
Lnx, 11, Habana. Teléfono A-1580, 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Yinter, de Paría, 
?or análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas; de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 13 A 3. 
ACOSTA, 30, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo, Con-
sulta: de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono A-8813. 
Dr. ALFREDO R E O 0 
Partos y enfermedades de sefio-
-as, enfermedades de niños (mo-
lióle», drugta r ortopedia). 
Con saltas i de 12 a 5. 
San NIcoIAs, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
rretas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estomago e Intenttaos, exclustra-mente. CbnsuUaal de t% a 8% a. m. y d«> 1 a 2 n. m. Lamparilla, 71, Teléfono A-8582. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno, Consaltas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ü ALVAREZ ARTIS 
Enfermada dos de la Garganta, Marte 
y Oidoa. Consultas: da i e H Otm-
eslado, número 114. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAR 
Aplicación intravenosa del M4. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
88, altos. 
C '5509 > lo- MJt. 
Dr. LAGE 
Hemnrtoides y anfermedadaa tas. TraCamientoa rápidos y efica-ces. 
HABA'VA, NtM IfW, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A «. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércolea y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a 4. 
Dr. MONTANO 
CIllDJANO DENTISTA 
Ha trasladado mi gabinete a Indus-
tria, 100. Teléftmo A-8378. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a B. Avisando se pasa 
1 domicilio. Teléfono A-1867. 
28262 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
II AL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
San Nioolds, 52. Teléfono A-8627. 
27503 80 n 
F . T E U L E Z 
QUIROPEDISTA CXKNTIITOO 
Especialista en ealloa, uñas, ero-
to si a, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes da los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DX OCA 
En esta casa, úni-
ca en Cuba, ss 
Sreatan servidos • Pedicuro, ma-
ní cure, másajrs. 
•hampoo y deylla-
.eión. Horas: do 7 
a 7; loa sábados 
hasta las 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos deada 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
piea por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-S817. 
LABORATORIOS 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas! de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3, 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 8 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
26722 30 n 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartea, Jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. F-1012. 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
36842 30 n 
CüÜJJANOS DENTISTAS 
F . Ma. Ana Valdét 
Ana Ma. V . Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
2S635 26 d 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenas, Escobar, número 
23. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altea. 
25410 16 n 




Ha trasladado provisionalmente ra 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-




Juan Guerrero Aragonés 
Vallar do Repameléu do Aparatas 
Eléctrico*, 
•asiserrate, 141. Teléfono A-dSOS. 
30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 0 a 11 y de 8 
i 5. Neptuno, número 137. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
l», SANTA CLARA, NUMERO 19 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
l'uentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
'aclones ds oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diento, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccidn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorablea a 
todaa las clases. Todos los días de 
8 t. m. a 0 p. m. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, B arla y «Ido* 
Oervaalo, 88¡ de U a A 
M88B 30 n 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a ¿. 13, esquina a J, Vedado. Telé-fono F-1229. 
Dr. José M. Pitahga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Conaultas de 8 a 
11 y de 1 a B. Toda clase de tra-
5ai?8,, «^«"""rntes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
26617 30 n 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
|BP03ITOg y Cuentas eo-
rrlentoe. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo da co-
bro y remlsidn de dividendo» e in-
terese». Préstamos y pignoradone» 
de valoro» y fruto». Coipra y ve^ 
r«m„Jr,llore" Pilleo. e industriales. 
r«hrP^y T V 1 * * de letr,lB cambio 
Cobro de letras, cupones, etc.. por 
cuenta ajena. Giro» sobre Jas prlncl-
*Vlaí,n9 í, ^mbién sobfe los pue-
nÍH..deT?BpaB*' 18,88 Balares y Ca-
C*km¿ g0a POr Cllbl0 7 Carta» «e 
i . Balceils y Compañía 
8. en C. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
ACBN pago» por al cabla y 
airan letras a corta y larga 
•lata sobre New York. Lon-
8res, Parí» y sobre todas las eant 
S r ' e s V c S ! ^ d* F ' * * * " ' Islas Ha-mfflf? 7 Charlas. Agente» de la Com-
"ROTAl!- eírTIr08 COntra ^ d l o » 
al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anundese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c 
- A i a o . . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E l gran premio "Boston" 
Orno habíannos anunciado, so llevo 
a oalbo ante una numerosa concurren-
cia, uno de los ju^os señaiados para 
la l-nauguracicn dtel írran premio 
"Boston", entre los teams del cita-
do premio. "París" y "DIARIO DE 
LA MARINA". Dicho juego estaba 
señalado nara jug-aree en segunda lu-
gar, p©TÔ  en vlfita que los clubs que 
tetaban señalados para jugar el pri-
.mer juego, o séas© el "Planté" y el 
"Almeudares" no concurrieran al te-
rreno por moth-os que nosotros igno-
ramos. Pero esto lo dijimosi nosotros 
antee de comenmr dicho juego. Lo 
cua'l lamemitamos bastante, por tra-
tairee de un club bastante acreditado 
(Planté) y con tan ,uOca seriedad. 
Esto lo decimos porque estamos bien 
informados por uno de los organiza-
¡doresi de dicho premio (señor Manuei 
Freiré) y dfel club "Almcndares . 
Suprimiremos los comentarios por 
respeto a'l compañero. 
Pero bien dijo Mr. Spalding: 
—"¿Cómo es posible que un manager 
"guasén" pueda dar clase de cumpli-
miento"? Y esto se ha demostrado 
en el presente premio. 
Ahora demos cuenta del desafíe 
Los muchachos del "Pars' se pre-
sientaron con Calixto MtrdOza en el 
box, el cual tuvo que retirarse ¡el 
pobr©! en la tercera entrada., por-
que era mucho el ataque alemán ma-
rino; si no véase el ¡bombardeo. 
E l primer hombre ai bat, justo Do-
mínguez, fuere en faul fly al cat-
cher. Laguardía abre la tanda con 
un hia do Itaiea ai center. Borroto la 
base. O. Valdés (por wlld adelantan 
Laguarda y Borroto) hit ti reght. 
anotando Laguardia; E . Abren se 
desprende con una fuerte inea entre 
left y certer, que le vale un tribeg, 
(anotan Barreto y VaMés»); Estrada 
recibe v m dea'l ball: Andreu (Estra-
da roba segunda), infield hit, llenán-
dose las bases; San Pedro roling a 
tercera, que esta se amantequilla, por 
lo que anotar Abren y Estrada, en 
la jugada; Andreu pasa y tercera y 
San Pedro a segunda; "BarriguiUa 
infield hit, anota Andreu. Justo Do-
mínguez hit ai ribht. anota San Pe-
dro; Lapuardía fuerza a "Barrigui-
Ua" de tercera a home. Borroto ter-
mina el bombardeo con fly a segun-
da. Total siete carreras seis hits. 
Angel Rodríguez (Viejita) entró ©n 
el box en el cuarto inniwe:. habiendo 
sujetado a la batería dei DIARIO. 
En la tercera entrada al bat del 
Taris" ®e le presentó un grave pro-
blema al DIARIO ouo merced a una 
gran cogida hecha ¡por Oscar Rodrí-
guez ("BarriguiUa") atrapando una 
fuerte línea de A. González, con un 
hombro sobre segunda. 
La primera carrera "parisién" fué 
hecha en la segunda entrada por ha-
ber recibido un Ubre tránsito Seve-
riño Valdés con I p lunetas ocupa-
das. 
P. Andreu short stop del DIARIO 
jugó admirablemente su posición, 
aceptando los siete lancea que tuvo, 
algunos de elos difcfles. 
PARIS 
V. C. H. 0. A, E . 
L. García la 1 df. 3 
S. Valdés, cf . . . 3 
J . Rosado 3b . . 5 
J Romero, df . . 0 
A Susínd, c . . . . 3 
F . Espiñeira, c y 1 4 
A, González, rf . . 3 
C Pérez, 2b . . . . 4 
R. Quintana, se . . .4 
C Mendoza, p . . 1 
A Rodríguez, p . . 3 
0 1 3 0 0 
1 0 2 0 0 
0 1 1 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 
1 2 
Totales . . . . .53 5 7 27 11 1 
Anotación por entradas 
D de la Marina . . 007 000 000-7 
París . . . . 012 200110--5 
SUMARIO 
Three base hits: E . Abreu 
Two base hits: A Sraani 
Stolen bases: Estrada, Andreu, Ro-
dríguez 2, Domínguez, García S. Val-
dés 2, Susini, Pérez y Quintana 
Sacrifico hits: Esipiñeira 
Double playo: Rodríguez a An-
reu; A. Rodríguez a Rosado 
Struck outs: Lor Laguardía 3; Oor-
zanego 1, Mendora Rodríguez 4 . 
Bases por bolas: por Laguardía 5, 
Gorzanego 1, Mendoza 1 Rodríguez 3. 
Dead ball: Por LagcardÜa 1, Gor-
zanego 1, Mendosa 1 
Wild pitchers: Por LagaartU» 1, 
Gorzanego 1, Mendoza 2. 
Umpire® R. Portuonidb y R. Morán 
Tiempo 1 hora 50 minutas 
(Scorer: Manuel Freiré 
Junta del Sorteo 
número 257 
De acuerdo coa lo preceptuado en 
el artículo 25 de la Ley de 7 de Ju-
lio de 1900, han sido designados pa-
ra formar la Junta que ha d'e presidir 
!a celebracáón del sorteo 257 que ten-
drá efecto el jueves 30 del actual, 
los señores Bdgulenibss: Presidente: 
Fedodico Mindizábal, Director Gene-
ral. Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el Comisionado de Inmi-
gración, Dr. Praoík Menocaü;. por la 
Fiscalía de la Audiencia de la Haba-
na, José L. Vidaurwfca vecino de 
Nepauno 82; por la Cámara de Co-
mercio Angel F . Angel, vecino de 
Amargua númeio 7; ñor la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Fran-
cisco Rodríguez Ecay y como suplen-
e Joaquín Coello vecinlo de Luz nú-
mero 9; por el Ayuntamiento de la 
Habana, Eduardo González Vélez ve-
cino de Suárez 78; por el Gremio de 
Pintores, Doradores y Tapiceros, An-
tonio García, vecino de Ñepttmo 261 
y como suplente Ernesto Paflitíter, ve-
cino de E . Villuendae 112; y como 
Notario el Dr. Enrique Roig. 
Habana, 28 de Noviembre (Te 1M6 
José Berenguer, 
Jefe de al Sección de Sec3*twía 
M. San Ped̂ -o en la tercera esquina 
estuvo "pasao" caballeros- Bueno, 
que salió tan emocionado que des-
pués del juego dicen que "ponchó" a 
"justo". 
Rosadb Susini y Quintana, muy 
bien en el füdeo; también Severino 
Valldés hizo una gran cogida en el 
cuarto inning que le valió muchos 
aplausos. 
Corsanego pitcheó do er.ergencia en 
el ootavo y noveno muy bien, asegu-
rando la victoria al DIARIO. 
DIARIO DE LA MARINA 
. V. C. H O. A, E . 





L. Borroto, rf 
O. Valdés, cf . 
E . Abren, c . 
S. Estrada, od 
P. Andreu, ss , 
M. Sara Pedro, 3a 4 
O. Rodríguez, .2b 4 
J Domínguez, la . 4 






1 0 6 1 
F Gorzanego, p . . 0 0 0 0 1 0 
Totales 34 7 10 27 16 4 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTryUADOB BAXCAKIO 
TIRSO EZQUEaBO 
BA-NQUEROS. — O'BEILLT, 4. 
Cosa originalmente esta-
blecido en 1844. 
ACB pagos por cable y g t r * 
letra» sobre las principal»» 
ciudades de lo» Estados Uni-
do» y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-IM». Cable t Childa. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
N. Gelats y Cempanía 
108, Agotar, 108, esquina a Amargu-
ra. Hacen pago» por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letra» a corta y 
larga vista. 
[ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas la» capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Bspufis. Don cartas de crédito so-
bro New York, Flladelfla, New Or-
leans San Francisco, Londres, P». 
rt», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
UNA SUBASTA 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Oríente se ha remiti-
do a la aprobación emperior de la So' 
cretaría del Ramo, la documentación 
relativa a una subasta verificada por 
aquella Jefatura, para la adquisición 
de piedra picada y arena, con destino 
a varias obras que realiza la expre-
sada Jefatura. 
APROBACION DE UN CONTRATO 
La citada Jefatura del Distrito de 
Oriente también remitió a la aproba-
ción superior, en quintuplicado, el 
contrato celebrado con el señor Vi-
cente Prado para el emninistro de 465 
metros cúbicos do piedra picada, con 
destino a las obras que se están rea-
lizando en el acueducto dte San Luis. 
CONTRATO DE ARRIENDO DE 
UNA CASA PARA DEPOSITO DE 
MATERIALES 
También remitió dfloha Jefatura, 
para la aprobación d'el señor Secreta-
rio de Obras Públicas, la dootunonta-
ción correspondüerste al acuerdo cdo-
brado con la señora Ijudfvina Rodrí-
guez, para ei arriendo d̂e una casa de 
la propiedad de la expresada señora, 
radicada en Holguín, para utilizarla 
como depósito de materiales y herra-
mientas que han de usarse con moti-
vo de la construcción de la carretera 
de Holguíini a San Andrés. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Del Distrito de Santa Clara se re-
cibió un ejemplar del proyecto de re-
paración de un puente de madera que 
existe sobre el rio Damují, cuyo 
proyecto envía la Jefatura del citado 
Diatrito, interesando la aprobasión 
superior. 
E l referido puente corresponde al 
camino que va de Cartagena a la Es-
trella y Samta OUva. 
LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
MATANZAS 
Ha sido remitido a la Secretaría de 
Obras Públicas, por la Jefatura del 
Distrito de Matanzas, a los efectos 
legales, un proyecto conteniendo loa 
cambios de extensione9 llevados a 
cabo por la Compañía del ferrocarril 
eléctrico de dicha ciudad. 
SEGUNDA LICITACION DE UNA 
SUBASTA 
La propia Jefatura remitió al se-
ñor Secroario del Ramo, un escrito 
participándole que de acuerdo con la 
resolución dictadá por él, ha procedi-
do dicha Jefatura al ammeio de la 
seguida licitación de subasta, para 
la construcción de mil doscientos me-
tros lineales d^ la carretera de Cidra 
a Sabanilla. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 78 
OBRE Nuera York, Nuera 
Orleans, Veraeru», Méjico 
San Juan de Puerto Rico,' 
landres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
inn, Génova, Marsella, Havre Leí. 
Nantes Saint Quinté. Dlipe To 
lonse, Venecla, Florencia T r̂in Me" 
r ^ i J t C - ast como 8«br» todas las capitales y prorlnda» de 8 
KgPAffA S 18LA8 CANARIAS 
Siete neveras como 
piezas de convicción. 
La Sala Primera de lo Criminal co-
munico ayer al Juzganfo dé Instruc-
T ^ J t Prtel0ra una reso-
udón dictada por dicho tribunal e-n 
la que declara que siete neveras ocu-
padas en la cauea 587|916, por esta-
fa, seguida contra Miguel de Cárde-
nas, debían de continuar ocupados 
con el carácter de páe-/^ de J n ^ e -
ción del delito que SQ investiga, a ce-
j sar del amparo establecido .ñor l o a L , 
I ñores Llerandi y ViUaverde c o m r Z 
d o r e s de dichos muebles, y cuyo^" 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
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L a l u v e n t ü d 
u d í l l e r o e n 
T r o p i c a l . 
r 
Caminando por la fresca llegamos 
al bello jardin de las princesas más 
conocido por la florida Tropical. Allí 
estaban, en grupo encantador, todos 
los "pixuetos" de la Habana, que a 
decir verdad son todos los hijos del 
concejo de Cudillero; un concejo 
blando, verde y risueño en su cam-
piña; un pueblo pintoresco, acaso e¡ 
más pintoresco de la costa cantá-
brica y una mar brava, rugiente, in-
domable donde la tragedia del nau-
fragio se d^sorrolla por lo menos 
una vez todos los años, cuando pasa 
la hórrida, galerna.... 
Voy "d'ecivos": los de Cudillero 
"miailma" que no estaban solos- ¡Qué 
va! con los de Cudillero estaban unaa 
mujeres de esas c¡ue adormilan. ¡Qué 
mujeres! Todas mujeres adorables 
y muchas; rubias quiméricas, trigue-
ñas de ensueño; gallardas unas; lin-
das las más; todas más alegres qua 
los claveles y mas graciosas que ua 
amanecer dte Abril. Son las novias, 
lao hermanas, las esposas de ©stoá 
simpáticos "pixuetos", de esta "xen-
te" brava que arrol'Ia. 
Voy "decivos": después de una 
tertulia amena y elccrante se cOlebró 
e] alegre banquete: flores, mujeres, 
alegría, sonrisa y gracia; buenos 
E l Congreso.., 




LA ENTUSIASTA JUVENTUD DE CUDILLERO E N LA T R O P I C A L . 
como se van de la vWa todos los pe-
queños minutos de félicidoid. 
Así fué la fiesta que el domtego 
cabe el salón ensueño de La Tropical 
celebró la Juventud de Cudillero, ju 
v«ntud triunfadora por eso... porque 
©s juventud 
D. F 
manjares de un delicado menú y 
charla ruido?» com© charla asturia-
na Don Felipe Rodríguez, el popu-
lay Presidente de esta juventud arro-
lladora y tal .presidia v su Comisión 
de fiestas cum/plía a las miil maravi-
llas sus galantoít deberes, por lo 
cual se hacen acrecdoresi a nuestro 
aplauso sincero. 
Con los cañonazos y los oatarata.s 
de la afamada y dorada y bendita si-
dra de E l Gaitero, terminó el alegre 
yantar y dió comienzo al gran baile. 
¡Qué mujeres! Y el baile allegro, els-
gante y galano consumió las horas 
de la tarde que se fueron volando 
E l doctor Caralt, de Barcelona, es 
partidario de la ionisación y con ella 
na obtenido veraítajata, pues el ioduro 
de potasa es el que pasa al ojo y el 
ácido iodico que es fuertemeaite irri-
tante va fuera. 
E l doctor Márquez cree que el tra. 
tamiento médico actual de la catara-
ta ha conseguido poco; pero por otro 
camino del que se ha seguido hasta 
ahora se conseguirá mucho y a ese 
fin se realizan experiencia^ y él las 
realiza a Bu vez. No debe esperarse 
solo a, que desaparezca el cristalino 
como en la afakia operatoria, sino a 
devolver al cristalino sus condiciones 
pecuUaree perdidas. 
E l doctor Wieden (padre) da cuen-
ta de dos cataratas sormetidas al tra-
tamiento médico do la catarata y ea 
la pizarra dibuja la mainera como el 
cristalino iba despojándose de las 
opacidades. 
E l doctor Santos Fernández, no ha 
obtenido otros resultados que los del 
profesor Blanco, de Valencia; pero 
realmente es algo demorar la vista de 
cualquiera que ella se en un ojo, has-
ta que se pueda practicar la extrac-
ción en el otro. Esto recurso cientí-
fico en manos de los oculistas tiene 
otra ventaja de orden social, digá-
moslo así, y es que no quedan deso-
lados los eDfermos y a merced de los 
profanos y de los charlatanes que les 
ponen en los ojos por ignorancia o 
negocio substancias que no impidein! 
la marcha proigresiva de la catarata; 
pero que pueden perturbar el ojo v 
colocarlo en condiciones deficientes eíi 
el momento de la operación. 
E l doctor Aguilar Blanch se ad-
hiere a lo expuesto por el doctor 
Blanco y Santos Fernández. 
Sube a la tribuna ei doctor Santos 
Fernández para sostener el tema que 
a la letra decía: ¿Se cura el traco-
ma? Proclama que siendo ésta una 
enfermedad que datta d© la antigüe-
dad y que la padeció Plinio, Cicerón 
y otros hombros célebres, su verda-
dero diagnóstico ofrece todavía serias 
dificultades porque, a pesar de los 
estudios repetidos en ©1 Laboratorio» 
n© se ha dado como en la blenorrea 
ocular, en la diftaria, la manera de 
precisar el diagnóstico. Cuando deJ 
diagnóstico que se haga resulta be-
neficiado o perjudicado uu enfermo, 
entonces es cuando se palpan las difi. 
cultades del diagnóstico. En general 
diagnosticamos, tratamos al enfermo 
y lo vemos cun ado pero no lo volve-
mos a examinan'. Entre los más an 
tiguos enfermos de tracoma que he-
mos tratado con éxito se halla una 
señora que curamos do joyan en Cu-
ba y ahora ai volver nosotros a Mat 
drid la hemos examinado y a pesar 
de encontrarse ella bien, podemos 
asegurar que no está curado del tra-
coma". Aduce on favor de su aserto 
numerosos hechos que s^ría largo re-
latar aquí; pero que se leerán en el 
libro de actas de la Sociedad que a su 
tlmpo aparecerá. 
E l doctor Alejandro Palomar de ia 
Torre (de Zaragoza) declara que a 
su juicio el tracoma se cura y paXa 
probarlo aporta razonamientos y da-
tos y se apoya en más de 600 niños 
que aúln asisten a su cargo. 
El doctor Moltó (de Valencia) afir-
ma que el tracoma se cura y hasta 
sin aseo, que es lo primero qu© se 
recomienda y de ello hemos tenido 
casos y en los cuales nuncai so afec-
tó la córnea. 
E l doctor Vidal Fraxanet (de Bar 
celona). E l tracoma s» cura si se tra-
ao padecían dea tracoma; pero eran 
los Estados Unidos los más temibles 
propagadoree de lo enfermedad, Tra-
ta desde el primea- momento y de, bajan en nuevas obras de ferrocarril, 
moldo continuado y por mucho tiem- alejados de poblados, alojados en pe-
po. .Lsto se consigue rara vez y por' queñas tiendas de campaña en que 
eso se dice con razón que el tracoma reina ei hacinlamiento y el a«ua es «n 
no se cura. El doctor Santos Feaitíán. I extremo escasa o falta, contrayendo 
ttez da lectura para completar el es- todos por contacto o contagio el tra-
8 L a s e l e c c i o n e 
" C e n t r o A s t u r i a n o 
Comité [leccbnl Pro-ülánueí Suarez 
PRESIDENTES DE HONOR 
Señores Manuel A. García, José M. Villaverde, Manuel Lle-
randi, Manuel González Quiñones, Manuel García Pulido, Manuel 
A. Suárez Cordovés, Antero Prieto, José Menéndez, Fernando 
Fueyo, José C. Puente, Indalecio Pertierra, Ladislao Menéndez, 
Faustino González, Guillermo de la Riestra, Manuel Llano Tablado! 
David Hevia y Menéndez Sierra, Ramón Fernández Llano, Benito 
Alonso Junco, "Pepín" Rodríguez, José González y González, Jo-
sé Suárez (Mocho), José Lastra, Julián Llera, José Puente, Ra-
món Cifuentes, Pedro Sánchez Jiménez, Antonio García, Ramón 
Fernández, Vicente Loriente, Adolfo Diaz. 
PRESIDENTE E F E C T I V O : Antonio Suárez y Suárez. 
ler. VICE-PRESIDENTE: Fernando Lobeto. 
2o. VICE-PRESIDENTE: Amador Quesada. 
T E S O R E R O : Antero González Prieto. 
SECRETARIO GENERAL: César Carrillo y Noriega. 
SECRETARIO DE ACTAS: Luis Valle. 
SECRETARIO DE CORRESPONDENCIA E INFORMACION: 
Antonio Castrillón. 
V O C A L E S : 
Señores D: José R. González, Hilario Muñiz, Abelardo Cuer-
vo. José Menéndez y Menéndez. Manuel Fernández Grau. José R. 
Gutiérrez. "Pepín" Menéndez. José García García, Juan Menén-
dez (Xuanón) . Ramón Alvarez Lorenzana, Manuel Noreña, Fran-
cisco López. Manuel García Fresno, José Ma. Huerta, Rogelio 
Cuervo, José Diaz Villaverde, Luis García Quintana. José Campillo, 
José Nava. 
Se nombró una numerosa Comisión de Propaganda cuyos 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. Pasan de cien; to-
dos ellos escogidos entre los más entusiastas del Centro. 
¡SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO! 
La candidatura del señor Manuel Suárez García, el popularí-
simo "Grillo" viene arrollando. Su triunfo es indiscutible y ya po-
demos asegurar que nuestro candidato, el candidato por excelen-
cia de la inmensa mayoría de los socios, ya está ocupando la 2a. 
Vice-Presidencia. 
Oportunamente daremos a íonocer los nombres de los seño-
res asociados que habrán de figurar en la candidatura para ocu-
par los cargos vacantes de la Junta Directiva, todos ellos perso-
nas honorables y de brillante historia social, a fin de que los so-
cios, conscientes de sus derechos y fieles cumplidores de 
para con la Sociedad, presten a la misma el gran 













ARRIBA " E L G R I L L O " ! 
POR E L COMITE. 
ANTONIO SUAREZ. 
ld.2« et̂ 27 
tudio dei tracoma del trabajo de su 
compañero de la/ Habana, el doctor 
Penlchet, titulado *,Contribución al 
estudio general del tracoma en Cu-
ba", que fué bien recibido. E l doctor 
Figueras (de Barcelona) ¿ice que el 
tracoma es curable pero que necesita 
muy buona voluntad de parte del ocu-
lista y del enfermo y de éste «e ob-
tiene rara voz por su ignorancia o 
por la condiclóioi precaria que le ago-
bia, pues el tracoma es patrimonio del 
proletariado. 
E l doctor Márquez sostiene que ge 
cura por los recursos de que so dis-
pone y por los miedicamentos, pero 
lo difícil es curar con éste, pues no 
se presta la clase social que la pa-
dece. 
E l doctor Wieden Viñalta declara 
que hay que seguir minuciosamente 
la evolución tracoma para apli-
carle metódicamente el tratamiento 
cortar el curso del mal, pues a me-
dida que envejece se hace más rebelde 
y son mayores sus destrozos. 
E l doctor Caralt (de Barcelona) 
dice que le duele tener que combatir 
a su ilustre matestro el doctor Santos 
FerD&ndez, pero él cree que el traco-
ma se cura, no de manera fácil y a 
veces a travóg de circunstancias, co-
mo lo observó últimamente en que 
una señora que curó de él desde el 
momento que fué 'madre, antes haíbía 
sido imposible obtenerlo. 
E l doctor Mestre conviene en que 
el tracoma es una enfermedad en ex-
tremo grave y rcbeldo muy a menu-
do y por clrcunfflamicias especiales Iva 
podido apreciar que ei tracoma es es-
caso en las alturas y cede allí con fa-
cilidad al tratamiento, es decir, a dos-
cientos metros sobre el nivel del mar 
en una región de Valencia . 
E l doctor Palomar de la Torre dice 
que la manea-a de extinguir ei ti-aco-
ma en los asilos es atender de modo 
constante a que cada niño tenga su 
palamgana propia. E l doctor Santos 
Fernández aludiendo a la Influencia 
de las alturas en el facoma que en 
1885 a 1886 próximamente proclamó 
el doctor Chivret en su memoria a la 
Sociedad, francesa de Oftalmología en 
la que tuvo la honra de colaborar, 
ocupándonos del tracoma en el ne-
gro, es evidente como lo es también 
que el negro no padece ei tracoma 
con la facilidad del blanco; poro no 
puede decirse de modo terminante 
que no pueda padecer el tracoma. En 
las alturas, si se padece, es más be-
nigno, del mismo modo que si el ne-
gro sufre menos de tracoma, obede-
ce ai que por sus hábitos hace vida i l 
aire libre y por tanto dificulta fel con-
tagio, exactamente lo contrario de lo 
que hacen los indígenas de Egipto y 
lo aumentan. 
E l profesor doctor Tomás Blanco 
dice que d dima Influye en el tra-
coma y pora no citar má3 que uno, 
el riguroso de Filandla en que no hay-
uno solo. Aduce nuanierosos hechos y 
declara que el aseo es la primera ne-
cesidad para combatir el tracoma y 
hay pueblos entre nosotros tan faltos 
de agua, ai grado que falta para be-
ber, por eso con toda solemnidad me 
dirijo a mis compañeros de Asocia-
ción, después de venirlo haciendo en 
particular desde hace algunos años, 
para que se consiga que lots poderes 
públicos o las asociaciones traten ce 
poner término a este estado de cosas 
y se dote de agua, a cualquier costo, 
como se hace en otras partes a las 
localidades que carecen de ella por 
ser lo primero que se exige para, com. 
batir el tracoma. Vosotros sois hom-
bres de ciencia, vuestra aislstencia a 
esta Sociedad de la manera que lo ha-
béis hecho y con el caudal «ie conoci-
'mlentos que aportáis, lo demuestra 
claramente. Vosotros, como yo, sabéis 
oue la civilización de un pueblo se 
puede medir por los casos de traco-
¡na y mientras otras partes so 
anotan e! cuatro por c i ^ 0 <m V*. 
lencia se eleva al 25 por 100. Yo he 
experimentado siempre verdadero 
sonrojo por ésto y me he desvivido, 
pero no se trata de que nn hombre 
aisladamente se eir.peñe en obra tan 
necesaria, no, puede suponérsele in-
teresado particularmente en el asun-
to o por lo menos, que busque noto-
riedad; pero cuando una Asociación 
u otro entidad lo hace, ya no puede 
sunonerse más que una Imperiosa ne. 
cesidad lo demanda. E l doctor Blanco 
es aplaudido calurosamente. 
E l doctor Santos Fernández propo. 
ne que se redacte lo que depemos re. 
comendar a la Sociedad y al Gobiei-
no Se nombró una comisión com-
puesta del señor Secretarlo, dei doc-
tor Blanco y del doctor Santos Fer-
nández para mañana aonaeter a vota-
ción lo que se redacte. E l doctor 
Santos Fernández, refiriéradose a lo 
dicho por el doctor Blanco respecto 
coma. Razón tiene el profesor Blan 
co para declarar que es Ignominioso 
que una localidad carezca de agua, 
porque el qu© tiene t'acoma lo au-
mentará y si no lo tiene aparecerá, 
aparte de otros muchos males. Ojalá 
que a esta Sociedad de Oftalmología^ 
a la que ligan tan estrechos lazos 
ante esia espontánea manifestación 
de la cultura moderna, logre veijeer 
las dificultades que hay que vencer 
de cualquier modo cuando de la hi-
gî ne se trata. E l pueblo español que 
e)ai otro oidem. de ideas pudo hacer 
tanto, si pone su amor a lai ciencia, 
en la higiene,, hará grande® cosas que 
serán más duraderas y hasta más 
notorlafi con ser tantas las paisanas 
como el descubrimiento de la mérlca, 
verhigracia. 
E l doctor Caralt (de Barcelona) lee 
un magistral trabaijo titulado "Morfo_ 
logia, Patogenia y tratamiento de la 
escleritisno eg uno memoria que se 
pueda condensar en una reseña, co-
mo la qu»? hacemos, forzoso es loerlaj 
más tarde en el libro de actas. No 
podemos, sin embargo, dejar de ano-
tar que el doctor Caralt ha estado 
muy oportuno en la elección del te-
ma, pues lo concerniente a lais afec-
ciones de ia esclerótica es uno de los 
capítulos de la Oftalmología que con 
más urgencia demanda un trabajo de 
revisión. En los tratadosde Oftal no-
logía es UJJ capítulo irmuy conciso siem. 
pre y eg que se ha estudiado poco el 
particular y por eso creemos más in-
teresante cuanto el doctor Caralt ex-
pone sobre las esderitls, su patoge-
nia, en terapéutica y cuamto con 
ambos ae relaclonai 
El doctor Benavides, refiriéndose a 
la naturaleza de la afección señalará 
por el doctor Caralt la considera el 
resultado de la sífilis hereditaria y 
ha observado unos veinte casos que 
lo confirman. 
E l doctor Caralt no se opon ea esa 
manera de discurrir sino que, por el 
contrario, entiende que tales sifilíti-
cos se encuentran en condicIones de 
contraerlo. 
E l doctor Domínguez Roca, hace 
elogios sobre el trabajo del doctor Ca-
ralt y cree que es el trabajo de más 
alientos que se ha presentada 
El doctor Figueras (de Barcelona) 
da cuenta de una canijuntivitis gono-
cóscica n) un niño cuya madr no 
tenía el gonococo a pesar de repeti-
1 das investigaciones. 
E l doctor Santos Fernández da 
cuenta del trabajo del doctor Fran-
cisco María Frnández, su compañe-
ro de trabajo en la Habama, titulado 
"Invasiones del gonococo y sus toxl-
, en que demuestra cómo ínflu-
éstas en curar el mal, en ate-
nuarlo y dar lugar a que se puedan 
emplear los elementos de que se dis-
pone y que lo mismo ha conseguido 
en la Habana el doctor Dehogues. 
E l doctor Tutó (de Valencia) lee 
un trabajo sobre la operación de la. 
catarata infantil en la actualidad. Es 
justificable la extracción como trarta-
miento (en dos tiempos de esta clase 
de catarata) y expone los casos en 
que lo ha realizado. * 
E l doctor Santos Fernández dice, a 
pesar de los éxitos obtenidos por el 
docor Tutó, practicando la extracción 
^e la catarata en el niño, como lo 
aconseja Smlth, de ta M a y oa de-
terminados casos el toatre pWWsor 
Tanas proclamó en esta Asamblea, 
como un asunto de conciencia que, ja. 
más se debe hacer la extracción de la 
catarata congcnila., esta afirmación a 
través de los años no la hago sin ha-
ber experimentado en tiempos pasa, 
dos desastres que me autorizan y me 
obligara a levantar alta ^ cn 
presencia de personas idóneas para 
proclamar que es casi un crimen ope-
?ar a un niño % extracción, cuando 
tenemos la dlceslón repetida P9" 
liirro. tantas veces como sea necesa-
r i f y en el niño cuando más nequeno 
mejor, para la absorción de la cata-
rata, (̂ ue perdómi tiene el que abando-
na un método que no tiene ningún 
péllgro para adoptar otro que lo tie-
ne No debemos fiar en nuestra ha-
bilidad ni en la suerte, ni ceder a loa 
megos de quien no conoce log peli-
gros y cuando ocurre una desgracia 
es fácil para maldecirwos. Seamos 
enérgicos, seamos desinteresados v 
aunque nos abandone el enfermo, no 
accedamos a hacerle lo que le puede 
¿hacer mai alguna vez cuando sabe-
mos q u e de otro modo, aunque con 
más lentitud, triunfamos. 
E l doctor Blanco se adhiere a lo 
expresado por el doctor Santos Fer-
nández y confiesa que más de una vez 
ha tenido que arrepentirse de haber 
accedido a los ruegos de proceder c<>n 
rapidez y no ha tenido el éxito feliz 
que señala el compañero, de cuya 
larga práctica demos-
L E ESPERAMOS P A R A M O S T R A R L E , ta más coropleta y refinada exposición de modcW H. 
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ñas'1 
yen 
,„ l o / m i a n d » . * . ^ pactan ^ en ,ibrOB 
en la Academia y Congresos, no po. país el tracoma, refi-ftre lo que decía en su libro sobr© Oftalmología en 
Cuba, publicado hace seis u ocho 
años, que los finlandeses en su país 
demos dudar, agradeciéndole su es 
pontanefdad en decirnos de modo e8-
cueto, la ruta que debe seguirse en 
«ste caso concreto. 
Bl doctor Castroyiejo relata más 
de utx) caso en que por u^a u otra ra-
zón no pudo realizar la operación en 
la forma que aconsejai el doctor San-
tos Fernández y no obtubo éxito, ob-
teniéndolo cuando se ha negado ro-
tundamente a las exigencias de los 
pacientes que no pocas voces preten-
den que las cosas sucedan conforme a 
sus necesidades o caprichos y no obe-
deciendo a los exigencias do la cien-
cia. 
Habiéndose prolongado mucho más 
allá de la hora reglamentarla la se-
sión, a pesair de los innumoi-ablea 
trabajos pendiemttes, se pasa al salón 
próximo, en qu« el doctor Leoz, Se-
cr tarlo de la Sociedad, mtOstró en la 
platina del microscopio, ejemplares 
admirables de esporotricos ocultar 
dándose por terminada la tercera se-
sión die la Sociedad de Oftalmología 
Hlsjjano-Amerkana. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA TOMA DE POSESION' Di: IX)S 
ALOALiDES Y CX>N OBJ ALES 
ELECTOS 
El Alcalde Municipal ha pasado 
un escrito al Presidente del Ayun-
tamiento, reproduciendo una comu-
nicación del Gobierno de la Provin-
cia que traslada a s a veẑ  un tele-
grama que la Secretaría de Gaber-
nactón ha dirigido al Gô bemador 
Provincial do Oriente, en contesta-
ción a una consulta relativa a la to-
ma de posesión de Alcaldes y Con-
cejales electos y en el que se expre-
sa que al nuevo Alcalde^ debe darle 
posesión el Ayuntamiento una vez 
constituido éste. 
Si la Corporación no llegare a 
constituirse, por cualquier circuns-
tancia en el dfa y hora que deter-
mina la Ley^ o si constituida no pu-
diere dar posesión al Alcalde electo 
por no estar proclamado o por cual-
quier otra causa, el Alcalde actual 
debe cesar entregando la Alcaldía al 
Presidente del Ayuntamiento^ si este 
hubiera sido nombrado y tomado po-
sesión, o al Concejal en su caso al 
que corresponda la Presidencia, 
El nuevo Alcalde para prestar ju-
ramento y tomar posesión de su car-
go tiene que esperar a que el Ayun-
tamiento se constituya con arreglo a 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
LIOEXOAS 
El señor Juan Amengua^ Ayudan-
te de chauffeur del Ayuntamiento, 
ha solicitado de la Alcaldía, se le 
conceda un mea de licencia con suel-
flo, para asuntos propios. 
El señor Arturo Oñate, Inspector 
do policía de la sección de Goberna-
ción, ha formulado Igual solicitud. 
PIDE SU REPOSICTTOX 
En la Alcaldía Municipal se ha 
recibido un escrito del señor Wal-
frido Fuentes, en el que solicita se 
le dé posesión del cargo de Jefe de 
Fomento, o en su defecto se adop-
te con respecto a este asunto, algu-
na resolución, 
U S A BECA 
Firmada por Felipe Vilaró se ha 
recibido en la Alcaldía una instancia 
pidiendo que se le conceda una be-
ca, pera que un sobrino suyo pueda 
ingresar en la Academia Municipal 
de Música. 
EXPEDIENTE RESUELTO 
Por la Comisión del Servicio Civil, 
se ha devuelto con fedha de ayer a 
la Alcaldía Municipal, conveniente-
mente informado, el expediente ad-
ministrativo que se sigue al señor 
Francisco María Duque, Jefe del De-
partamento de Acueducto. 
SOI J CITAN ALUMBRADO 
Bl señor Anacleto Rulz, ha remi-
tido a la Alcaldía otra instancia, so-
licitando nuevamente alumbrado* pa-
ra las calles de Santa Teresa, entre 
Atocha e Infanta, San Bernardino, 
San Benigno, Flores, Avenida de Se-
rrano y otras. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad en-
vió a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas Concep-
olón y Porvenir (dos casas); Haba-
na 135; Aguila 349; 28 y Paseo; (dos 
casas) 17 B. y C. Auditor y Santa 
Catalina (6 casas) B. entre 21 y 23; 
(dos casas). 
I s l a s C a n a r i a s " 
Al terminarse los exámenes, el 
rector del Conservatorio Nade 
señor Hubert de Blanck, mo pudo 
nos de felicitar a las ya mencioninu 
Con la puntualidad debida, recibí. I Profesoras y alentar a las princi3 
mos el número de e&te semanario co- tes a continuasen sus estudios 
rrespondiente ai sábado último, . que 
contiene los slg^ntes trabajos y fo-
tograbados : 
E l problema de Canarias. E l mago, 
por Victoriano Rodas. E l alma popu-
lar, por Lcomtio Rodríguez. Impresio-
nes de la Orotava, por González Díaz. 
Mi compadre el del Carrizal, por Luis 
Millares. E l elogio de tus manos, por 
Francisco Izquierdo. Efemérides. Loa 
canarios en América. Asociación Ca-
naria. Desde Taguasco. Casa de Sa-
lud. E l azúcatr. E l tabaco. Pasajeros 
die Canarias. Importación. Biografías 
de canarios célebres. Corresponden-
cias de Tenerife, Gran Canaria, La 
Pa'lma, Gomera y Fuerteventura. 
Grabados:—Campesinos de Gran 
Canaria, Plaza de la Constitución de 
los Llanos, Jardín botánico de la 
Orotava, Panorama de Valverde, La 
finca "Danto" de los Silos, Plaza de 
la Constitución de Santa Cruz de -a 
Palma, E l barranco de Hermigua, 
Umb descamisada. Alfareros de la 
Atalaya, Viejo campesino, Grupo de 
canarios festejando ei aniversario de 
Ja Asociación en Taguasco, y cuatro 
páginas con notas de la actualidad 
mundial. 
En el Colegio de la in-
iniculadagLoncepdón 
E l viernes 24, conforme estaba 
anunciado, se verificaron en el Co-
legio de la Inmaculaa los exámenes 
de piano bajo la dirección del señor 
Hubert de Blanck, tomando parte las 
niñas Carmen Piñón; Hllda Guerra; 
Estrella de Gotl, María Mercedes Ro-
dríguez; Georglna Le Roy y Josefina 
Llanô , do primer grado; Rosa Guerra 
y Carmen de Gotl, de segundo grado; 
"Onelia Angulo y Piedad Catalá, de 
tercero; María Pepa Conde, de sépti-
mo; y Lola Avellanal y María Cerro-
laza, de octavo. 
Todas las niñas demostraron su 
coinistante aplicación y por fin vieron 
premiados sus esfuerzos con les me-
jores notas, especialmente la señorita 
María Pepa Conde, joven cuya dedi-
cación al pian© merece los mayores 
eioglog y también las señoritas Ma-
ría Cerrolaza. y Lola Avellanal, que 
junto con sus notas recibieron el Tí-
tulo de Profesoras de Música. 
nuevo rigor, pora que ai igual de i 
compañeras, viesen coronados sus 
fuerzos. 
Las compañeras de las nuevas pr. 
fesoras las espenalban con verdadel 
entusiasmo, por lo que ai terminar | 
examen fueron estrepitosam«iJ 
aplaudidas, demostrando la gra 
emoción de que Se encontraban 
se idas en aquellos momentos. 
E l día 25 paraj celebrar el triunf| 
se suspendieron las clases de la 
de. 
Ese día fueron agraciadas las si 
ñoritas Cai'rolaza y Avellanal coa a 
recuerdo, ofrecido por la dign* II 
rectora. Sor Josefa Ortega, en pif 
bre del Colegio. 
Recibieron dos monísimos jarroi 
citos de cristal y plata para el plaq 
y una medalla recordatoria. 
Tanto las profesoras como las alu 
ñas fueron también obsequiodas 
finísimos dulces y pastas. 
Una especial felictiación para Id 
padres de éstas jóvenes, señores Bv̂  
risto Avellanal y Balblfao Cerroli 
za, así como para la Hermana 
Benita de la Cal, por el éxito de 
discipulas. 
D e l a S e c r e t í 
ESTAFA 
Eduardo Requero y Hernández d| 
nuncio a nombre del dueño del % 
raga establecido en la calle de M 
rro números 8 y 10, que un indiv 
dúo de la r^za de color le ha e9taf( 
do diversas cajas de gasolina ru 
das de automóvil y gomas; las qu| 
solicitaba de parte de la señora Mi 
ría Díaz de Nodarse vecina de P 
do 71. 
HURTO DE ROPAS 
Florencio GonzíUez, criado de ü 
casa del señor Claudio Mimó y 
ta, vecino de Amistad número 
fué acusado por este último de ha 
berle hurtado diversas prendas 
vestir que aprecia en setenta pes 
"LA MANO ROJA" 
Con motivo de las denuncias pr 
sentadas anteayer^ la policía Secrei 
ha practicado investigaciones, 
do comprobar que los pasquines iaj 
presos que fueron enviados por 
rreo et distintas ¡personas de 
capital̂  no son sino simplemente 
anuncio comerciaJ. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S M 0 T 1 
H e a q u í u n e j e m p l o d e l o s C U A R T O S D E B A Ñ 0 | 
d e e s t e f a b r i c a n t e . B u e n g u s t o e n e l c o n j u n t o y c a ^ * 
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891.—Vapor 
tórTfi- • v Kcy Webt, conslgnaüo 
^ Kx 385 atados cortog 
^ r d ^ * . 30 barriles 
Co 1 prensa y acceso-
maAzanas. 
i-Vrni*Da,'nrA8i: a bultos efectos de 
^ W ^ E í f / T d celuloides. 1 bulto 
í f r p B K E Y W K S T 
^ roinPaDy A Co: 00 cajis carne 
K de 
Cubana de Pesca y Naveera-
'C9*1*1^ „ . 12 planos, 3 órganos. 
-•T L- S t ^ f Vertr- y Co: (Nueva (3e-
îí,,, - n 892.—Vapor amerita n« 
^ ' ^ K capitán Unsworth, procc-
New Orleans, consignado a A. i . 
V I V E R E S 
TraDaga y Co: 300 sacos sal. 
«roAo^nHiiv: 3013 munteca, 2 bnrrl-
g S t C S f ^ a a salchichas, 17 bultos 
l f l 8 mantequilla, 211 bultos 
!**1# íldos con 90 cajas quesos, 
l1% C6 1513 manteta. 
<'p»l8d° Suirez: 00 sacos frijol, (7 
< B. Falr 
I Li^/che^n': 10 id Id. 
von ^ • 10!» eacos chícharos. 
,! Gorf'^,,. u ínulas aves. 
¡•Crageliss- buitos frutas, legum-
J ¡ r estrívocery y Company: 15 bultos 
lV¡caDT legumbres. 4 barriles paca-
, r v Cuadra: 5 barriles cnmnro-
^ l - id manzanar 1 id papas, 1 saco 
S Gutiérrez y Co: 300 sacos sal, 500 
./Harina. 
B:250 1A sí'i.iá y Co: 250 id id. 
W M * t suárez: 250 id id. 
^ t e J - v " : 220 id id. 
1300 cajas leche, 
tí barriles camarones. 
Co: 5 id id. 
¿ S I Co: Martínez: ¡13 Id arroz. 
50 sacos avena, 
4 
900 sacos maíz, 35S 
^'"arl Hno: 100 id id 
^J l fnhal - 300 sacos maíz. 
^Oriosolo y mill¡5i-(2 ^ 0 8 . ) 
L v Co: 1.000 id avena, 
i .^t Co7- 600 Id maíz. 
S618 y hrt'pr y Co: 250 id Id. 
B- F /^ f í1 V i d id. 333 pacas heno. 
„ii nalmau y Co: 250 sacos maíz. 
aorndsánSza yyco:JKK) id 
ft1"61 _ n n - 250 id id. 
bordados. 
sal. 
,b»leta y CO : 15 cajas carne puer-• - - y Company: 
> 1 3 ^ S k L A N E A S 
v Co: 200|3 sebo. 
f S i n : 35 bar'rlles id. 
«ibas y Co: 5 id grasa. 
( nobalna: 20 muías, 
f i Mareé: 1 potro, 8 menos, 
^ T u m f T v ^ a s , 1 cría. 3 perros 
^ S . : 8 osos. 42 bultos efectos. 
v T-ÍTTÍL- 3 cajas nnunlcos. 
• L Tbrogmorpon: 1 máquina de es-
tÚCom y Prado: 0 bultos accesorios para 
s Buy Uno: 10 cajas polvos, 
imour y De Wltt: 31 cajas calzado. 
S y Co: 10 bultos talabartería. 
— N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s . 
N o s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
a c u d i r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a d o n d e , p r o f e s i o n a -
l e s e x p e r t o s , e x a m i n e n t u v i s t a c i e n t í f i c a m e n t e y t e p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
t é 
E l T e l e s c o p i o 
9 9 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
San Rafael, 22, entre Aguila y Amistad. 
Nuestro último catalogo de óptica puede serle útil. Solicítelo, se lo remitiremos gratis 
orna a l t 6A-13 
de C. F . Calvo y Co: tajas 
1 caja pasadores. 
67 bultos id, 21 
perros. 
cajas piedras. 
S bultos drogas. 
Co: 5 bultos maquinaria 
bultos efectos de es-
1 caja efectos 
8 i bultos, cajas va-
i. Moloney: . 
JJ, Johnson: : 
Coca Cola y 
T accesorios, 
i. S. Woodcll 
mS0t india, S. M. y Co 
di hierro. , 
Villar C. Sánthez 
"HÍJOS de N. Alexander: 10 rollos lona, 
H bultos maquinarla, hnitns 
Sonthern Express y Cp:: 13 bultos 
Plsntas palomas dulces y efectos de escrl-
"central Florida: 3 bultos válvulas. 
Central Ermita: 1 caja accesorios de 
Ĉentral Palma: 8 bultos maquinaria. 
Bey y Chao: 4 bultos muebles. 
P, Vázquez: 154 id id. 
J. Dorado y Co: 124 Id id. 
Central Fortuna: 10 bultos maquina-
tti 
Central Guipúzcoa: 22 id Id. 
Baragua Sugar Company: 12 Id. !•> i " 
lilvulas, 10 planchas acoro, 250 barriles 
.emento. 
J. V. Trotcha, 600 atados cortes. 
West India Olí Refg. y Co: 6,500 id id. 
M. Escote: 17 bultos casas y accesorios 
J. Z. Hortcr: 21 bultos maquinaria, 30 
Id tanques 3 cajas talabartería. 
Lykes Bros: 1 vaca, 46 muías. 
PAUA MATANZAS 
Cosis v Co: 10 barriles camarones. 
Casallñs Muribona y Co: 300 sacos maiz. 
PARA C A l B A R I E N 
B. Romañach: 2,400 atados cortes. 
PARA JUCARO. CUBA 
Central Jaglieyal: 2 cajas talabarte-
di. 
PARA BAÑES 
Beda y Co: 100 sacos arroz. 
PAR ACA R DE ÑAS 
Fritot y Bacarisse: 75¡3 manteca. 
PAKA NUEVITAS 
D, Weill y Co: 1 caja algodón. 
B. Sánthez e hijos: 33 atados hierro. 
MANIFIESTO 893.—Vapor americano 
«iüAXTANAMO, capitán Teske, proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smlth. 
V I V E R E S 
Aharez Estevunez y Co: 100 cajas dA-
U. 
Harceló Camps y Co: 175 cajas dltil. 
Lozano y La Totte: 21» cajas higos, 80 
H ditil, 15 id aceitunas. .„ 
Laurrleta v Viña: 30 cajas higos, o3 
W dáüi. 19 1,1 fresas, 20 id aceitunas, 
Pont Restoy y Co: 2 cajas rábanos, 50 
w manteca, 100 id dátil, 50 id inacarro-
w. 
American Grocery y Co: 1 cuja dulces, 
|ld aroz, 1 barril harina, 1 caja cereales, 
'MTÍIIO, 90 bultos couservas y vinagre. 
B- Ü.: 462 fardos tasajo. 
^ Lfyi y Co: 34 cajas víveres chino. 
A. Rpboredo: 75 sacos frijol. 
santamaría Saenz y Co: 450 sacos chí-
tatros. 
^ l'aetzold y Co: 150 sacos manteca. 
Barraqué Macii y Co: 20 cajas caras 
Pierco. 
Fernández Trapaga y Co: 10 cajas car 
•* puerco. 
J>- S. Freldlcin: 40 bultos conservas, le-
• S » y plmieuta. 
B. Falr: 041 cajas conservas. 
wilbAn y Co: 25 cuflctes manteca, 5 ca-
\ "walao, 500 sacos harina. 
Arinour y Company: 1,000 sacos frijol. 
i ; - barrllcs jamón, 50|3 manteca. 
• 300 cajas conservas. 
,uomiuton Trading v Company: 1 ta-
^ c«nflturas. 
W , y Sala3'a = 100 cajas dátil. 
Vh^.e. A- s- y Co: 1,001 cajas 







Huarte y Escalante: 
Fuente Presa y Co 
cajas solarina. 
F . Martínez: 20 caías machetes. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: 4 calas tejidos 
Gutiérrez Cans y Co: 23 id id. 
Cobo asea y Co:B 4 id id. 
Castaños Galíndez v Co: 2 id id. 
Antonio Caballos: 2 id id. 
Daly Hno: 5 id id. 
D. F . Prieto: 9 id id. 
Fernández y Diego: 2 Id id. 
Fernández y Rodríguez: 4 Id Id. 
F . Gómez y Co: 2 Id id. 
Fernández Uno y Co: 5 Id Id. 
Huerta Clfuentes y Co: 8 Id id. 
Heres y Co: 1 id id. 
Llzama Díaz y Co: 1 Id id. 
M. San Martin y Co: 1 id Id. 
Montalvo y Corral: 1 Id Id. 
M. Granda: 3 id Td. 
Martínez Castro y Co: 12 id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 1 id Id. 
A. Almañlque: 1 id id. 
A. González Pereda: 9 Id id . 
A. García: 3 id id. 
J . Perplñán: 6 Id id. 
J . Valle: 5 id id. 
J . G. Rodríguez v Co: 2 Id Id. 
J . García y Co: 5 id id. 
J . Fernández y Co: 2 id Id. 
Incláu Angones y Co: 4 Id id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 5 id id. 
González Maribona y Co: 6 id 
Gómez Piólago y Co: 7 id Id. 
González Vllaverde y Co: 3 id id 
M. F . Pella v Co: G id id. 
Soliño y Suárez: 8 id Id. 
Solls Entrlalgo y Co: 7 Id 
Sánchez Hno: 1 id Id. 
García Tuñón y Co: 10 id id 
oTyo Tamargo y Co 3 id Id. 
Sobrinos de Nazabnl y Co: 3 
Suárez y Damuño: 1 id id. 
Rodrígíuez González y Co: 1 id Id. 
R. Menéndez: 1 id Id. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Id Id. 
Fernández y Co: 5 Id Id. 
U. Martínez 2 Id ld^ 
E . Rolandts 1 Id Id. 
102: 1 id id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id id, 3 Id 
ropa. 
R. R. Campa: 1 id Id, 8 Id tejidos. 
W. B. P. B . : 1 caja medias. 
Vega y Co: 1 caja tejidos, 1 id hor-
quillas, 1 id polvo, 17 id tinta. 
Chau C. y Co: 2 caja» mercancía. 
González García y Co: 3 cajas enca-
G. M. Malnf: 3 cajas paraguas. 
Pernns y Menéndez: 4 cajas corbatas. 
Prieto Hno: 1 caja encajes, 1 id me-
dias. 
Prieto García y Co: 1 id Id, 4 Id ropa, 
3 id tejidos. 
Peón Muñiz y Co: 1 Id id, 1 id peines. 
Suárez Rodríguez y Co: 2 calas para-
guas, 2 id juguetes, 4 id tejidos, 3 id 
encajes. 
S. May y Co: 1 caja Impermeables 
Pumuriega García y Co: 
bón. 
Menéndez Rodríguez y Co 
tejidos. 
L . López: 1 caja botones. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja lápl-
tes, 1 id tejidos. 
B. Menéndez Pulido: 3 id id, 1 id hom-
breras. 
B. Herrero: 1 caja toallas, 1 Id para-
guas, l id tejidos. 
A. ernández: 1 id pañuelos. C Id eu-
08Amado Paz y Co: 6 cajas perfumería, 
12 id tejidos. 
A. K . L . : 1 caja medias. 
Alvarez Parajón y Co: 1 Id Id, 1 id 
horquillas, 1 Id polvos, 10 id tejidos, 2 Id 
juguetes. 
cajas Ja-
5 id I, 3 Id 
M I S C E L A N E A S 
Ortega González q Co: 127 barriles 
aceite. 
American Eteel y Co: 1 cajas efectos 
de acero. 
Quintana y Co: 7 cajas id de arcos. 
Lavln y Hno: 1 caja bandas. 
B. López y Co: 1 caja sombreros. 
C. L . : 150 bultos planchas y acceso-
rios cambias-vías. 
A. Fernández: 12 bultos muebles. 
Fernández M. Peláez: 41 id id. 
L . L . Agulrre y Co: 1 taja efectos atlé-
tlcos. 
Industrial Algodonera: 3 fardos hila-
za. 
Hermano Gustavo René: 4 caajs pape-
lería. 
A. B. de Orta: 3 cajas sombreros y pe-
luches. 
Oidóñez y Co: 1 caja accesorios para 
auto. ij y «i 
O. B Cintas: 27 bultos tubos y acce-
sorios eléctricos. 
M . C . : 15 cajas efectos thlno. 
M. T. C . : 1 caja maquinaria. 
Cuban Machinery Truding Company: 2 
cajüs tejidos, piezas gatos. 
.1. López G . : 0 cajas motor y acceso-
rios. I 
Central Porfuorza: 4 cajas maquinarla. 
Central Portugalete: 12 id id. 
Aliones y L i t : 1 caja depósitos. 
Havaua Elecc Ry L y Co: SI cijas ac-
cesorios eléctricos. 
Central Armonía: 2 bultos maquinarla. 
E . Iglesias: 2 id cuero. 
B : 5 tajas sombreros, tejidos y ligas. 
F . Amador: 56 bultos accesorios para 
baúles. 
Alvaré Fernández: 32 bultos juguetes. 
H . A . : 15 cajas metal. 
Central San Ramón: 7 cajas maquinarla. 
G. C. C . : 3 id icl. 
Y. P lá : 1 fardo accesorios vacíos. 
D. Ruisánchoz: 11 bultos muebles y Ju-
guetes. 
J . S. M.: 1 piano: 1 caja Impresos. 
A. A . : 2 cajas flores. 
González y Marina: 10 cajas para cau-
dal. 
C. Alvarez: 30 bultos camas. 
M. I . D íaz : 23 bultos pintura acero y 
maquinarla. 
F . Llusa Hno: 4 cajas perfumería. 
Crusellas Hno y Co: 3 cajas juguetes. 
Morgan y Waltern: 5 bultos alfileres. 
L a Vega Sugar Company: 73 bultos ma-
quinaria. 
C. H . Thrall y Co: 3 tajas accesorios 
eléetrli os. 
G. Bulle: 60 barriles soda. 
Central San Lino: 35 bultos maquina-
ria. 
G. Fernández: 1 crja sombreros. 
Atlantic Terra-Cota y Company 14 cas-
cos piedras. 
R. Gutiérrez Loe.: 3 bultos accesorios 
para auto, 15 cajas gasolina. 
2 . E . Jonkins: 1 casco losetas. 
Canto Hno: 1 caja máquina, 9 fardos 
parafiua. 
R. Perklns y Co: 25 cajas algodón. 
R. Díaz: 3 cajas sombreros. 
N. Rodríguez: 17 bultos camas y acce-
sorios. 
Vidal y Blanco: 5 cajas id id. 
G. Romero: 35 cajas efectos esmaltado. 
F . G. Robins y Co: 0 cajas papel y es-
tantes. 
J . Barro y Madera: 2 cajas Juguetes. 
M. F . : 6 bultos máquinas y accesorios. 
A. Gelabert :2 cajas accesorios para 
auto. 
M. F . : 2 cajas compresor y accesorios. 
Cuban Pertland Cemcnt y Co: 21 cajas 
Correajes . 
Central Florida: 5 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . Z. Horter 209 bultos arados y acce-
sorios. 
A. Herrera: 5 cajas clnturones. 
Central Fé l ix : 3 cajas maquinaria. 
Maj4 DROGAS Colomer: 54 bultos drogas 
faquechel: 162 id id. 
^ «rrá ; 501 id Id. 
Johnson: 114 id 
•ni 
Id. 
P A P E L E R I A 
na García y Co: 2 cajas cartón. 
M. 
RímiTi v,arLia y «-o: - cajas canon. 
"tmt)la Ronza y Co: 320 atados pa-
V £ 1 fardo Id. 
u' : 400 rollos id. 
C i - - 1 Id id. 
Pe.;dPr"4ndez y Co: 1 Id Id. 
Ba^1!1," Cnht™ y Co: 4 id algodón, 
cko, 4ndlanan y Co: 350 atados cartu-
'̂ler J Co: 82 id id, 1 '-aja maqui-
F E R R E T E R I A 
nos de Arriba: 2 bultos ferrete-
arla. 
HJobril 
h M Co; 11 ld efettos sanitarios. 
r„Jy y Hfnderson: 332 Id id. 
j "oica y Co. 2fl b.(rrlle8 fK-eite. 
j *ivarez (s. c.) : 210 bultos canales. 
:i id •riterm'bea: 2C bultos lámparas, 
j 'ermería. 
,Wogrn4nde,!: 17 iñ P ^ t M T a , 1 caja 
mim mmwu de w d l f e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ^ 
. E N L A R E P U B L I C A « M i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléíDno 41694. • Obracia, 18. • Rabana 
fe¡^y co 
V ^ y v 
Amill era y Co: 451 atado» planchas. 
Rentería: 1 caja mache-
2 bultos ferretería, 
y Garay: 21 id Id. 
Capote: 12 cajas ratoneras, 
y Vlzoso: 206 id Id, 16 bul-
4 bultos ferre-
, W l Í ata(l0 baas. 
'jabalío, 00: 1 c,,Ja l í m l n " . 98 Plc* 
W ' ^ y Co: 600 atados barras, 10 
^ ¡ 5 c .tton 
,U<lo. ha 
bultos ruedas. 





con las ESENCIAS 
más finas ti 
4= 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO, 
De rentai DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aplar. 
Central Stewart: 28 bultos Id. 
Central Alava: 2 cajas id. 
Central Laqueitie: 1 id id. 
Central Jaglieyal: 4 id Id. 
Central Perseverancia: 5 bultos Id. 
Central Lugareño: 4 cajas id. 
Cuban Cañe Sugar y Co: 1 caja id. 30 
bultos poleas remaches y accesorios.. 
L . F . de Cárdenas 50 barriles aceite. 
M. Lleda Cubcda: 6 bultos efettos es-
maltado. 
6,957 : 220 fardos sacos vacíos. 
C. de la Torre: 3 cajas accesorios para 
auto. 
V. Mnller: 34 atados tes. 
Kelmah y Ca; 90 bultos pintura y ac-
cesorios tubos. 
U8?la y Vinent: 11 cajas calzado. 
Melchor A. Dessau: 6 cajas maquina-
ria y accesorios. 
Central Tulnlcú: 10 bultos maquina-
ria. 
Central Elía: 10 bultos maquinaria. 
Central Francisco: 8 tajas Id. 
O. R . : 10 bultos uccesorlos eléctricos. 
C. Diego: 1 caja efectos de plata. 
Villar (í. Sánchez: 10 bultos papel y ac-
cesorios para auto. 
R. Lusso 2 cajas accesorios para auto. 
B. J . D Orn y Co: 6 cajas empaqueta 
dura. 
Compañía de Accesorios de Automóvil, 
1,000 tajas gasolina. 
Central Soledad: 3 cajas maquinaria. 
Bahcock Wilcox y Co: 1,051 calderas la-
drillos y accesorios. 
A. R. V . : 1 máquina. 
Central Macagua: 35 bultos maquina-
ria. 
B. B . : 75 bultos tubos. 
F . C. Unidos: 1,2517 bultos materiales. 
O. Hugucts: 12 cajas máquinas de co-
ser. . 
U. K. Cárter y Co: 83 bultos maquina-
rla. 
Hijos de H. Alexander: 48 fardos lona, 
2 huacales trampas. 
Central Gómez Mena: 25 bultos maqui-
naria. 
Central Santa Teresa: 30 id id. 
Compañía de Accesorios de Incendios: 8 
barriles grasa. 
Sociedad Industrial de Cuba: 238 ho-
jalata, 0 bultos metal. 
Central Manar!: 3 cajas maquinarla. 
Central San Vicente: 5 bultos id. 
A. Puhillones: 11 atados postes. 
J . F . Chambleso: 4 cajas llantas. 
2: 190 fardos sacos vacíos. 
36: 417 id id. 
Amaviscal y Co: 1 caja calzado. 
J . F . Berndes y Co: 65 bultos maqui-
narla vaccesorios eléctricos. 
Vilaplana B. Calbó: 1 caja llaves. 
Pado Colón Auto y Co: 1 caja neceso-
K. W. Miles: 2 cajas id, " L " : 1 cuñete 
accesorios para tubos. 9 
103 : 63 fardos sacos vacíos. 
A. Millo: 4 cajas accesorios eléctricos. 
J . Pasca! Bnldwln: 5 huacales muebles. 
182: 2 cajas aceite. 
177: 1 id id. 
177: 1 Id id. 
J . B. Giquel: l id Id. 
Elophant Head: 8 cajas Juguetes. 
Central Santísima Trinidad: 14 cadenas. 
L . B. y Co: 3 piezas cintas. 
M F . C. C . : 7 bultos maquinaria. 
Central Andrelta: 1 Sid id. 
•T. Buines: 7 bultos talabartería. 
A. lucera: 31d Id. 
Central España: 330 bultos maquinaria 
y nctesorlos. 
Nueva Fábrica Hielo: 600 barriles ceni-
za. 3 cajas cepillos. 
K Pesant y Co: 58 bultos maquinarla, 
3 ángulos, 90 canales, 77 vigas, 28 colum-
nas. _„ . 4 jl 
Cuban Telephone Company: 19 bultos 
materiales, 2 cajas papelería. 
West India Olí Refg.: 470 bultos aceite, 
21 id material. 5.00 cajas gasolina. 
T. F .Turull: 114 bultos ácido, S Id 
gnsc, 200 barriles sola. 
Harrls Bros y Co: 6 cajas JngueteB y 
fonógrafos. 
Q4mez Río y Co: 50 bultos pintura, 1 
Id ácido, 100 sacos talco. 
J . Gómez Hno: 1,164 piezas madera. 
Ortega González y Co: 44 barriles pin-
tura. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores México y Medina, 
lo siguiente: 
T. .T. Tuni l l : 1 barril ácido. 
Central España: 62 bultos acero. 
47: 1 caja cuero. 
BULTOS E N T R E G A D O S A U L T I M HORA 
Dominio Trading y Co: 1 caja confite-
ría. 
Havana Electric Ry P. y Co: 3 cajas 
hierro fundido. 
K. Pesant y Co: 38 vigas, 5 bultos ma-
quinarla. 
M. Johnson: 1 caja accesorios para to-
cador. 
M. B . : 1 caja generadores. 
BULTOS E N DISPUTA 
Purdy Henderson: 3 huacales acceso-
rios. 
B. M.: 1 taja algodfln. 
A. H . : 1 caja gamasas. 
Torrasco y Portal: 1 barril asfalto. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
Central España: 1 caja maquinarla. 
Central Japlieyal: 1 cala barns. 
C. H. Trhall y Co: 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
T. B. Turull 15 barriles soda. 
Davenport: 17 cajas efectos uso. 
2: 212 fardos sacos vacíos. 
36 :45 Id id. 
103: 9 id Irt. 
Dominion Trading Company: 1 caja 
confitería. 
B. Sarrá: 145 cajas drogas. 
PAUA MATANZAS 
Central Unión: 16 bultos maquinarla. 
PARA C A l B A R I E N 
M. Pastzold y Co: 100|2 manteca 
PARA C I E N F U E G O S 
Cartcu Sugar P. : 1 ^aja masilla. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PI-
NOS 
G. P. Fetter: 112 bultos conservas dul-
ces, leche, pimienta y cacao. 
MANIFIESTO 8 » 4 ~ - Berry-boat ame-
! ricano "Henry M. Flagler," capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
A. Reboredo 930 huacales uvas 
Galbán y Co. 250 trigo. 
I Canales y Sobrino 400 cajas hnevos 
j ^ Central Lugareño 55 bultos maquina-
Central San Vicente 26 Id. id 
Central Manatí 8.000 ladrillos, 150 saco» 
I barro. °«tvo 
Central Palma 45 bultos maquinarla 
Baraguá Sugar Companv 21 id id 
West India Olí Refg. 13 Id. Id . ' 
I Breuwers y Co. 5 autos, 15 bultos te-
cesorios Id. 
Cuban Trading Co. 318 railes. 
Central Adelaida 401 bultos maquina-
ría 
Basterrechea Hermano 49 Id. bombas y 
*CEM0W?8"Mlle8 3 autos, 4 bultos acceso-
rlp!lo Cauto Sugar Company 1 locomotora, 
1 bulto accesorios id. 
M A N I F I E S T O 895. — Vapor francés 
"Hudson," capitán Lehuede. procedente 
del Havre y escalas, consignado a E . Ga-
yfl. 
D E L H A V R E 
Dussaq v Co. 268 toneles vacíos. 
A. S. Camplgnon 100 barriles Id. 
D E GIJON 
M. Alvarez 300 cajas anisado. 
García y Co. 125 cajas pescado. 
Fernández Trápaga y Co. 200 cajas pes-
CaF? S. V. Cienfuegos 500 cajas sidra. 
E . Ortlz Torres 550 cajas sidra. 
H. Astorqui y Co. 50 cajas morcillas, 
10014 vino. 
Pita Hermanos 42 cajas morcillas. 
Alows Menéndez y Co. 51 cajas morci-
llas. 
Tauler Sánchez y Co. 200 cajas pesca-
do. 
V. A. López 9 cajas sombreros. 
B. Suárez y Co. 500 cajas sidra, 194 
sacos avellana, 82 id. nueces. 
González y Suárez. 400 cajas chorizos, 
100 Id. morcillas, 108 sacos nueces. 
Sucesores re P. M. Cests 50 cajas pes-
cado. 
A. Barro 50 cajas pescado. 
Carbonell Dalmau y Co. 50 cajas pes-
rnBarceld Camps y Co. 22 cajas mante-
quilla. ,J¡ 
M Gutiérrez 9 cajas mantequilla. 
García Gutiérrez Hermano 6 bultos efec-
tos de mimbre. 
Alvnre-z Parajón y Co. 3 sacos avella-
nas. 256 Id. nueces. . 
Echevarría y Co. 20 bultos 10|4 vino, (Sa-
gua). 
S. Juan 45 Id. Id. 
A. Cora 33 Id. Id. ^ 
R. Curtera y Co. (Calbarlén) 100 Id., 
10 barriles id. _.. 
J . Regó 4 bocoyes id., 35 barriles, 4514 
^Ballesta y Méndez 30 barriles, 30pi4 Id. 
Menéndez v García 406 sacos frijol, 20 
Id. nueces. 11 id. avellanas, 25 cajas pes-
cado, 10 Id. mantequilla. 
D E VIGO 
Lnvfn v Gómez 250 cajas nescado. 
Alonso "Menéndez y Co. 160 cajas pes-
CaA?varez Estevanez y Co. 100 cajas pes-
Caportfl Hermano (Calbarlén) 30 cajas 
pescado. . 
T. H . (Gibara) 100 cajas sardinas. 
A. Ameznea y Co. (Matanzas) loO ca-
jas Id. 50 id. pescado. v r« . J 
Silvelra Linares y Co. (Matanzas) 50 Id. 
Id.. 100 Id. sardinas. 
N. Samá (Matanzas) 22 cajas pesca-
do. 25 id. sardinas. * « u-i 
Flírueras y Sierra (Santiago de Cuba) 
50 cajas sardinas. 
V. Serrano (Santiago de Cuba) 150 id. 
Serrano Hermano (Santiago de Cuba) 
100 id. id. _ . . OA 
B. Rodríguez ( Santiago de Cuba) 30 
cajas sardinas, 20 id. pescado. 
Mercades Bergues y Co. (Santiago 
Cuba) 100 cajas sardinas. 
Puente Labrador y Co. (Guantánamo) 
50 cajas sardinas. _ 
A. Traspando y Sobrinos (Guantána-
mo) 160 Id. Id. rn ^ 
.T. Soler (Guantánamo) 50 Jd. id. 
S. Prendes (Guantánamo) 75 id. la. 7 
Id. pescado. . . . . . . . jt 
Freyre e hijo (Gibara) 50 Id. sardi-
nas. 
B. Torregrosa 150 cajas calamares, 200 
cajas pescado. 
A. Orta 100 Id. pescado, 400 id. sardi-
nas. . 
Antonio García 100 cajas pescado. 
MéndM y del Rio 694 cajas sardinas, 
150 cajas pescado, 5 Id. sidra. 
Landeras Calle y Co. 8 cajas jamón. 
González Tejelro y Co. 8 cajas Ja-
"za'lvidea Ríos y Co. 1 caja 246 cestos 
cehollas. 23 sacos nueces. 
Pita Hermanos 1907, 495 cajas calama-
res. 219 cajas jurel. 
Suárez y López 1250 cajas sardinas. 2(2 
Id. caballa, en escabeche. 
Méndez y García 100 cajas chocos, 295 
Id. sardinas. 
M. García 95 cajas Jurel. 
B R Margarlt 350 cajas calamares. 275 
cajas sardinas. 70 cajas castañas. 203 ca-
jas conservs. 156 tabales sardinas. 
Llobera y Co. 270 cajas sardinas. 
A. Barro" 200 cajas sardinas. 
Sobrinos de Quesada 500 cajas sardi-
nas. 
"R. C." 150 cajas sardinas. 
C. R. 125 Id. Id. 
Zabaleta y Co. 4 cajas Jamón. 1.269 Id. 
pescado. 
.T. Rodríguez 4 cajas jamón. 10 barriles 
unto, 10 id., 1 bordalesa, 5 bocoyes vi-
no. 
Tnuler Sánchez y Co. 100 cajas Jurel, 
50 Id. sardinas. 
Bustillo San Miguel y Co. 50 cajas sar-
dinas. 100 Id. jurel. 
Ribas y Co. 50 cajas sardinas 100 Id. 
Jurel. 
González Tejelro y Co. 155 cajas pes-
cado, «50 Id. sardinas, 1 caja aecs., 1 ba-
rrlna 26 Mis. vino. 
M. J . Plñelro 30 bocoyes, 10|2 1014 vi-
no. 2 Ir. aguardiente. 
Romaarosa y Co. 150 cajas calamares, 50 
Id. sardinas. 201 tabal Id. 
A. Chlcy 102 cajas vino. 
D. Asas 23 cajas loza. 
Pérez Hermano 390 sacos ludías, 8 ca-
jas carne, 8 id. chorizos. 139 Id. pesca-
do. SO sacos nueces. 
.T. López v Co. 5 bocoyes vino. 
F. Vlañn 6 Id. id. 
M. D. Valcílroel 1 Id. Id. 
Q. García (Tampa) 52 cajas calamar, 
13 Id. sardinas. 3 Id. pescado. 
Harreió Campa y Co. 200 sacos Judías, 
35 calas ealaiuares. 
X. R. C. (Cienfuetros) 400 huacales ce-
bollas. 650 sacos judías. 
M. B. R. (Cienfuegos) 100 sacos Ju-
díos. 
Wiekes y Co. 250 cajas castañas, 80 Id. 
cebollas. 360 id. sardinas. 
Serrano Hermano (Santiago de Cuba) 
12 cajas pescarlo. 15 bocoyes vino. 
Martínez v Martínez 4 cajas tejidos. 
Soliño v Suárez 1 Id. Id. 
V. Azan 3 bocoyes vino, S cajas Ja-
món. 
Angela Medina 1 caja restos morta-
les. 
Landeras Calle y Co. 15 sacos ludías, 
3 barriles. 2f>0 tabal sardinas, 8 cajas Ja-
món, 16 sacos nueces. 
.T. Grndalllo. 1 caja cuadros. 
M. Alvarez 1 bocoy vino. 
M. Miñan 3 calas jamón y lacón. 
Lnnrrieta y Viña, 25 cajas calamares. 
18 Id. sardinas. 
Mestre y Rodríguez 250 cajas casta-
ñas. 
"B. B. C." 320 calas sardinas. 
"B. B." 193 Id. Id. 
"B." 60 Id. Id. 
••C." 17 Id. Id. 
Cruz y Snlaya 13 atados calamares, 2 
calas sardinas. 
Pont Restoy y Co. 40 Id. Id., 40 id. ca-
lamares. 
E . Hernández. 50 cajas aguas minera-
les. 
F), Sarrá 25 Id. Id. 
Fernández Trápaga y Co. 225 Id. Id. 
Alvarez Estevanez y Co. 100 cajas pes-
cado. 
Serrono Hermano (Santiago de Cubnl 
100 cajas sardinas. 
A. Bésala y Co. (Santiago de Cuba) 50 
Id. Id. 
F . H . (Gibara) 50 Id. Id. 
.T. Gallarreta y Co. 30 oajas calama-
res. 
Barraqué Maclá v Co. 2T2 Id. jurel. 
Costa Barbelto y Co. 380 id. sardinas. 
Menéndez y García 201 tabales sardi-
nas. 
D E L A S PALMAS 
A. Betancourt 1 caja bordados. 
.T, Alvarez Blus 91 sacos nueces. 
Pita Hermanos 312 sacos nueces. 
Izoulerdo y Co. 109 Id. id., 2 Id. al-
mendras. 
.T. Crespo 72 sacos nueces. 
Romagosa y Co. 189 Id. Id. 
López Pereda y Co. 8 cajas caracoles, 
271 sacos nueces. 
Nazabnl y Amaral 98 sacos nneoes. 
Orive Hermanos 178 sacos nueces. 
R. Suárez Quesada 8 barricas 133 far-
dos pescado. 
C. Arnoldson y Co. 85 sacos nueces. 
149 sacos nue-
145 
M. Fernández 1 caja 
vino. 
Wickes y Co. 120 sacos nueces 
Bengochea y Fernández 
CepARA SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
M. Martell M. 1 caja tejidos. 
Gosa y Herm. 1 barrica vino. 
Barceló Camps y Co, 2 fardos pesca-
do. 
Izquierdo y Co. 40 sacos nueces. 
MANIFIESTO 896.—Vapor americano 
Limón procedente de Boston, capitán ier-
íry, consignado a United Frult Co. 
^ A.^Armand: 269 barriles, 1.278 sacos de 
papas. 
Díaz y Co.: 4 cajas carne. 
F . Bowiuan: 1.360 barriles; 2.500 sacos de 
PaSwlft y Co.: 125 cajas bacalao; 125 Idem 
carne. 
K . : 500 sacos de papas. 
B. B . : 500 Idem Idem. 
A. Torres: 50 tabales pescado. 
Barraqué Maclá y Co.: 61 Idem; 41 ca-
jas Ídem. , , _ 
P Inclán y Co.: 100 tabales Idem. 
J . Lafitte:"3 cajas especies. 
E R Margarlt: 29 tabales pescado. 
J F . Alfonso: 383 sacos de papas. 
Estrella Delgado: 1 caja manzanas. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas 
bacalao; 103 Idem Idem del vapor han 
3ií H16 o 
Galbó y Co.: 75 cajas bacalao; 22 Idem 
Idem del vapor San Mateo. 
Pita Hermanos: 200 cajas bacalo; 
Idem Idem del vapor San Mateo. 
Marquette y Rocabertl: 75 cajas baca-
lao; 08 Idem Idem del vapor San Mateo. 
B. : 434 sacos de papas. 
E . : 100 Idem Idem. 
A. Pérez y Pérez: 750: Idem Idem. 
A. Fuentes: 600 Idem Idem. 
I . Nazábal: 495 Idem Idem. 
J . : 425 Idem Idem. 
López, Pereda y Co.: 500 barriles id. 
P. O.: 507 Idem Idem. 
D. : 158 Idem Idem. 
X. X . : 250 Idem Idem. 
G. F . : 250 Idem Idem. 
R. Suárez y Co.: 100 cajas bacalao. 
González y Suárez: 150 Idem Idem; 88 
Idem Idem del vapor San Mateo. 
Moscoso e Hidalgo: 1.750 sacos de pa-
pas. -
S. y Ca. : 2 cajas bacalao; del vapor San 
Mateo. • , , 
M. H . : 5 Idem Idem; del vapor San Ma-
teo. , 
M I S C E L A N E A : 
J . Hernández: 21 bultos aceite. 
J . Alvarez y Ca.: 3 cajas accesorios pa-
ra autos. 
Martínez, Castro y Co.: 5 Idem Idem. 
Rotulado: 4 automóviles; 25 cajas id. 
United Frult Co.: 1 caja papelería. 
Araluce y Ca. : 10 bultos ferretería. 
United Cuban Express: 21 cajas dulces; 
1 huacal esferas. 
J . M. Maza: 4 cajas Juguetes. 
Fernández y Diego: 1 caja hilo. 
Bargas y Ca.: 1 ídem Idem, 
E . Sarrá: 30 cajas drogas. 
C. Martín: 22 cajas desinfectantes. 
S. Chemical Co.: 8 cajas lustres; 3 id. 
desinfectantes: 1 fardo cartón. 
Melchor A. Dessau: 136 fardos maquina-
rla. 
Havann Marine R . : 100 curvas. 
O. Alslna: 13 cajas drogas. 
Solís, Entrlalgo y Co.: 5 cajas corset. 
D. C. Caparra: 2 bultos alambre. 
C. R . : 7 Idem Idem. 
V. M.: 1 Idem Idem. 
J . M. González (Sagua): 7 Idem Idem. 
888: 1 Idem Idem. 
M. H . : 3 Idem Idem. 
G. M.: Maluf: 6 cajas bordados. 
Peón Mufilz y Co.: 1 caja medias. 
B. Saavedra: 28 fardos papel de lipa. 
Quiñones v Martínez: 24 Idem Idem. 
Antlga y Co.: 1 caja efectos sanitarios; 
15 Idem esterillas. 
Dr. Manuel Johnson: 37 bultos drogas. 
J . Fortún: 1 caja Idem. 
Central Pilar: 65 fardos maquinaria. 
Central Fél ix: 20 Idem herrajes y vál-
vulas. . , , 
Purdy y Henderson: 7 Idem válvulas. 
Aspuru y Co.: 10 Idem Idem. 
E l Bazar: 6 cajas sillas del vapor San 
F e n á n i » » y Ca.; Casa Grande: 4á id. 
Idem: del vapor San Mateo. 
MADERA: 
F Gutiérrez: 1.462 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 1.132 Idem Idem. 
P A P E L E R I A : , 
DIARIO D E L A MARINA: 40 rollos de 
PaHeraldo de Cuba: 156 Idem Ídem. 
L a Prensa: 9 Idem Idem. 
E l Día: 34 Idem Idem. 
L a Nación: 42 Idem Idem. 
Compañía Lltográfica de Cuba: (4 Id. 
Idem. 
4.734 : 333 fardos Idem. 
Barandlarán y Ca. : 2 cajas Idem; 4i 
Idem tinta; 129 atados cartuchos. 
Cuevas v Montaña: 327 Idem Idem. 
Solana Hermanos: 160 Idem Idem.l 
P. Fernández y Ca. : 12 cajas cartón. 
.T Bnárez Gutiérrez: 13 huacales tinta. 
CALZADO: , . 
Menéndez v Ca.: 6 cajas calzado. 
Ussla v Vinent: 6 Idem Idem. 
Amavlzar v Ca. : 1 Idem Idem. 
Seeler Pí y Co.: 9 huacales Idem. 
Florlt v Co.: 4 cajas Idem. 
V. Abadln y Ca.: 7 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 8 idem; 8 hua-
cales Idem. 
M.>rca(lal y Co.: 1 caja Idem. 
Caneara y Ca.: 2 Idem Idem. 
Leurrelro Hermanos: 1 idem Idem. 
J . Catchet: 5 Idem idem. 
Cueto y Co.: 7 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Ca. : 31 Idem idem, 
5 bultos accesorios eléctricos. 
Velga y Ca.: 53 cajas; 48 huacales cal-
zado: 1 caja avisos. „ . . . , , «, 
\ Madraxo v Ca. : 83 cajas lustre; 33 
T A L A B A R T E R I A : 
Idem tacones. 
.1 Z. Horter: 16 pasas encerados. 
C. B. Zetln: 24 Idem cortes. 
R. Tura: 3 bultos cola; 1 caja hule; 
2ldem calzado. . ., . , 
S Kenejam: 1 caja badanas: 1 Idem de 
lustre; 1 Idem moldes; 4 idem alam-
PARA CARDENAS 
Tuesta v Trleto: 2 cajas calzado. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
A. Brecate: 6 bultos muebles. 
PARA NUEVA GERONA, I . D E PINOS 
A. England: 15 fardos muebles. 
PARA NTTEVITAS 
.T. González Calón: 1 caja avisos; 6 
Idem calzado. 
Fernández y Sobrino: 2 idem Idem. 
S. L . Bacon: 1 caja aguardiente. 
PARA SAGUA 
A. Oliva: 4 calas hojalata. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Jané Sauz v Co.: 1 caja hilo. 
PARA MANZANILLO 
Marín y González: 1 caja hilo. 
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C E GRIS. 
ESTILO 210 r 2 B. O. 
IMPERIAL, CON CAÑA GLACB 
BEIGE OSCURO. 
ESTILO 31 1|2 H. 
E L SUCCESS DE LA TEMPORADAr-
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 
COLONIAL 
P o r los J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
¡c estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del día primero de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón No. 7, 
Bonos Serie B., Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de tres pesos 
oro español, equivalente a dos pesos 
setenta y dos centavos moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán gatis.' 
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N Ga. 
lats y Ca., e Hijos de R. Argüeiles 
Habana, Noviembre 28 de 1916 
Ramón Armada Teije]ro, 
Secretarlo 
4d..29 4t.29 1 
UN F E T O 
E l vigilante 347, encontró en un desagüe 
en la calle de Marina, entre las de .12 y 
25, un feto, que reconocido por el médico 
fie guardia en el Centro de Socorros del 
Vedado, resultó ser de la raza blanca, per-
teneciente al sexo masculino y de nueve 
meses. 
Fué remitido al Necrocomlo. 
ABURRIDA DK L A VIDA 
E n el Hospital Número Uno Ingresó 
María Andrea Peña, vecina de Cepero, le-
tra B, que en la mafiana de ayer trató 
do suicidarse prendiéndole fuego a sus 
vestidos. 
T E N T A T I V A D E HURTO T ATENTADO 
Ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera fué presentado aver por el 
vlgilanto m'imero 1.220, José Nápoles, un 
Individuo nombrado José Alvarez Ochoa, 
(a) "Cacique", sin domicilio, acusado de 
tentativa de hurto y atentado a un agente 
de la autoridad. 
Refirió el vigilante que al detener a 
dicho sujeto, por haberse Introducido en 
el taller de lavado sito en Jesús del Mon-
te 233. de la propiedad del asiático An-
tonio Achí, con el propósito de llevarse 
unas camisetas, al ser reconocido por Achí 
como el autor, la emprendió a golpes ton 
éste, derribándolo a él al suelo. 
E l detenido, despuésé de ser Instrnldo 
de cargos, fué remitido al Vivac 
D E T E N I D O S TOK SOSPECHAS 
Los vigilantes especiales de la Cámara 
de Representantes mlmeros 1 y 2, Valentín 
Rlyero y Anastasio Castillo,' presentaron 
anto el Juez de Instrufcclón de la Sección 
Irimera a José Hernández Pérez, vecino 
de San Nicolás 100, acusándolo dé ser el 
autor del hurto de una escribanía de tdn-
ta de la Presidencia de la Cámara, de 
la que encontraron una de las tanas en 
la parte de dicho edificio que está, en cons 
trutelón y en cuyo lugar fué detenido 
Hernández. 
También presentaron ante la misma 
autoridad los referidos policías a José 
Marrero 7 José León Carrillo, vecino del 
callejón de Pomos número 30, v a José 
León Loldes, por sospechas de' nue tu-
Faja de terreno. 
Se ha delegado en el Arministrador 
de Rentas e ímpuectos de la Zona 
b isca'l de Santbiago de Cuba, para que 
en representación (fe] Estado, concu-
rra al otorgaimtento do la escritura 
'Qe compra-venta de una faja de te 
rreno de la finca "Quiebra Habrá" 
con destino a la carretera de Mayarí 
a Juan Vicente. ' -J 
ESTILO 20 112 
IMPERIAL, CABRITILLA FINIS* 
MA GRIS O BRONCEADO. 
ESTILO 210 G. S. 
IMPERIAL CHAROL CON CAÑAS 
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$1.70 las 24 medias totellas, o 12 lítrot, d e f o W é n d o s c 25 cts. por los envases Y a d f l S . - l a g a m ped! fos a TACIW 4 t e i 
mu-
(Viene de la pernera) 
"Ha aum l̂itado la actividad en el 
¡frente del Somme. Violentos duelos 
do artlH^ía se están Obrando cerca 
de Biachos y í>ressoire. 
"En Macedónia los serbios han cap-
turado una altura al noreste de Gru-
nishtc y otra al este de la loma 1050. 
tUn fuerte combate se está librando al 
nordeste de Monasir. 
"Los italianos han avanzado en la 
legión de Tsrvenasena.' ' 
•EL CASO DEL VAPOR "CHE-
MUNG." 
Washington, noviembre 29. 
Debido al hecho de que el vapor 
americano "Chemung" lieyaba con. 
trabando y en vista de que se salvó ja 
tripulación, no se espera que surja 
una nueva crisis con el gobierno aus-
tro-húngaro. Los Estados Unidos lle-
varán el caso a un tribunal de pre-
sas, cuyo veredicto probablemente 
obligará a Austria a pa&a1' el costo 
del barco y la parte del cargamento 
qu* no era contrabando. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
iNo-viembre, 29. 
Se anuncia oficla^ente que en el 
Somme nada de importancia ha ocu-
rrido; que en los Cárpatos los rusos 
hicieron va^os ataques, continuando 
aún los combates; que los movimien-
tos en Rumania adelantan y que los 
ataques enemigos al Noroeste de Mo-
na stir fracasaron. 
LOS FUNERALES DE FRANCISCO 
JOSE 
Viena, noviembre 29. 
Con objeto de asistir a los funerales 
del Emperador Francisco José, ha líe. 
gado el Rey de Bulgaria acompañado 
del Príncipe Heredero. 
E L EMPERADOR GUILLERMO 
Amsterdam, noviembre 29. 
En telegrama de Berlín se dice que 
•1 Kaiser llegó ayer a Viena, pero sa. 
lió la misma uoche, porque sus mé. 
dfeos le aconsejaron que no asistiese 
n los funerales del Emperador Fran. 
dsco José, por estar sufriendo un 
fuerte resfriado. E l Kaiser, convencí-
do, contra su voluntad, renunció a 
dar el último adiós al fallecido mo-
narca. 
APOYAN AL GOBIERNO 
Londres, noviembre 29. 
En telegrama de Atenas a la Agen-
cia Reutcr se dice que el Consejo de 
la Corona de Grecia ha acordado 
apoyar al gobierno en i.u oposición a 
ertretrar a la Entente las armas y 
municiones del ejército griego. 
LO QUE HA HECHO PANCHO 
VILLA 
El Paso, Noviembre 29 
La representación carrancista en 
esta ciudad ha recibido noticia s d0 
que Paiifho VUla no sólo ha captura-
do la plaza de Chihuahua, sino qu© 
(licidló en dos bandos las fuerzas ca-
rrancista". Uno de los bandos se di-
rige hacia el norte y el ©tro hacia el 
6ur. 
MISA DE REQUIEM 
Vrashingíon, noviembre 29. 
El Presidente Wllson. el SecretM.j 
rio de Estado Mr. Banslng, y el Emba. i 
jador de Alemania en los Estados i 
Unidos, Conde de Bcrnstorff asistie- i 
ron esta mañana a una misa que diio i 
el Cardenal Gibbons en sufragio del 
aima del difunto Emperador de Aus-
tria, Francisco José. 
GUILLERMO II ANTE E L CADA-
VER DE FRANCISCO JOSE 
Amsterdam, noviembre 29. 
ASUIAR 116 A V I S O 
n 
A los intrigados por mi incógnita, aspirantes a los $100-00, 
adivinadores de lo que hay en el baúl, advierto, que sólo hasta el 
día 30, como dicen los cupones, se admiten soluciones contestan-
do las tres preguntas. 
£1 próximo día 4 de diciembre, se anunciará en los periódi-
cos si alguien ha acertado lo que hay en el baúl, qué se va hacer 
con ello y el nombre del producto que anunciaré inmediatamente. 
Me tomo ese tiempo por ser muy crecido el número de soluciones 
enviadas y ser preciso revisarlas con cuidado para ver quién ha 
logrado contestar las tres preguntas satisfactoriamente y merece los 
cien pesos. 
E d i f i c i o 
L L A T A . S . V A D I A 
A G U I A R 
N U M . 1 1 6 . 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . 
la capital de Austria sea perjudicial 
al resfriado que sufre. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, noviembe 29. 
Se anuncia oficialmente que los ru-
sos han capturado una cordillera en 
ios Cárpatos y unas alturas al este y 
rl v-ir ¿la Kirlibaha., 
e 
n a 
E l auxiliar de la policía Secreta 
José Escasena^ detuvo ayer a Juan 
Moya Llanos, vecino de Animas 104̂  
per hallarse reclamado por ol juez 
de Instrucción de la sección prime-
ra en causa por robo. 
Al detenido se 1© ocujpó en uno 
de los bolsillos de la ropa que ves-
tía^ u i » carta en inglés, dirigüda a 
los huéspedes del hotel "Plaza", en 
las que le pedía auxilio monetario 
por faltarle un brazo que según di 
D E T E N C I O N D E U N OTROULADO ella. E l primer rey de Italia a quien 
• se dio sepultura eu la Rotonda fué 
Víctor Manuel II, creador di© la uni-
dad italiana, en 1878 siguiéndole des. 
pués su hijo Humberto l , asesinado 
en Monza por e'l anarquista AJigel 
Bressi, ei 30 de julio de 1900. 
Portugal, como España, ha tenido 
varios panteones reales-
En 1385, el rey Juan I en conme-
moración de la victoria de Aljubarro-
ta fundó el Monasterio de Batalha, 
en donde fueron enterrados algunos 
encuentran en otra abadía de remota 
antigüedad, ia de Westmlnster, Fun-
dóla el rey Seeberto en 616. La actual 
es obrai del sigl0 XIII y es uno de 
los ejemplares más característicos del 
arte gótico inglés primitivo. 
Desde los tiempos de Isabel de In-
glaterra, el culto católico ha sido 
sustituido por el culto anglicano, en 
la abadía de Wetsminster. 
Muchos de los reyes de Alemania 
reposan en Potsdam. 
' En la grandiosa igleski de la Guar. 
ce perdió en ocasión de trabajar en | i^yeá y principes. En Belem,, otro ce-1 nición están los sepulcro^ de Fede-
los Ferrocarriles Unidos, a conse- lebre monasterio inmediato a Lisboa, YIQQ Guillermo I v de su'hiio Fedf» 
cnencia de un accidente. 
E l Emperador Guillermo llegó ayer DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO a Viena y depositó una hermosa co-rona sobre el féretro de Francisco 
José. E l Kaiser permaneció un rato en 
pilenclo orando ante la tumba del di. 
fimto monarca; 'aego conferenció con 
el Emperador Carlos y su consorte, 
saliendo después para Berlín. No asís, 
ttrá a las honras fúnebres que se efec-
tuarán mañana, porque los médicos te. 
cen que la humedad que prevalece en 
C a s a d e P r é s í a r a e s 
Y JOYERU 
L A S E G U N D A . M I N A 
Madrid, 29 
El señor Conde de Romanónos ha-
blando do la interpelación anunciada 
por la minoría republicana ¿el Con-
greso ha manifestado que no es cier-
to que se haya tratado de coartar el 
T u m b a s r e a l e s 
VIENE DE LA PRIMERA 
Este, principió las obras ea 1617, 
Ias cuales quedaron terminadas en 
1652, durante eil reinado de su hijo 
y sucesor Felipe IV. 
E l día 17 de marzo de 1654, verifi-
derecho que los obreros tienen, como I cóse la ceremonia de trasladar los 
los demás ciudadanos al mitin y a la | restos de príncipes y reyes ail nuevo 
manifestación pública, j panteón, siendo los primeros en qu9. 
"Lo ocurrido—dijo— eg que con , dar depositados los del Emperador Car 
motivo de las manifestaciones orga-1 los I de España y V de Alemania, que 
nizadas para protestar contra la ca- habían sido traídos del monasterio de 
rostía de las subsistencias, se promo- Yuste, en donde muriera en septiem-
vieron algunos desórdenes que las au- | bre de 1558-
teridades respectivas se vieron en la 
necesidad de reprimir". 
"Por lo más—añadió— el Gobier-
no está en su puesto v dispuesto 
BESRAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA.! siem,pre a r e s p o n Í Ü d e sus actos-
Esta oasa presta dinero con ge. : 
Vantia de alhajas, por un interés mny i 
inódíco, y realiza a cualquier predo I 
IRis existencias do Joyería. 
Oooní>r«ano3 brillantes, joyería fina 
y pianos. 
BerD9zaf & Teléfono 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a L A REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
REFORMAS E N MARINA 
Madrid, 29 
E l Ministro de Marina contralmi-
rante Miranda, que había estado fue-
ra de Madrid con licencia para reipo-
ner su quebrantada salud, se ha he-
cl?o nuevamente cargo dd ministerio 
Hoy al recibir a los periodistas les 
manifestó que piensa llevar al Conse-
jo de Ministros importantes proyec-
tos reformando aléanos servicios de 
la Armada. 
F R I E N D O PAPAS 
Higlnia Ortega, de I número 215, 
sufrió quemaduras menos grave^ al 
volcársele por encima un sartén que 
contenía manteca caliente y en el 
cual freía papas una vecina de la 
misma casa. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Ita la calzada de Vfves, a una cuadra de los Cuatro Caminos, se alquilan 
espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Infsrman: AVEL1NO GONZALEZ, S. EN C 
VIVES, 105. TELEFONO, A-2094. 
Desde aquella fecha, los Individuos 
de la Familia Real de España, son 
enterrados en aquel lugar. 
La Reina María Cristina, madre de 
don Alfonso XIIL por su expresa vo_ 
luntad, será enterrada en una de las 
capillas de la cripta do la Almude-
ua, de Madrid. 
* * * 
En Italiai, se ha elegido como se-
pultura de la Casa de Saboya, des-
pués del año 1870, la Iglesia llamada 
Rotonda o Panteón de Agr'pa, en Ro-
ma. 
Es una de las construcciones más 
antiguas de la Ciudad Eterna, pues 
data del año 27 antes de Jesucristo, 
durante el reinado de Augusto. 
Estaba dedicada a Júpiter y en ella 
tenían oahida todos los ídolos. E l Pa-
pa Bomifacio IV, en 660 la consagró 
al culto católico. 
Rafael de Ui'bino está enterrado en 
E s t ó m a g o H e n o , 
C o r a z ó n c o n t e n t o 
Adagio vulgar, pero verdadero. El que 
está bien alimentado está alegre, dis-
puesto para todo. Pero hay que tener en 
cuenta que aunque se coma mucho, si no 
se digiere bien, nada se consigue; así 
los dispépticos, los de digestiones difí-
ciles y tardías deben recurrir a la afa-
mada agua LA COTORRA, que es el di-
gestivo más potente que se conoce. 
Comed con agua LA COTORRA y os 
sentiréis felices, 
se encueaitran las tumbas de algunos 
miembros de las familias reales. 
Batalha y Belem, pertenecían, co-
mo Yuste y E l Escorial!, a la orden 
de los Jerónimos, y son dos maravi-
Has de arte gótico florido. En Por-
tugal no hay obra que los supere. 
î n la Iglesia de San Vicente de 
Lisboa, recibían sepultura los reyes 
de la Casa de Braĝ aintea. 
E l Rey Juen V, fundó en 1716 el 
monasterio de capuchinos y basílica 
de Mafra, llamado E l Escoriail lusita. 
•no, y quedó declarado panteón de la 
monarquía portuguesa. 
Durante muchos siglos los reyes de 
Francia fueron sepultados en la an-
tiquísima abadía de San Dionisio, fun-
dada en 630 por Dagobertq L 
Las turbas revolucionarias profa-
naron y saquearon las g^nlturas rea-
les en 1793. 
Napoleón I tuvo la idea de recons-
truir la historia de San Dionisio, p<> 
ro el eclipse de su fortuna militar ie 
impidió elegir su tumba. 
Sus cenizas, traídas de Santa Ele-
na en 1840 por el príncipe de Joinvi-
lle descansan debajo la cúpula de ios 
Inválidos. 
Los restos de Luis XVI y de María 
Antonieta al ser desenterrados en e1. 
cementerio de la Magdalena en 1815 
fueram trasladados a San Dionisio-
Actualmente la iglesia de Santa 
Genoveva,, construida en 1764 se halla 
convertida en Panteón de hombres 
ilustres, por decreto de la Asamblea 
Constituyente de 1791. 
Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Ma-
rat, Zola, Víctor Hugo y otros han 
recibido sepultura en las capillas de 
Santa Genoveva, que aun ̂  conserva 
los frescos pintatdos por Puvis de Cha. 
vannes, representando escenas de la 
vida de la santa virgen, patrona de 
París. 
* * * 
En Inglaterra, las tumbas reales se 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
TeUfono A-ZS2S. Habana, 93. 
 y  ij e-
rico II el Grande. También se halla 
en la misma iglesia el pamiteón de la 
reina Luisa, víctima del amor filial, 
a quien el pueblo alemán venera con 
singular ternura y respeto. 
Federico Guillermo IV, su esposa 
la reina Isabel y Federico III , padre 
dei Emperador Guillermo II, están 
enterradas en la Iglesia de la Paz, 
en la misma ciudad de Potsda/m. 
Para sepultura de los reyes de Bél-
gica se ha escogido la Iglesia de 
Nuestra Señora de Brusela^, que aún 
no está t&rminada y pertenece ai es-
tilo gótico del siglo XVI-
Dejemoá parg mañana el panleón 
de los emperadores de Austria. 
Marcial ROSSELL. 
O t r a b a r c a N o r u e g a 
VIENE DE LA PRIMERA 
EmeatiiiHa Angulo, Charles Astor, 
•Silvio de Cárdenas, señorita Candela-
ria Odalso, Carpitán Thomais E . Cur-
itis, Rafael Díaz y señora, señora 
E-leonoro Estradíi, Pedro P. Fumaga-
lli y señora, señoras María T. Guilló, 
Asunción Guerrero, señores Fernan-
do Gil, Juan B. Gastón, Buenavemtu-
ra García, Francisco Hernández y el 
ciiplcimático chino ¡señor Kerochi Loo 
y familia, Secretario de la Legación 
China. 
Señora Josefa F. Lombard, señora 
Waldo J . Morgan, José Medina, seño-
rita Nieves Moto, Paibk) Montiel y 
señora, señorita Leonor Nadal, Enri-
que Orcilllo, Manuel Ortega; Charles 
B. Paine, Narciso Perramon, Luís 
Pessiant, señorita Atnia Luisa Pessant, 
Manuel Peláez, Pablo Rubello, Pedro 
Rovira, Peter J- Riley, Alfredo Sena, 
ci artista Arturo Spelta, Angelo Vla-
co, Juan B. Zangroniz y los demás 
turistas. 
También llegaron varios arti rtas 
Cuando necesüe cualquier «r-
tfculo de camisería visite la Caá 
S o M ' R e i l l y y S . Igoacio 
TeKfsno A-8348. 
15737 30 n t 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ . 
más para los circos do Sajntois y Ar-
tigas Y Pubdllones. 
E L PASAJE DEL "MIAMI" 
En ei vapor "Miami" llegaron ano-
che de Rey West los señores Carlos 
Martínez y señora, José Baguer y 
weñora, señoras N. y L. Nachin, F . y 
C. Bru, don Ovidio Gíberga y fami-
lia, Rafael Pad'il'lo e hijo, señora 
Amelia de Coronado e hiias Josefina 
y Amelia, Jame® c. Griffith, G. L. 
Gándara, Isabel Arlas, Lucinda Pero-
d'ás y*el doctor Ernesto Sarrá y fa-
milia. 
SALIO E L "AUGUSTA'* 
Despachado para Key West salió 
esta mañana el yate d« ' 
cano "Augusta" llevando a 
C a r r o y M u í a 
Propio para roparfo víveres, ^ 
«te etc., casi nuevo el carro y la 
la sana y joven. Informa M PAK 
«a. Reina 15, teléfono A - i Z ^ T 
baña. 
*- 7193 lt-29 2d-30 
N 0 T A B 1 E R E B A J A 
N o p a g u e m á s d e $ 1 . 9 0 p o r l a @ d e 
a r r o z c a n i l l a , T i e j o S u p e r i o r . A c u d a a 
L A A B E J A C U 
R E I N A , 1 5 . - T E L . A - 4 3 8 5 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
C7192 1L-29 2d-8fc 
E S T A B L O D E L U Z m ™ m n i 9 n i ^ 
O A R R U A J E S DB L U J O i E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZO». E f B . I 
T E L É F O N O S ! t i S S í S S S S ^ : 
C O R S I N Q F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E I C T K R R A R 
r>E> l , 3 T * B O V E D A S . 
t ESTEBAN, M A R M O U S T A T E L E F P O F . 3 1 3 J 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA. 
P I L A R B A T L L E D E M U R O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para mañana. Jueves, 30 del corriente, a las 
9 a. m., los que suscriben: su esposo, hermanos y demás familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, desde el Vedado, talle 
número 25, entre 2 y 4, hasta la Necrópolis de Colón; favor por el quo 
vivirAn eternamente agradecidos. 
Vedado, 29 de Noviembre de 1916-
Su esposo José Muro Bertrán: sus hermanos Emilio, Gustavo, Alher-
to, Indalecio y Benito Batlle (ausentes); Tomás Martí, Fermín, Emilio, 
Manuel, Alfredo, Elvira y María Amalia Martí; Emilio H. del BíaTOW^ 
Dr. José de Cubas y Serrate; Pablo Bregolat; Pedro Bregolat; Antonio 
Barros; Antonio Raynal. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
2SS45 29 d. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n u m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
5.O0 Coches para entierros, « i ^ C O Vi» - a - -vi», c o r r i e n t e » — — ^ - — f i a O O bodas y bautizos - - iJ}>^«¿?V/ id. blanco, con alumbrado.» * 
ja, 142. Teléfooos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habaoa Zan  
